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E D I O I O l S r I D E L ^ A . M ^ I T ^ ^ T ^ -
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1,010. 
X ^ i x - o o o i O x x t o l o ^ i - ^ a o £ t " I > l c i x - i o S a T o a i a a - " T e l é f o n o 
. 12 meses.. . ^21.00 oro, 
C N I O N l 6 id $11.00 „ 
P O S T A L 1 3 Id $ 6.00 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
f 12 meses... $15.00 plata 
I . D E C U B A i 6 id $ 8.00 „ 
3 id % 4.00 „ 
12 meses. . . $14.00 platt 
H A B A N A \ 6 g « 
3 id $ 3.75 ,. 
f E U G E i l A S M E L C A B L E ! 
í f E T I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B L»A M A R I N A i 
D E A M O C H E 
Madrid, Octubre 20. 
E X HONOR D E L SEÑOR RIVERO | 
" E l L ibe ra l " publica un a r t í cu lo ! 
haciendo grandes elogios del Director ! 
del D I A R I O DE L A M A R I N A , don ¡ 
Nicolás Rivero, y lo califica de notable | 
escritor y excelente periodista. 
Alaba " E l L ibe ra l " la labor patr ió-
tica del Sr. Rivero abogando por la 
unión entre españoles y cubantes. 
E N EL CONGRESO 
Hoy empezó la sesión del Congreso ¡ 
en medio de gran expecta-ción. 
E l Ministro de la Guerra, general I 
Linares, hizo la defensa de su conduc- ¡ 
ta en lo referente á los sucesos de Bar-
celona. 
E l Ministro de Gobernación, señor 
La Cierva, en su discurso dirigió fuer-
tes ataques á la prensa de oposición y 
á los partidos liberal y republicano. 
Con ta l motivo se produjo un gran 
escándalo. Los liberales intentaron re-
tirarse, volviendo á sus escaños á ins-
tancias del Sr. Moret. 
A I terminar la sesión se hicieron en 
los pasillos comentarios sabrosísimos 
sobre los incidentes del debate. 
LAS MINORIAS 
P A R L A M E N T A R I A S 
El señor Canalejas ha anunciado á 
don Antonio Maura que las minorías 
parlamentarias han roto con el Go-
bierno. 
Cor/ ta l motivo los Ministros se han 
reunido en Consejo. Los ánimos están 
muy excitados. 
M .vXIFESTACION F&OUlRTDA 
El Gobierno ha prohibido la mani-
festación que proyectaban los elemen-
tos republicanos socialistas; pero in-
sisten en celebrarla sin autorización, 
lo que hace que la situación sea muy 
grave. 
E N EL SENADO 
Hoy, en la sesión del Senado, el se-
nador republicano don Juan Sol y Or-
tega ha pedido que se discuta inme-
diatamente su suplicatorio. 
LOS CAMBIOS # 
Las libras se han cotizado á 27.52. 
jefe del Gobierno, Sr. Maura, y á los 
miembros de su Gabinete, redobló hoy 
sus censuras. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor La Cierva, contestando á los ata-
ques del señor Moret, con voz recia re-
plicó lo siguiente: 
" N o tememos á las amenazas n i á 
las violencias. Permaneceremos en 
nuestros puestos, porque dimit i r aho-
ra sería una cobardía . ' ' 
Un clamoreo ensordecedor ahogó 
las palabras del Sr. Lia Cierva, impi-
diendo oír el resto de su discurso. 
Los miembros de la oposición pro-
movieron un fuerte escándalo con sus 
voces destempladas y los violentos 
golpes que daban con las tapas de sus 
pupitres. 
E l Presidente rompió varias campa-
r í l las al tratar de restablecer el orden 
y finalmente no quedó más remedio 
que suspender la sesión.* 
E L INFORME DE COOK 
. Toledo, Ohio, Octubre 20. 
Ha dicho el doctor Cook que estará 
listo su informe sobre el descubrimien-
to del Polo Norte, para ser presentado 
á la Universidad de Copenhague, den-
tro de dos meses, y quizás podrá ha-
cerlo, de aquí á un mes. 
LOS DATOS DE PEARY 
Washington, Octubre 20. 
Los datos recogidos por Peary en su 
expedición al Polo Norte han sido 
presentados hoy á la Sociedad Geo-
gráfica Nacional. 
NOTABLE VUELO 
Black Pool, Inglaterra, Octubre 20. 
En el concurso de aviación que se 
está verificando aquí, Henry Farman 
ha realizado un vuelo de 47.213 millas 
en 93 minutos y cuarto. 
Azúcai le MnMj'achá So la nueva 
eosodia. lOs. l l . l | 2 d . 
Consolidados, ex-interés, 82.3|16. 
L-S-íiieut-.v Baneo ae Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta por 100 español, es-cupín, 
95. 
Las acciones comunes de los Ecrro-
•'arriles Unidos de la Habana, cerra-
i ron hoy a £86¡ 
París, Octubre 20. 
Renta francesa. ex-interés, ' ; 98 
francos 20 céntimos. 
Óervicio ds la Prensa Asociada 
SESION TUMULTUOSA 
Madrid, Octubre 20. 
La sesión celebrada hoy en el Con-
greso ha sido excspcionalmente vio-
lenta. 
E l señor Moret y Preridergast, que 
el lunes pasado atacó severamente a l 
D e s c a n s o 
d o m i n i c a l ! ! ! 
Prohíbasele al noble bodeguero ven-
der bebidas alcohólicas los domingos 
y se le acabará el deseo de tener abier-
ta su tienda en ese día. Y maldito si 
nos importa un bledo el que la tenga 
abierta todo el año, mientras sea él el 
que trabaje á deshora. Pero es el infe-
liz depenldiente, de t rás del sucio mos-
trador, el que sufre las consecuencias 
de esa mezquina t i r an ía y de un siste-
ma anticuado y malo que le obliga á 
tener para siempre su inteligencia 
apagada, su cuerpo mal sano y su es-
pír i tu decaído. Y pensar que esto su-
cede en Cuba Libre y en un país doñ-
ee se usaiV miles de máquinas de es-
cribir "Underwood"! Nos parece un 
paso a t rás y una injusticia al pobre 
dependiente. 
• CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. , 
1-Oc. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 20. 
Bonos de Cnbd, 5 por ciento (es.-
interés,) &03.3I&. ^ ' • 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.1¡2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77, 
Descuento 'papel comercial, 5 á 5.1|2 
por ciento anual. 
Oam-bios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á $4.83.05. 
Uamoio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.60. 
Cambios sobre París . 60 djv., ban-
queros, á 5 francos 17.1¡2. 
Cambios sobre Tíamturgo, 60 djv^ 
banqueros, á 95.3|16. 
Cenrrifiisras, pclarizaeion 96, en pla-
za, á 4.30 cts. 
Centrífufra, número lo . pol. 96, cos-
to y flete; 2.29132 á 2.15|16 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za. 3.80 cts. 
azúcar de naiftl. pol. 89, en plaza, 
á 3.56 cts. 
Maníecrf de! Oeste, en tercerolas, 
$13.05. 
Harina, patente. Minnesota. $5.60. 
Londres, Octubre 20. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
4.l!2d. 
Azúcar mascabado, nol. S9, á l i s . 
7.1|2d. 
Píense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A TKOPI« 
C A L llesrará a vieio. 
Acción rea lmente maravi l losa 
El éter pós^e una acción verdadera-
mente maravillosa corura los desvane-
Ciüdentos, sincopes y ahogos. Pero se 
evapo-a l ápiuamente dejando en ía boca 
una sensación de ardor ta'; extraño que 
por mucho tiempo venían sufriendo ios 
enfermos todas las penas del mundo 
para lomar:o. En cambio hoy puedo 
iomar.-e este excelente remedio sin que 
d - él se pierda nada y sin que deje nin-
gún sabor; todo ello gracias á las Perlas 
de ¿ter de. Olerían. 
De '2 a Zi Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instamá-
n» amento las palpitaciones y los aho rus 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
d̂ -. desvanecimientos ó desincopes. Calman 
rápidamente los ataques de nervios, los 
calambres de estómago y los cólicos del 
láiiado. De ahi el que la Academia de 
Medicina de París no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le re-
comienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoinira las 
señas del Laboratorio: CasaL. f'/ííJ/í-fí ; 
19, ruc Jacob, Par í s . 9 
ROYAL DAN 
Igííto fiscal del Gobierno de la República de Cabi vm»[ pip de lo) á^m de! BjéwjtJ Vm-
C a p i t a l y E e s e m : $ 1 0 . 4 3 8 , 0 0 : — A c t i v o : $ 5 9 , 9 3 0 . 0 0 0 
^ ^ J r ^ ^ 1 ^ OFt C^ADA ofrace las mejores «araatlas para Deposite» 
«o Cuentas Corriente, y en el Departamento de Aborroa. 
Habany. , SUCURSALES EN CUBA: 
^Tayarí --Mar^nn ? H,abanf- "aüano 1)2. — M&taneas.—Cárdenas.—Otrnag!uey. 
/ 3 n z a " ^ - —Santiago de Cuba.—Cienfuegroa.~Calbarlén--Sasua la Grande. *• j . oniSKMAN, Supervisor do laa Sucursales de Cuba. Habana. Obrapít 33. 
C. 3145 l-Oo. 
OBSS71VACIONEB 
Correspondientes al 20 Ocbre. 1909, he-
cha al aire libre en E L ALMEND \ H Kü. 




I jCentigradoj |i'ahronhe. 





Barómetro: A las 4 P- M. 7 62. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
"Octubre 20. 
Azúcares.—La cotización ele la re-
molacha en Londres acusa hoy una 
nueva baja; en los Estados I'nidos 
el mercado rige sin variación y esta 
plaza continúa quieta. 
Cambios.—El mercado ri^e con de-
manda moderada y alguna irregula-
ridad en los precios. 
Cotizamos: 
C'om'jrcn iJanri'o'' 












París, S d|V 
ETambuoro, ;> <i[V .. 
Estados Unid h \ l(\r 
España s. pi*/. i y' 
cantidad 8 i \v. . . . 3.1 [2 
Dt9.oi'>>íl ; ) a i - ! ! i t 10.i S p2 anual 
Mone las ?»> vWs/* tiotuan hoy 
como sign 3: 
Greenbacks n.^S 9A\2 
Plata española 95.3i8 95.1[2 
Acciones y Valores.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa durante las co-
tizaciones, ningu: a venta que sepa-
mos. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $72,522-95. 
Habana, 20 de Octubre de 1909. 
Secretaría d f Comanlcaclones 
y Obras Públicas de Méjico 
Avisto ó los marinos.—Núm. 4.—Costas 
del Golfo de California.—Estado (jfo 
Sinüthrí:—Fan.nl del Medaño de la 
Cruz.—Cambio de nombre de la se-
ñal. « . 
E l Fanal de Agiabampo en lo sucesi. 
vo será designado con el nombre d ; 
"Fanal del Médano de la Cruz." nom 
bre tomado del lugar de su ubicación. 
Subsisten todos los datos del " Avi -
so" número 40, fechado en Enero del 
presente año. 
Méjico. Agosto de 1900. 
Fernández . 
Nota.—Las dimensiones de este 
" A v i s o " son iguales á las de las lio.j-vs 
del " Estado de Iluminación y Abaliza-
miento de las costas de los Estados Uni-
dos Mejicanos." á f in de que puMa 
agregársele. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Disnelta con fecha 13 del actual, 
la sociedad que giraba en esta plaza, 
bajó la razón de Alonso y Fuente. S. 
en C, se han constituido con efectos 
retroactivos al 15 de Julio último, 
con la denominació de Fuente, Presa, 
y C, S. en C, una nueva que conti-
nuara los negocios de la extinguida, 
siendo sus gerentes los señores don 
Ensebio Fuentes Frias^don Eduardo 
de la Presa Ramírez y don José María 
(.'ñervo, y Comanditarios don José 
García Alvarez. doña Cristina Her-
nández »viuda de Alvarez Yaldés y do-
ña Dolores García, viuda de Prieto. 
l ia quedado constituida en fecha 
30 de Septiembre último, una socie-
dad que gi rará en esta plaza bajo la 
razón de " F e r n á n d e z Restoy, Pare-
llada y Ca." y se dedicará á la explo-
tación de madejas en tozas y aserra-
das, siendo sus . gerentes los señores 
don José y Marcelino Fernández Res-
tov V don Juan Parelladas. 
Mercado m o n s i a r n 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 20 de 1009 
las 5 de la taioe. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 






.109% á 109% P. 
14 P. 
á 5.51 en plata 
á 5.52 en plata 
á 4.40 en piara 
á 4.41 en plata 
Con fecha 17 del actual, la sociedad 
"Gervasio Cueto, S. en C." de la que 
es gerente el señor don Gervasio 
Cueto Gavito y comanditario el se-
ñor don José María Bequisisbais 
Erast í , ha comprado de la señora Ma 
ría de la Luz A jupia de Longa. el 
central "San Is idro ," sito en Que 
mados de Güines, en el que se propo-
ne introducir todas las mejoras nece-
sarias para su mejor explotación. 
á 1.14 V. 
Con fecha -15 del .corriente se ha 
constituido una sociedad que girará 
en ésta bajo ia razón de Fandiño, Pé-
rez y Mora, S. en C, siendo gerentes 
de ];a misma los señores don Antonio 
Fandiño Arrojo, don José Pérez de 
• Cabo, y don Antonio Mora. Barroso, v 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
ES LA MEJOR POR EXCELENCIA. 
Unico agente en C u b a : Chas. B lasco , O ' K e i l l y 6, T e l . 313. 
C. 3157 1-Oc. 
I G c o n o m w Q s u d i n e r o 
% C u a n d o u s t e d p i n t e su casa c o m p r e l a s p i n t u r a s 
D O M E S T I C A S de L o i i g m a n & M a r t i u e z y l l á m e s e 
u n p i n t o r p a r a q u e las a p l i q u e . 
E s t a s p i n t u r a s s o n h e c h a s e n m á q u i n a . S o n m e j o -
r e s y c u e s t a n m e n o s q u e p i n t u r a s p r e p a r a d a s á 
m a n o . 
D e v e n t a e n t o d a s las f e r r e t e r í a s . E s t á n l i s t a s p a -
r a u sa r se , e n l a t a s d e 1 , 7 y 1 0 l i b r a s . 
c 3225 4_i3 
4! 
k 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S l T 1 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á í y d e 3 á 5 . 
comanditario don Cándido López 
Saínz. 
La. nueva sociedad se dedicará á la 
importación y venta de vinofs y lico-
res, haibieiiido adquirido á este objeto 
el establecimiento titulado 'VEI Valle 
de Andorra ," sito en la calle de Figu-
ras número 3. 


































Chalirette, New Orleans. 
Norderney, Bremen y escalas. 
Assyria, Hamburgo y escalas. 
Vlrginle, Havre y escalas. 
Galveston. Galveston. 
México, New York. 
-Morro Oastle, Veracruz y Pro-
greso. 
-Tholma, Newport News y esca-
las. 
-Saratoga, New York. 
•Christiania, Hapiburgo y esca'as. 
-Miguel M. Pininos, Barcelona. 
Cayo Gitano, Londres. 
Niceto, Liverpool. 
La Champagne, Saint Nazaire. 
-Esperanza, Veracruz y Progreso 
-La Champagne, Saint Nazaire. 
Havana, New York. 
Allomannia, Tampico y Veracruz. 
Marima, Londres y escalas. 
La Champagne, Veracruz. 
-Progreso, Galveston. 
Brasileño, Barcelona y escalas 
SALDRAN 
•Allertiannia, Veracruz y Tampico 
Havana, New York. 
Chalmette, New Orleans. 
México, Progreso y Veracruz. 
-Virginie, New Orleans. 
Morro Castle, New York. 
Tholma, Veracruz y escalas. 
-Saratoga, New York. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
Esperanza, New York 
La Champagne, Veracruz. 
Allemannia, Vigo y escalas. 
-La Champagne. Saint Nazaire. 
Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
de la tarde, para Sagua y 
9 
SALDRAN 
Cosme Herrera de la Habana todos loi 
martes, k las 5 
Caibarlén. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles & laí 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacna & bordo. — Viuda de 2u-
lueta. . . 
P u e r t o de l a H a l n i n 
EDQUBS DE TRAVEJIA 
SALIDAS 
Día 19: 
Para Boston vapor noruego Koren. 
Día 20: 
Para Veracruz vapor español Montevideo. 
Para Coruña y Santander vapor español Ti. 
M. Cristina. 
¿JUQUES CON R L G I S r K D ABIERTO 
Para Canarias, Viso, Cádiz y Barcelona va-
por español Pió IX, por Marcos hnos. y 
Comp. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Reina María Cristina por M. Otaduy. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
La Navarre. por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y 
Santander vapor alemán F. Bismarck 
por H. y Rasch. 
Para Mobila vía Mariel vapor danés M. 
C. Holm por L. V. Place. 
Para New York vapor cubano Cubana por 
L. V. Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHAD O 3 
Día 19: ' 
Para Boston vapor noruego Karn 
Lawton Childs y comp. 
2? bariles miel de a^eja.-' 
10,844 sacos de azúcar. 
Día 19:' 
Para New York vapor americano I 
por Zaldo y comp. 
6100 sacos azúcar. 
24 pacas 
48 barriles 
1339|3 id. tabaco 
22 cajas tabacos 
20 id. picadura 
10 id. diííces 
500 líos cueros 
110 huacales naranjas 
1000 sacos cocos 
2832 piezas 
208 paquetes madera de cedro. 
9 bultos éfectos. 
El vapor americano Esperanza que salid 
el lúnes, para Veracruz llevA 12 bultos efec-
tos de este puerto. 
MANIFIESTOS 
OCTUBRE 19: 
4 3 2 
Vapor cubano Santiago procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp' 
Sabatés y Boada: 8 tambores ácido. 
Castleiro y Vizoso: 149 bultos hierro. 
Pons y cp.: 150 barriles cemento. 
Am. Trading C o . : 750 rollos alam-
bre. 
Snare Triest C o . : 807 bultos mate-
riales . 
F . B . Hamel: 100 piezas hierro. 
Marina y cp.: 605 bultos id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 40 cajas 
naptha. 
P. Laborde: 31 bultos maquinaria. 
Havana Brewery: 600 barriles bote 
lias. . , 
Havana Hay C o . : 1819 pacas heno. 
Aspuru y cp.: 271 bultos hierro. 
J . P . Baró: 322 id maquinaria. 
C . B . Stevens C o . : 5 000 barriles c& 
mentó. 
Or^en: 3500 id id y 365 cuñetes rai-
les. 
Día 20: 
4 3 3 
Vapor americano Havana procedente de 
New York consignado á Zaldo y cmp. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 10 barr.iles y 514 
cajas jabón y 1 nevera con 2 barriles 
ostras, 1 caja, 1 atado y 3 id (40 cajas) 
quesos, 10 cajas y 10 barriles jamones, 
1 huacal apio, 1 huacal cacao, 5 cajas 
dátiles y 54 id frutas. 
J . Alarez R . : 1 neera con 1 barril 
ostras, 9 id jamones, 2 id salchichón, 3 
atados (30 caajs) quesos, 1 huacal amo: 
1 caja galletas, 5 í l canela, 60 id frutas, 
1 huacal mangos y 15 barriles manza-
nas . 
J . M. Mantecón: 4 atados (40 ca-
jas) quesos, 5 id (25 cajas) ciruelas, 1 
caja pescado, i id dulces, .1 írV salchi-
chón, 3 id' carne, 5 cuñetes pepinos y 8 
bultos (16 cajas) leche. 
Mantecón y cp. : 8 cajas conñturas y 
otros, 3 id dulces, 1 id efectos y 3 hua-
cales cacao. 
E . Miró: 75 cajas quesos y 4 tercero-
las jamones. 
Bartolo Ruiz: 7 9 barriles papas. 
Izquierdo y cp.: 200 id id. 
Milián, Alonso y cp.: 75 id í¿'. 
J . Ortega y cp. : 100 sacos id. 
J . Perpiñán: 1275 pacas heno. 
W. M. Croft: 413 id id. 
Huarte y Otero: 5 00 sacos maíz. 
Restoy y Ofheguy: 12 cajas confitu-
ras y otros. 
Recalt y Laurrieta: 6 id id. 
J . Prieto: 35 barriles manzanas. 
J . Jiménez: 2 5 íá id, 11 id peras y 
15 atados uvas. 
B . Pérez: 20 atados (40 cajas) y YO 
barriles manzanas, 3 7 id peras. 2 0 hua-
cales coles, 10 barriles zanahorias, 2 id 
coliflor y 2 huacales apio. 
H . Wamright: 20 atados uvas, 1 í¿' 
H A G A N O S U f c S A V I S I T A 
PARA V E R ftUKSTRÓ IXMEXSO STJRTI1JO KN GOMAS PARA CARRUAJES, 
3IOTORES Y A L TOSIÓ VILES. 
Las de "GOODYEAR", reformadas de a'.ambres por dentro, con PATENTE RE-
GISTRADA EN CUBA, no tienen igual en calidad y baratura. Y las de "FIHESTONE" 
macisas, de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores á todas. 
ANTES DE COMPRAR SUS GOMAS OEBK VKR UAS ¡VUESTRAS 
En gomas neumáticas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIA-
MOND". "GOODYEAR", "FIRESTONE" y ••GOODRICH." 
Especialidad en artículos de carruajerli, talabartería y ferretería. Instalacionei 
sanitarias. Pita de corojo. 
A C 
J O S E A L V A R E S Y C O M P . 
ARAMBÜRO 8 Y 10. TELEFONO 1382 
G. 3124 1-Oc. 
A c e r c a d e l a 
C. 3150 1-OC. 
h a g a m o s o b s e r v a r l o s i g u i e n t e : 
La S o m a t ó s e es extraída de la carne y contiene solamente 
los elementos de la misma que poseen un valor nutri t ivo real. 
Proporciona los materiales nutritivos necesarios y por con-
siguiente en un tiempo sumamente corto aumenta las tuerzas 
del organismo y el peso del cuerpo. 
Kstas excelentes cualidades bastan para que la S o m a t ó s e 
sea e l m á s i m p o r t a n t e de l o s p r e p a r a d o s de c a r n e 
q u e se e n c u e n t r a n e n e l c o m e r c i o . 
Para muestras y literatura de los productos B A YE 11, los seño-
res médicos uiríjanse á C'ahloh Bohmer , H a b a n a . 
2696 ftlt. 13r28A«. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición la mañana.—Octnhrp 21 V m . 
quesos, 2 id pei^e, 1 huacal apio, 1 ba-
rril ostras y 3 0 id manzanas. 
Gwlnn y Olcott: 200 huacales y 5 bul-
top efectos. 
T. H . Thrall Co. : 14 id td. 
Frera y Suárea: 4 íd id. 
ñwiff Co . : 35 rajnp encurtirlos. SO 
íd leche. 2 íd óleo, 10 barriles y 25 
.ca4"s manteca. 
Bnrbridpe y Orocerv; 10 cajas whis-
k«v v 10 írl champarme. 
Friedlein C o . : 320 bultos provisio-
nes . N 
Ouesada y en.: 25 cajas pintura, n 
M. Alvare?; y cp. : 10 cajas caramelos 
Pifián y i'Jzquerro: 7 5 sacos caf í . 
Arnioiir Co.': 10 cajas tnrineta. 
.T. Crespo: 195 sacos cliícharos. 
W. A. Chanáley: 20 cajas y 60 ba-
rriles manzanas, 4fi atados peras, 40 id 
uvas, R M ciruelas, 1 huacal apio, 10 
íacos cebollas. 2 barriles zanahorias y 
, t i* remolacha. 
Vilanlana, Guerrero y cp.: 100 sacns 
maní. ¡J bultos efectos y 2 barriles man-
tenuílla. 
G. Toisones: 10 atados uvas, 4 id pe-
ras. 4 id ciruelas, 1 barril manzanas y 
2 rallas naranjas. 
NUfíez y Oarcia: 9 atados auesos. 
H . A. Me Andrew: 1 tercerola ja-
mones, 1 íd y 16 cajas tocineta. 
F . Rnwman: 4 95 pacas heno. 
,T. Sánchez Jordán: 74 barriles y 34¡2 
íd uvas. 
B . Baroeló y cp.: 150 sacos chícha-
ros . 
T-aín y Grtmez: 10 cajas tocineta. 
R. Palacio: S i.i íd . 
Perfasa y Timiraos: 5 id Id. 
R . Suárez y cp. : 7 id id. 
L . A . Frohock: 101 bultos provlsio-
ses. 
Mestres y cp.: 30 sacos frijoles. 
Estévanez y Fernández: 100 id id. 
Galbán y en.: 100 sacos harina, 2 
tercerolas y 12 barriles manteca y 100 
sacos chícharos. 
H . Astorqui y cp. : 125 cajas quesos. 
Barraqué y cp, : 150 íd íd . 
Romaeosa y cp. : 75 íd íd . 
P. Delaporte: 10 bultos efectos. 
F . Herrera: 29 id íd 
M, CarmOna y cp.: 4'id íd . 
Champion y Pasfumi: 3 id irl'. 
Stewart Sugar C o . : 7 íd td . 
L . L . Agulrre y cp.: 33 íd id. 
Pumariepra, García y cp.: 4 íd íd . 
V . Cruz: 4 id id. 
Viadero y Velasco: 9 íd í d . 
V . Pardo Suárez: 12 íd íá'. 
E , Custin: 5 id íd . 
J , F . Puig: 6 íd id. 
J . Rodríguez y cp.: 7 íd id. 
, A . K , de Díaz y cp.: 11 íd id. 
R . I . "Vidal: 12 Id íá'. 
J . Fortún: 32 4 Id íd. 
Havana Adv. Co. : 6 íd Id. 
T . E . Besosa y cp. : 13 íd Id. 
P, Alvarez: 3 Id Id. 
Cuban E . C . Co. : 42 Id íd . 
Horter y Falr: 15 íd íá . 
A. Díaz: 2 íd í j . 
Coca-Cola Co. : 20 id id. 
González y Torres: 2 íd íd . 
H . üpmann y cp. : 3 íd íd . 
L a Tropical: 50 íd íd. 
K . Pesant Co. : 79 id Id. 
L . Marx: 1 Id Iá. 
García y González: 1 Id» íd . 
F , Gil: 1 id Id. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 8 
Id íd, 
A, G . Domínguez: 4 íd Id. 
F . Sinalco C o . : 10 Id id , 
A . Gómez Mena: 29 Id Id . 
G . Gil: 9 Iá í d . 
Central Mercedita: 138 íd íd. 
López y cp. : 1 íd íd, 
Lloredo y cp.: 4 id id. 
A. Castillo: 24 id íd. 
M, G . Pulido: 62 id íd. 
Prieto y hno.: 5 id iá . 
Amado Pérez y cp. : 8 íd t i . 
P P. Ama! y en. : 10 íd íd . 
G. M. Malüf: 15 íd Id. 
Cuba Imnortatlon: 6 íd Id . 
Havana Past O. : 9 íd íd . 
L V . Placé: 2 Id íd. 
Planioí y Cagiga: 3 íá Id. 
Almacenes de Depósito: 13 Id í d . 
Incera v cp. : 10 id íd. 
,T. R . Bautista: 2 8 id id. 
R . Fernández G. : 3 id id. 
Mercedita ñugar C o . : 6 íd íd . 
V . Fernández: 11 íá id. 
M. Froilán Cuervo: 511 íd íd . 
Váznuez. hno. y cp. : 3 Id íd . 
,T. Duyos: 6 íd Id. 
Escalante, Castillo y cp.: 15 Id íd . 
Poriano y cp, : 1 íd id. 
Cuban and Pan American Express Co: 
45 Id Id. 
Southern Exprés C o . : 24 Iá' Id. 
A. B , Horn: 112 I¡1 Id. 
P . D . de Pool: .17 Id Id . 
C . L . Bueno: 4 Id íd, 
A. Fernández: 10 íd íd. 
Ferrocarriles Unidos: 98 íd íd . 
Sánchez y Mosteiro: 4 íd Iá'. 
R . López y cp.: 9 Id Id . 
• Llano y cp. : 7 Id Id. 
Havana Brewery: 200 Id í d . 
Alonso, Busto y cp.: 19 íd íd. 
M, Díaz: 9 íd Id. 
D. Rodríguez: 12 Id íd . 
A . R . Langwith: 5 Iá' íd . 
P . Carey Co. : 455 Id Id. 
Harrls, hno. y cp.: 20 íd Id . 
Havana Electric R . C o . : 5 íd íd . 
Viuda de P . Parajón é hijo: 3 íd Id. 
Pérez, González y cp. : 1 íd Id. 
R . S. Gutmann: 4 íd íd . 
M. Johnson: 42 id drogas. 
Viuda de J . Sarrá, é hijo: 136 íd Id. 
F . Taquechel: 59 id id. 
T , C , Padrón: 6 íd Id. 
West India 011 R . C o . : 75 Id ácido. 
J . Ruiz y cp.: 5 8 íd papel y otros. 
Suárez, Solana y cp, : 34 Id íá . 
.1. López R . : 18 Id Id. 
Internacional P. T . C o . : 95 íd 11. 
H . Cre-ws Co . : 7 Id íd . 
P. Fenrández y cp.: 33 Iá Id. 
P . Ruiz y hno.: 6 Id id. 
Seoane y Alvarez: 8 íd Id. 
L , Jurick: 2 5 Iá' Id. 
Rambla y Bouza: 2 Id Id. 
C, F . Wyman: 60 í i Id . 
Solana y cp.: 100 Id Id . 
Gutiérrez y Gutiérrez: 2 5 Id Id. 
E l Mundo: 129 Id íd. 
Solana y cp.: 100 cajas papel. 
Raffloer Erbsloh Co.: 200 barriles 
»c«Ite, 200 sacos talco y 1 bulto efectos 
<Juer y cp.: 200 sacos talco y 55 
tambores sosa. 
A. Díaz y cp.: 17 sacos abono. 
Singer S. Machine Go.: 547 bultos 
máquinas de coser y accesorios. 
J . M, Vidal y cp.: 30 id í i . 
Fleishamann Co. : 2 neveras levadura 
J . A, Vila: 1909 atados cortes. 
R. Carranza: 200 pacas henequén. 
G. Bulle: 12 5 barriles cemento, 90 id 
álcali, 7 06 bultos alambres y otros. 
Tesorero de Hacienda: 176 cajas se-
llos. 
González, Prada y cp.: 1 bulto teji-
dos. 
Huerta, Cifuentes y cp. : 13 id Id . 
M. P. Pella y cp.: 14 id íd . 
Galán y Soliño: 1 id íd . 
Fargas Ball-lloveras: 3 íd íd . 
Prieto, González y cp. : 5 íd Id. 
Pérez y Gómez: 1 íd íd . 
A. Cora: 1 11 íd . 
López, Revilla y cp. : 1 id íd. 
Suárez y Larufio: 3 íd Id. 
D. F . Prieto: 7 íd íá . 
Pernas y cp. : 1 id íd. 
Valdés é Inclán: 6 íd Id. • 
A.. Revuelta: 3 Id Id. 
Sánchez, Valle y cp. : 10 id í.1. 
Fernández, bno. y cp.: 1 íd íd. 
Gómez, Piélago y cp.: 13 id l a . 
F . Gamba y cp.: 3 Id íd . 
Campos y Dujjoes: 1 id id . 
Inclán, García y cp.: 14 Id Id. 
C . Alvarez G . : 1 íd Id. 
j . Alonso: 1 id íd . 
L 0 . S . Buy: 2 Id I d . 
C . A . Qulrós: 1 Id Id . 
Tracruirre, Rev y cp. : 5 id íd . 
Menéndez y García Tuñón: 1 Id Id. . 
F . Bermúdez y cp. : 2 íd íd . 
M. Fernández y cp.: 1 íd Id. 
Martínez, Castro y cp. : 1 id Id . 
García Tnfión y cp.: 1 íá íd . 
Alvarez, Valdés y cp. : 5 íd Id. 
Menéndez y bno.: 1 íd Id. 
Naz^bal, Sobrino v cp.: 4 íd Id . 
V . Campa: 7 Id Id. 
Sánchez y hno. A . : 4 Id Id . 
J . C , Echevarría: 2 íd íd . 
M. Panedas: 2 id id. 
M. Fernández: 1 id' íd. 
V , ürufiuela: 1 Id Id . 
Blasco, Menéndoz y cp. : 2 Id íd . 
J . G, Rodríguez y cp.: 9 íd Id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp. : 8 íá Id . 
Corujo y González: 1 id Id. 
González, Menéndez y cp. : 4 íd Í L 
Rodríguez, González y cp. : 3 Íd Id. 
M. San Martín: 1 Id Id. 
Pons y cp. : 15 id calzado y otros. 
Fradera y en,: 6 íá íd . 
Martínez y Suárez: 15 íd id. 
S. Penegan: 10 I i Id. 
A. Pérez y hno.: 2 íd id. 
R, Amavizcar: 6 Id id. 
Alvarez, García y cp.: 22 Id Id. 
Neira y cp. : 2 íd í d . 
Alvarez y Collía: 2 íd í á . 
Armour y de Witt: 16 íd íd. 
Viuda -ie Aedo üssía y Vinent: 2 Id Id 
J . G . Valle y cp. : 4 Id Id. 
Fernández, Valáés y cp. : 8 Id Id. 
E . Hernández: 6 Id íd . 
Veiga y cp. : 16 Id Id. 
Catchot García M. : 4 Id Id, 
Am. Trading Co . : 6 íd ferretería. 
Moretón y Arruza: 35 Id íd . 
J . Aguilera é hijo: 79 íd íd . 
Díaz y Alvarez: 2 Iá Id. 
W . Smith: 28 Id Id. 
Aspuru y cp.: 731 Id id. 
Capestany y Garay: 217 Id Id. 
J . S. Gómez y cp. : 30 t i id. 
Casteleiro y Vizoso: 485 Id íd . 
Marina y cp.: 547 íd Id. 
B . Alvarez: 1037 Id Id. 
Alonso v Fuente: 128 íá Id . 
J . L . Huston: 3 Id Id . 
Alio, Fernández y cp.: 23 Id Id. 
J . B . Clow é hijo: 499 Id Id. 
F . González: 47 Id Id, 
Benguría, Corral y cp.: 380 Id íd . 
J . Basterrechea: 109 Id í d . 
J . de la Presa: 61 Iá Id. 
Tabeas y Vila: 97 íd íd . 
A . Uriarte: 50 Id Id. 
Lanzogorta y Ríos: 195 13 Id. 
Pons y cp.: 257 Id Id. 
E . García Capote: 34 id í d . 
Puráf y Henderson: 233. Id íd . 
Gaubeca y cp.: 8 ir Id. 
Viuda de Arriba, Aja y cp. : 33 id Id . 
D . A . de Lima y cp. : 25 íd Id. 
C . F . Calvo y cp. : 30 Id Id. 
R . Supply C o . : 7 íd Iá. 
A. Rocha y hno.: 5 íd Id . 
Urquía y cp.: 5 Id Id. 
.1. Alvarez y cp. : 2 Id Id. 
S. Eirea: 11 Id Id . 
Kota. — Entiéndase que fueron 5 cajas 
tejido lo recibido por los señores Huerta, 
Cifuentes y comp., de Miami por el vapor 
americano de este nombre, y no lo que apa-
rece en su manifiesto publicado ayer. Así 
mismo se dejraon de publicar en dicho ma-
nifiesto 4 cajas de tejidos consignados á los 
Srés. Castaños, Galíndez y comp. 




20% 1 9 % P l 0 . P . 
19% 1 9 % P Í 0 . P . 
6% 5%p|0 .P . 
4% 4 p|0.P. 
3 PlO.P. 
9% 9 % p | 0 . P . 
3 3 % p ¡ 0 P . 
8 10 p¡0. P. 
Comp. Vend 
9% 9y2p]0.P. 
95% 95% plO.P 
Londres 3 d|v. . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d|v. . . • 
Alemania 3d|v. • . 
" 60 djv. . . . 
E . UniÜos 3 djv. . 
" 60 d|v. . 
España b¡. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Co 
mercial 
Moaedas 
Greenbacks- . . . 
Plata española. . • 
AZUCARES* 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarl-
faclóh 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5% rls. 
Idem de miel Pol . 89 á 4 % rls . 
Envases á razón de 50 centavo». 
VALORE» 
Fondos miblicos 
Bonos de la R. de Cuba 114 116 
Deuda interior. . 105 108 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana. . . . 117% 120 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero. . . . . 117% 120% 
91 
110 
íd. id. (segunda hipote-
ca1» do^'clliado en la 
Habana. . . . . . . . 114 118 
Id, id. en el extranjero 114% 118% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. .» N. 
Id. segunda id. id. d, . . . N 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién . , N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way ; . . . N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 95 
fd, del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguín, . . 92 103 
Id, dei Havana Electric 
Raiiway Co. (en cir-
culación) 102 105 
Idem de la Coapañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 118 119 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
íd, de los F . C. U. de la 
H, y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. , . 111 114 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción) . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
c ión) . . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. .(acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric R»i'-
Acciones comunes del 
ways comp. . . . . 
Havana Electric Rail-
ways comp. . . , , 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago, . . 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. . . . . . . . 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
José de Montemar; para azúcares Emilio 
Alfonso; para Valores, Francisco Díaz 
Habana 20 Octubre 1909.—El Síndi-
























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
r>B l a 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 ft 4 
Plata española contra oro español 95^ 
á 95% 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111 sin 
Id. de la R. de Ci»ba 
Deuda interior. . . 104 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117% 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 118 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . . N 
Id. id, id, segunda, . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara & 
Holguín 90 sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales . . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . 117 120 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e J N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flag-g, míombros del "Stock 
Exchan^e" y Banqueros.—Oficinas: W a l l Stree 38.—New York 
City. 
Corresponsal: JOSE A. TABARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 
O o t U L l o i f o Q O c i ó l & o e 
V A L O R E S 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Re í . 
Am*. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St- F é . 
Baltimore and Ohio. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasiñc. 
Chicago Milw and St. Paul . 
Destillers 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. . 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. . 
Pennsylvania. 




United Steel Com. 
United Steel Pref. 
Cierre! 
día } | 
ante 1 I mía 
LL rl?r^ i'.nnV^' I alto 
83% 
Q7 7, 98%¡ 98% 
]P0% 120% 120% 
i:(.% 116% 116% 
7 8 
m . % 185% 



















120% — % 
n 6 % | — % 
7 8%! más % 
1 8 5 

















162%^163%| más % 
129%|129%| 
202 %|202 % — % 
89 %| 8.9 %| — % 
OBSERVACIONES 
E l Mercado inactivo pero firme. Parece 
que los precios subirán. 
Acciones vendidas: 792,000. 
JOSE A . T A S A R E S 
J o s é A . m T ^ l D ó ^ e s 
CORREDOR DE V A L O R E S 
0 P B I S 0 39 A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualmuier orden de compra 6 venta 
de todas clases de B;)no^ y Valores cotizables en lo% Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
I^as coligaciones ó informe-i de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post <fe Plnsfó, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrece las mejores referencias bancarias tanto locales 
1 4 b l 2 como extrunjcrat». 312-19 1> 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100 10 5 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F . C. U. de la 
Habana. . . . . . 110 l i ó 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . . 80 95 
Bonos de la República 
(lt> Cnba emitidos en 
1 896 á 1897 109 sin 
t>onob segunda Hipoteca 
The Matnnza» Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga. . . . . 127 sin 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Elecrtcdad 90% 93 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
c i ó n ) . . . . . . . 88 89% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba 110 120 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . ... 95 96% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. Id. (comunes . . N. 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 12 20 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 76 78 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id . comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . 97% 99 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica do 
Sanctl Spíritus. . . . N. 
Habana 20 de Octubre de 1909. 
Empresas lercaníiles 
v S o c i e d » ' * ® » . 
COMPAÑIA ANONIMA 
"NUEVA FABRICA DE HIELO" 
Y CERÍECERIA "LA TROPICAL" 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de *«ta Compaflta, en 
sesirtn extraordinaria c/lebr*drt *nA"«onit 
cha, acordó convocar k los..hre^.t^-Xa-
tas de la minma. ^ •e,i*n/r>1't,r4artIli 
ria que se celebrara el Vomlngo 24 á e \ * c 
tual á las dos de la tarde en la Sal* de 
Sesiones de! Banco Kspañol de la Iglade 
Cuba sito en la calle de Agular níTmeros 
81 y 83 de esta ciudad. 
En rumplimiénto de ^dispuesto en el 
artfrulo Séptimo de los Estatutos de la 
Compañía y tercero de su pK1^6"*0' *n 
dicha Junta Genral se tratara de la ad-
l qulsicirtn de nuevas P^Pj^ades y rnarjul-
I narlas. de la emisión de bonos hipotecarlos 
i amortizables con interés y de la convenien-
! cía de disponer de las «cHones de esta Com-
pañía que existen en cartera. 
Habana 18 de Octubre de 1909. 
El Secretarlo, 
J . ValeuKuela. 
C 3292 *t-20-5d20 
1 W E l i i P f 
O F I C I A L 
AVISO A LOS NAVEGANTES. — Repúbli-
ca de Cuba. — Secretaría de Obras Públicas 
— Negrociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios á la Navegación. — Faro del puerto de 
Mariel, situado en la proximidad de la pun-
ta de Barlovento, al Este de la entrada de 
dicho puerto. — Costa Norte de Cuba. — La-
titud Norte, 239 1' 50". — Longitud Oeste de 
Greenwich, S2o 41' 35". — Derribado por el 
ciclón, que azotó esta Isla en la madrugada 
del día 11 del actual, el mástil y fanal, que 
situado sobre un antiguo torreón de rnam-
posterta, señalaba la entrada del puerto de 
Mariel, se avisa por el presente que queda 
dicho puerto sin el correspondiente alum-
brado marítimo, que se indica con el Nú-
mero 6 de la Relación de Faros de la Repú-
blica, publicada en 1904. hasta tanto se 
instale un nuevo mástil y fanal, de cuya 
instalación se dará, el oportuno Aviso. — 
Habana 14 de Octubre de 1909. — (f) E. J. 
Balbín. Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios á, la Navega-
ción. — Vtb. Bno. <f) Pedro P. Cartaftá., Di-
rector General de Obras Públicas. 
C. 3251 6-16 
Comí, iel Ferrocarril cíe! Oeste le la M a n a 
C O N S F J O L O C A L 
SECRETARIA 
Eeta Compaftía ha acordado repartir un di-
videndo de ?2.00 en oro espafiol por acción 
como saldo de las utilidades obtenidas ep 
el afio social que terminó en 30 de Junio 
de 1909. , J, 
El pago quedará abierto desde el día 
23 del corriente mes y al efecto de reall-
üarlo, desde este día, deberán acudir los 
portador** de las acciones á esta Oficina. 
Estación de Cristina, los Martes, Jueves y 
Sábados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus 
títulos, para que comprobada su autentici-
dad se haga la liquidación previa á la or-
denación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza, Señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Octubre 19 de 1909. 
El Secretarlo. 
Dr. Domingo Méndez Capot*. 
C. 8291 ^ 2 Ü L 
m m m m m m de ir 
t Almacenes íe Reila, Limitaía 
rrompnflla Internacional) 
Por acuerdo de la asamblea general cele-
brada en Londres el día de ayer, se proce-
derá al reparto del dividendo Número 16. de 
2 por 100, correspondiente á las utilidades 
del año 1908-09, sobre el Stock Ordinario, 
alcanzando |1.00 oro español á cada £10 de 
Stock. ^ • 
Los tenedores de dichos Títulos deben 
presentar para su cobro, desde el 19 del ctv-
rriente, los cupones correspondientes al di-
videndo Número 16, los Martes,•Miércoles y 
Viernes de cada semana de 1 á 3 p. m., en 
estas oficinas, Egido número 2, altos. De-
partamento de Contaduría, recogiendo sus 
cuotas respectivas cualquier Lunes ó Jueves. 
Habana 16 de Octubre de 1909. 
Francisco M. Steegers. 
Secpetario. 
C. 32T< 10-17 
"EL GUARDIAN" 
C o r r e s p o M * ! del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la K e p i l -
folioa de b a b a . 
Const rucciones . 
Dotes » 
I n v e r s i ó n ss 
F a c i l i t a n cant idades soOre h i -
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L -
M E R C A D E R E S 23 
T E L E F O N O 646 
C. 3155 1-Oc. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i r o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE TALORES EX COMISIOI* 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ti 
otros v«lores en este Banca, el cual se 
enrargarl de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses corrospoi^dlentes, re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Chiba 6 en el «xtranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 3107 l-Oó. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A Í I C O N A C I O N A L D E C U B A , 
Pres idente: Pertro O ó m e z vi; í u * V i c e p r e s i d e n t e : J o s é L 6 p e « R . n l r í g u e x 
Directores: W . A . Morchant - J o s é U t a r i m ó n - A.f?ap(tr> Casritfa. 
Admin i s t rador : M. L . Calvet - Secretar io y Cimtador: E d u a r d o T é U e ¿ . 
L e t r a d o Consultor: V i d a l Morales. 
Fiatuan de toda oíase y por módicas príittaí, especialmente 
íianras para asunto1? civiles y cnminale í , p i ra c rntratistas. para Aduana, 
luncioaarios públicos. (Hay ascensores.) Teléfono 3022 
C. 312S 1-Oc. 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a g ü e ? 
Direotoro» gorontos: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A X D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Ca. 
Consoló de Dirección: 
J A V I E R D E V A R O N A . 
Hacendado y cotnerclantB banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hac-ndad-). 
D r . E N R I Q U E H O R S T M A N T * 
Abobado y propiet»rÍJ. 
Departamento de Certif icados B e d i r a í b l e s de $ 2 5 , * 5 0 y JjUOJ, d i 
cuota mensual de 2 5 cts. , cts. y U n peso. 
A f f e n c í a g-eneral en la H a b a n a : C u b a 105, entre M u r a l l a y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 8117 1-Oc. 
B A l N C O d e l a h a b a n a 
( A R L O S DE ZA1.DO, 
Prssidente. 
E L I A S MIRO. 
MIGUBIj d. MENDOZA. 
MAHl OS C A R V A J A L . 
S E B A S T I A N G B L A B E R T . 
C A R L O S ti PABRAGA, 
Secretario. 
JOSE I . D E L A CAMARA, 
Vice-Presidente. 
SABAS E . D E A L V A R E . 
F E DEBI ( O DE ZALDO. 
(OSE GARCIA T t ^ON. 
LEANDRO VALDES. 
J . C. MARTINEZ V JOHN S DCRLAND, 
Sub-Gerentes. 
GALLE DE CUBA, ESQUINA A OBRAPBA. 
e 403' alt 7a.2ó Jü» 
C E N T R O D E CAFES 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo Ai» la Directiva y ^ 
del seftor Presidente, cito á. loa Beñor?. 811 
Indloaao mes, en m ^uai aeran tratos 1 
asuntos de grran Interés para la Corn^0* 
elfin. ^ PDra" 
Hapro constar que según lo dispuesfn 
el artículo 64 del Reglamento, la junta en 
celebraré y tcndrftn validez los acuer̂ !8 
que en ella se tomen, con el nrtmro de á» 
cladjDs que asistan. a8o* 
Habana 19 de Octubre de 1?09. 
Mnnnel Gonaálex, 
-ecretario 
8-20 C. 3294 
I 0 N A L 
D E C O N S T R U C T O R E S Y C O N T R A 
T I S T A S D E O B R A S 
De orden del Sr. Presidente se cita í 
señores socios k .tunta General extTaoMi 
narla para reformar totalmente m ReE. 
mente, el dfa 22 del actual k las 3 de i." 
tarde en el local social, calle de Cuba 
mero 37, altos. nu-
El Secretarlo, 
S. SAncheis Govta 
1ST8« 3-20 
" E l I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüTüUJ 
C O N T R A I N C E N D I O S 
Esíatócida en la M m M ] {]]] 
Mtt» LA UNICA NACIONAL 
y l l e ra 5 4 afio» de existencia 
y de operaciones contiuuaS 
C A P I T A L respon-
sable S 49.782,095-00 
SINJ ESTROS pajea-
do» hasta la fecha. J 1.658,666-25 
Aseguth. casas da cantería y azotea» con 
pisos de marmol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas por familia, 1 17 y medio centavo» 
oro espafiol por ciento anual. 
Asegura cacas de mamposleria, sin tnaa». 
ra, ocupadas por familias. 1 25 centavos ora 
espafiol por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería exterior* 
mente, con tablquería interior de mampot-
tería y los piso todos de madera, altos y ba. 
Jos, y ocupados por familia 4 83 y medie 
cartavo» oro espafiol por ciento anual. 
Casas de mamposterfa. cubiertas de tela» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
blquería de madera, 4 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera. ' cubiertas con tajng 
pizarra, a&otal 6 asbestos y aunque no ten-
pan les pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, A 47 y medio centavos 
oro espafiol por ciento anua). 
Casas de tablas con decios de tejas de le 
mismo, habitadas so.'amer.te por familia, t 
66 centavo? oro esparto! por ciento anual 
Los edificios de madera que tengan esta-
bleHmlenios, como bodegras, café; eto.; p4. 
Kar4n lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12, que pagra $1.40 pof 
ciento oro espafiol anual, el edificio pag.-iri 
lo mismo, y ast sucesivamente estando ea 
otras escalas; paganío siempre tanto por «1 
continente como per el contenido. 
Oficinas i ea «n propio edKeio. EMPEIÍHA-
I>0 34. 
Habana, 30 de Septiembre de 1P09. 
C. 3154 l-Oe. 
I M P O R T A N T 
Las personas que otorgaron poder para el 
cobr» de sus créditos k don Antonio Gimé-
nez Béjar, vecino de Madrid, pueden rtiri-
girse é, dicho sefior, que vive en Ayala 2,-
duplicado, en Madrid, y percibirán el Im-
porte de su crédito. 
12935 alt ^'A40-!! 
W m m w m 
AVISO AL COMERCIO 
Se notifica á los consignatarios que de-
bido al fuego habido en la bodega número 
3 del vapór •'NORDERNEY". en su viaje de 
Europa á Cuba: por cuya razón tuvo dicho 
buque que llegar de arribada al puerto de 
Ferrol, como puerto de refugio, deberán pa-
gar una Contribución General de 15 por 
100 .sobre el valor de la mercancía. 
A cuyo efecto los consignatarios presen-
taran en esta oficina las facturas, flrmar&n 
la fianza de la Averia Gruesa y pagarán el 
depósito, condición indispensable para que 
puedan serles entregadas las mercancías. 
SCHWAB & TILLMANN. 
San Ignacio número 7.6. 
Agentes del "Norddeutscher Lloyd." 
Habana 19 de Octubre 1909. C. 32S9 lt-19-7d20 
SE VENDE EL BERGANTIN CUBANO 
"Esperanza" de 58" Toneladas. Informarán 
en Amargura 12, bajos. 
13142 «-19 
SE VENDEN POR LA CUARTA PARTE 
de lo pagado, once certificados de la Com-
pafila de Inversiones "El Previsor", no 
trato con corredores. Carmen 22B. 
13131 4-1!_ 
VENDO SEIS CERTIFICADOS DE LA 
Compañía de Inversiones "El Previsor , 
los doy en la sexta parte de lo que tengo 
pagado. Tenerife 40. • 
13180 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, Corresponsa; def 
Banco Nacional de Cuba. Real número «». 
Apartado 14. Jovellanos. Cuba. , . 
j«91 siZ-ZOJvíâ  
I S i l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o l o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t a s 
y p r e n d a s ba-jo i a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
83 á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u -
r a n í í m . 1. 
C. 2636 
\ p m a n n 
(BA.KQÜEB03) 
á C o . 
rs-i4S. 
C A J A S M I M A D A S 
Las tenemos en nuestra Boje 
da c o n s t r u i d a con todos los aae-
lan tos mode rnos y las a l q u i l a ' ^ 3 
para gua rda r valores de toda^ 
clases, bajo ia p r o p i a custodia 
los interesados. , 
E n esta o f i c ina daremos todo 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 190* 
A G U I A R N . 10B _ 
N . C E L A T S y C O W P ' 
C. 2635 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E , , . 
Se hace saber al público que la15'r!'rasla<Ja' 
eia de Mudadas "El Vapor" se " f y A* 
do á Estrella número 12 entre A»"' ¿.̂ 1 
geles. Teléfono 1294. Hay carro ^^aUinar 
ra pianos, cajas de hierro y par* 




garantiza el trabajo. 
DIARIO DE L A M A R I N A—E i e i •'> n fah m^ñíinn.—Oeíniiro 21 cío 1000. •3 i** ?*: íT>^í*0 3 
T I D O S ? 
Entre la gente política se (h|e 
'estas días que se están "cambiando 
impresiones"—tal es la frase consa-
grada por el uso—con el fin de crear 
nuevas orgamizaciones políticas. No 
nos pareció oportuno recoger los ru-
mores que circulaban á este respecto, 
mientras no pasaron de la categoría 
de conversaciones de café y de clubs. 
Pero.se nos asegura.que se piensa se-
riamente en semejantes proyectos, 
que se estudian su viabilidad y sus 
probabilidades de éxito ó de fracaso, 
v puesto que la idea va tomando con-
sistencia, bien vale la pena de dedica.' 
alguna atención á este asunto. 
Parece que nos encontramos en 
presencia de un doble movimiento ó 
de un doble fermento. Por una par-
te, hay. se dice, cierta agitación cu 
la "extrema izquierda" del partido 
conservador, en lo que pudiéramos 
llamar simplemente su "izquierda, ' ' 
r . por otra p^rte, existe también al-
guna agitación en lo que. con exacti-
tud, podencos llamar la "extrema iz-
quierda" del partido liberal. En to-
dos los partidos hay siempre una 
"derecha." compuesta de los elemen-
tos más circumpectos ó Moderados, y 
una "izquierda." formada por los 
elementos más exaltados ó avanza-
dos. Pues bien, según se nos informa, 
la " izquierda" ' conservadora, pro-
fundamente disgustada por lá "opo-
Bición convencional" de la minoría 
parlamentaria, y por la " inacción 
del partido, se ha planteado el pro-
blema, de si sería eonvoniente crear 
un nuevo partido con la denomina-
ción de "Derecha L ibe ra l " ó "Re-
publicano." Y mientras estos , desig-
nios se maduran e.n el campo con-
servador, se dice que hay un movi-
miento análogo en la "izquierda I l -
iberal." Parece, en efecto, que los 
obreros, que constituyen esa " i z -
quierda," disgustados también por 
" l a marcha que sigue" el partido l i -
beral, quieren formar bien un "par-
tido radical," bien un "part ido so-
cialista," y si esto no fuese posible, 
una especie de "Asociación Nacional 
de los trabajadores cubanos," la 
cual, á semejanza de los Trade-
Unions ingleses, sólo pres tar ía su 
apoyo electoral al partido liberal á 
cambio de las concesiones que de és-
te obtuviera. 
Según lo expuesto, se ve que ! hay 
cierta tendencia liberal dentro* dfcl 
partido conservador, y cierta tenden-
cia socialista dentro del partido l i -
beral. La "izquierda conservadora'' 
empuja hacia el liberalismo, y la 
"izquierda l ibe ra l " hacia el socia-
lismo. Se pretende "copia r" lo que 
existe en algunos países extranjeros. 
No en vano ha dicho Tarde que la 
sociedad es una reunióíi de gentes que 
se imitan. 
Nosotros no vemos la necesidad de 
complicar nuestra vida pública, tra-
yendo á ella nuevos partidos, y, en 
este concepto no podemos ver con 
agrado el propósito de formarlos. Si 
dentro del partido conservador exis-
ten elementos que. creen en la conve-
niencia de cambiar el nombre del 
mismo y su extructura, y de liberali-
zar su programa, y si frente á estos 
elementos hay otros que quieren man-
tener lo existente; si hay quienes opi-
nan que debe hacerse al gobierno una 
oposición-muy enérgica, y otros que 
entienden que debe seguir siendo me-
surada y benévola, lo procedente es 
someter estas cuestiones doctrinales 
y de procedimientos al estudio y re-
solución de la Asamblea Nocional, y 
que en su seno luchen las partes dis-
crepantes para obtener el triunfo. 
La que resulte en minoría debe some-
terse, pues de lo contrario no sería 
posible la existencia de ningún parti-
do. Hay que resignarse á la voluntad 
de la mayoría. Esto mismo décimas 
respecto á los elementos avanza,Íms 
del liberalismo. Si, los trabajadores 
ú obreros quieren que dentro de él 
se les haga un lugar más grande para 
sus hombres y para sus ideas, ¿por 
qué no combaten en las Asambleas ó 
Convenciones del partido? Si' los tra-
bajadores son bastante fuertes, no 
dejarán de conseguir buenas transac-
ciones. Tampoco vemos el motivo 
por e'l cual sería prefcriblo "formar 
casa aparte." 
No puede imitarse ciegamente al 
extranjero. Esto sería un absurdo. 
Deben tenerse en cuenta las condicio-
nes de este país, que m> son las mis-
mas que las de la Unión Americana y 
Europa. En Cuba no hay viabilidad 
para dos partidos conservadores, uno 
nías liberal que el otro. O se *es con-
servador ó se es liberal. Y si se con-
sidera que los partidos conservado-
res están condenados al fracaso en el 
régimen del sufragio universal, á par-
te de que la tesis es muy discutible, 
dése al partido una nueva orienta-
ción, pero no se piense en el absurdo 
de tener dos partidos conservadores, 
pues realmente no lo sería alguno de 
ellos. 
' También nos parece un absurdo la 
idea de que los obreros formen un 
partido radical ó un partido socialis-
ta. En materia de radicalismos no 
puede irse más lejos en Cuba. Se ha 
llegado al extremo de separar la igle-
sia del Estado y establecer la escuela 
laica, en un país católico! Se tiene el 
sufragio universal y se poseen todas 
las libertades políticas. Y no puede 
haber partido socialista porque en 
Cuba todavía hay mucha tierra bara-
ta. No hay socialismo en los países 
de poca pohlación y . de abundantes 
tierras cultivables. , Donde esto su-
cede no hay pauperismo, que es la 
fuente del soTcialismo. Cuando en 
Cuba haya aumentado considerable-
mente la población, cuando la caba-
llería de tierra cueste un ojo de la ca-
ra, cuando tengamos un enorme pro-
letariado, sólo entonces susgirán las 
condiciones económicas que dan lu-
gar á la idea socialista. 
E L D O C T O R A L B A R R A N 
De regreso de su temporada en un 
balneario de las Villas, encuéntrase 
de nuevo entre nosotros, dedicado 
otra vez á sus labores profesionales, 
nuestro estimado amigo el distinguido 
especialista doctor Pedro Albarrán . 
Damos la más 'cordial bienvenida al 
Dr . A'lbarrán. 
Cuando se quiere hacer ver la impo-
sibilidad de alguna cosa, suele decir-
nos el pueblo: 
—Eso es como negar la luz d,el >o\. 
—Eso es querer tapar el cielo con un 
dedito. 
—Eso es como querer meter el mar 
en una copa. 
Lo mismo les decíamos nosotros á los 
que defendían hace poco, la conducta 
de ciertos ediles; ciertos ediles son 
el s o l . . . . ( A l menos ¡se le pa-
recen! A l sol — afirman algunos — 
se le ha llamado s'ol porque está solo: 
á esos ediles hay que llamarlos soles, 
porque están ,sy>/o,s'* también.) Cier-
tos ediles son el ^ol. son el (délo, son 
el mar. . . Y no hay nadie que los nie-
gue, ni los tape, ni los meta en una 
copa.*.. Hacer creer que su condiicta 
es buena, es más difícil aún (pie lo 
de la copa dicha y lo de guardar él 
mar dentro de la copa dicha . . . 
Porque este caso depende del tama-
ño de la copa, y el caso de los ediles 
no es para anclar en tamaños. 
* 
* * 
Apuntamos todo esto, porque E l 
Mundo dice estotro: * 
"Dcisde hace días nos estamos pre-
guntando si este era el cacareado 
Ayuntamiento liberal que tanto pro-
metía y que, si no tp haqé peor, es por-
que hasta ahora, tanto él pueblo como 
la prensa ha sentido por él compasión, 
aconsejándolo en ciertos casos. Casi 
estamos por declarar que si se les deja 
hacer á los ediles lo'que están hacien-
do, es porque tenemos la firme espe-
ranza de que no volverán á ocupar 
esos cargos. 
Y que ese Ayuntamiento, en su in-
mensa mayoría, no puede volver á re-
gir nuestra vida ciudadana, lo demues-
tra el hecho insólito de (pie estamos 
más mal administrados que nunca; 
que su presupuesto excede en demasía 
á todos los que jamás hayamos tenido; 
que el servicio público es pésimo; y 
por último, que su legislación,.es tan 
rara y sus procedimientos tan inade-
cuados,- que es muy posible que no ten-
ga ejemplo en el mundo entero. 
No conocemos aún meior elemento 
para desacreditar á una situación, que 
la mayoría liberal del Ayuntamiento. 
Si se propusieran hacerlo peor no lo 
harían mejor." 
" . . , Y ella tendió su. alba mano y 
serena y noblemente, aseveró: 
— ¡ E s ve rdad ! . . . " . 
—¡Hombre, hombre! ¿Y quién es 
ella? 
¡ E l l a ! E l problema insolublc — 
por Víctor Hugo Tamayo. 
. . . . . . , * • • 
' i* . • 
Conformes de todo punto con lo que 
E l Mundo asegura, no lo estamos con 
el quid, que le dió á E l Mundo ocasión 
para decir esas cosas. Porque el quid 
es el acuerdo en vi r tud del cual se 
¡ abren las*bodegas y tahonas los domin-
gos: acuerdo que—?,om at'^—nos pa-
rece muy plausible: porque está b:en 
i.que el domingo no se compre la gente 
sombreritos, ni bastones, ni botines: 
sin ellos puede pasar; pero sin pan na-
die pasa, y los niños y los viejos no 
pueden comer pan duro y los jóvenes 
no quieren comer pan duro. 
Precisamente los domingos son los 
días en que suelen las familias reunir-
se y comer juntas: son los días en 
que hay convidados: y es muy cruel y 
muy triste tener que presentar en esas 
mesas pan viejo, del día anterior. 
Estas razone? de boca son eternas é 
inmutables: contra ellas no hay argu-
mento. Y por eso en todo el mundo— 
excepción hecha de Cuba hasta ej pre-
sente—las tahonas se abren los domin-
gos, las panaderías funcionan los do-
mingos. Nosotros—¡infelices de noso-
tros!—éramos, sobre la faz de la tie-
rra, el único pueblo que no comía pan 
tiernq en el día memorable. 
Hien hecho está lo hecho, por lo tan-
to. 
Conocimos al señor Valdés Domín-
guez el día del triunfo del general Gó-
mez: se presentó y oísmole decir: 
— E l señor Valdés Domínguez. . 
Ibamos nosotros, pobres periodistas, 
á celebrar una interviú con el general 
triunfante, para publicarla luego; y al 
despedirse el señor Valdés Domínguez, 
oísinosle repetir: 
— E l señor Valdés Domínguez 
Quiero que conste ¿eh? 
\ o pudimos adivinar para qué de-
searía el señor Valdés Domínguez que 
constara su visita al electo presidente; 
pero aquel — quiero que conste •— hí-
zpnos contemplar al gran patriota, al 
patriota inmaculado que tiene una 
cuerda suma para tratar de todos los 
sucesos: la cuerda del patriotismo. Y 
otra cuerda: la triste recordación de 
un t ristísimo episodio de sn vida. 
; \os amenaza un ciclón? Pues an-
tes del ciclón viene un artículo en que 
el señor Valdés Domínguez nos habla 
de ese recuerdo. ¿Llueve? Pues an-
tes de que llueva, viene otro artículo 
en que el señor Valdés Domínguez nos 
habla del recuerdo consabido. ¿Hay 
una buena zafra? Otro artículo con 
el recuerdo del caso. Y siempre as í : 
siempre artículos así, parecidos al can-
tar del gitanillo: 
Ér que tiene un palomo, 
tiíme un palomo, 
tiene un palomo. 
Er (pie tiene un palomo, 
tiene un palomo. . . . 
Hubo ahora sucesos por España : y 
no podía faltar el palomito, tocando 
ése registro del recuerdo, que ya pare-
ce una manía, y cantando á Ferrer un 
himno atroz desde L a Discus ión con-
servadora: y eso que este Ferrer solía 
decir que se futraba en la patria, que 
la bandera era un trapo: y el señor 
Valdés Domínguez es un patriota es-
tupendo, que idolatra su bandera. 
•¡ Cosas !. . . Cosas realmente inexpli-
cables: á no ser que las explique el 
afán de salir con el recuerdo, que colo-
ca al señor Valdés Domínguez al nivel 
de aquel mendigo que decía: 
—Una limosna po Dios. . . Y dénme-
la ustés po Dios, porque no sé pedí po 
nadie m á s . . . 
ta, no se van á encentrar ni los rabi-
tos. . . . 
¡Ni los rabitos siquiera! Véase si la 
Junta es oportuna. 
L a Lucha , que siempre anduvo en 
ciertos tiquis-miquis con el orden, con 
los partidos, con todo, siente hoy ne-
cesidad de predicar y predica muy 
bien y muy á tiempo: 
" L a adminstración cubana está en 
plena crisis. Reina en ella una posi-
tiva indisciplina. Es una administra-
ción cara, deficiente y mala. 
Contribuyen de una manera eficaz, 
lo mismo á !a indisciplina, (pie á SU 
deficiencia, en primer lugar. Los par-
tidos políticos: y en segundo, el afán 
inmoderado de unos y de otros, de ago-
biar al peder, exigiéndole, un día tras 
otro, credenciales y más credenciales, 
para satisfacer, unas veces ambicione.; 
infantiles, y otras ambiciones y concu-
pisccncia.s bastardas. 
Xo hay manera de contentar, aquí, á 
los que se dedican á la profesión de 
políticos. Todos hacen depender .su 
fuerza política del mayor número de 
credenciales que alcanzan del gobierno. 
De sueide. que si no hubiera creden-
ciales no habría jefes de grupos ni je-
fes de partidos. 
Un país que tiene que desenvolverse 
de tal manera y con éstos elementos, 
es difícil de administrar y de gobernar. 
Un pueblo cuya independencia, y l i -
bertad descansan sobre tales bases, es 
—¿por qué no decirlo?—un pueblo 
muerto para su propia libertad é inde-
pendencia. Es un pueblo al que lo 
desgobiernan todos y no lo puede go-
bernar nadie. 
Fracasarían, en su drección y ad-
ministración los Thiers. los Gladstone, 
los Cánovas y los Bismarck. 
Si queremos salvar nuestra indepen-
dencia es necesario hacer un alto en el 
camino emprendido. Es preciso ha-
cer un alto en el aumento de la buro-
cracia, que. en su inmensa mayoría, 
es innecesaria é inútil. Hacer un al-
to en los gastos, que resultan, no ya 
excesivos, sino escandalosos. 
Xo es posible continuar subordinan-
dó el gobierno y la administración del 
país á las demandas y exigencias de 
la política y de los políticos. 
De continuar por este camino, va-
mos derechos al abismo." 
También el diablo predica: y á ve-
ces no lo hace mal. 
" A y e r publicamos la circular del 
ilustre Presidente del Partido Conser-
vador, señor Enrique José Varona, 
convocando á la Junta Nacional de la 
gran agrupación política, para reunir-
se en la Habana el próximo día 28. 
La ocasión escogida para un cambio 
de impresiones y adopción de acuer-
dos entre los elementos representativos 
de las fuerzas conservadoras en las seis 
provincias, es realmente oportuna, 
pues la Asamblea se efectuará en vis-, 
peras de la apertura del Congreso, en 
la Lesdslatura ordinaria de Noviem-
bre." 
L a Discusión, que habla así, califica 
la ocasión de oportunísima por la ra-
zón apuntada: y hay otra razón aun. 
Si no se convoca pronto la gran Jun-
Una errata: hace unos días, dijimos 
que los obreros llamaban churlas á los 
•que no los seguían en sus huelgas y 
en sus actos. E l sentido común habrá 
entendido que no escribimos chuelas, 
sino chotas. 
Si el polo X. fuera el punto más 
frío de nuestro hemisferio, uis co-
rrientes de aire nue de él partieran 
se dirigirían "indist intamente" hacia 
todos los puntos del Ecuador, y llega-
rían á las regiones ecuatoriales dis-
tribuidas por igual ó poco menos-
pero como no es el Polo Norte ei pun-
to más frío, sino otros dos que se en-
cuentran situados algo más al Sur, 
de allí será (pie partan las corriente» 
más frías. 
Hállase uno de esos polos (de i'ríoN 
al X. de Vukutsk. en Siberia : de allí 
las corrientes se dirigían hacia el 
Ecuador, pero ya no en todas direc-
ciones, sino por el camino más corto, 
siguiendo '•determinado'" meridiano;. 
Estas corrientes serán constante 
mente desviadas hacia la derecha á 
cansa de la rotación de la Tierra, V 
vendrán á entrar en la zona tórr ida 
por una región situada al SW del 
punto de partida, esto es, en busca 
de las Antillas Menores. 
El otro polo (de frío) se halla algo 
al XW. de las islas Parry en Norte 
América; por las mismas razones (pie 
acabo de exponer, se verá qm de allí 
las corrientes se dirigirán á la rcrióri 
que indicamos como segundo cen-
tro. 
No debe. pues, extrañarse une en 
esas dos regiones se efectúen los ma-
vores deseonilibrios de temperatura, 
las cuales darán lugar á los de P r § . 
sión. y estos últimos ya sabemos qu* 
son la causa inmediata de los vientos 
en general. 
En el hemisferio austral existen 
también dos centros de ciclones. 
O. AGÜERO. 
Llama la atención que el mayor 
número de huracanes tienen su ori-
gen en dos regiones, situada la una 
(adviértase que nos referimos única-
mente al hemisferio boreal) á pocos 
grados N . del Ecuador y algo al E de 
de las Antillas Menores; y la otra, 
en igual lat i tud y algo al E, de las 
islas Filipinas, donde dichos meteo 
ros son conocidos con el nombre de 
"t i fones." 
Xo sólo son notables esos centros 
por la frecuencia con que en ellos se 
presentan, sino por la fuerza destruc-
tiva que éstas desarrollan. 
Hasta ahora no he podido hallar tra-
tado alguno que explique la causa de 
ser precisamente esas dos comarcas 
las preferidas sobre tant ís imas más 
que parecen tener el mismo derecho 
á que los huracanes la tomen tam 
bién por punto de partida. 
En mi opinión, la causa consiste en 
la existencia de los dos polos de frío 
que tenenmos en el hemisferio sep-
tentrional y la situación que ocu-
pan respecto de dichos centros. 
CONSEJO P R O V I N C I A L 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Con asistencia de todos los señores 
que integran el ' quorum" de este or-
ganismo, se celebró ayer sesión ex-
traordinaria. 
Abierta la sesión á las 4 \ 30 p. m. 
se dió cuenta con el informe de la 
Comisión de Hacienda que fué apro-
bado, proponiendo se abone al señor 
Antonio Cabrisas la suma de nueví 
pesos ochenta y seis centavos moneda 
oficial, abonados indebidamente á í i 
Tesorería Provincial, con cargo a] 
•Capítulo V I I Artículo Unico del Pre-
supuesto vigente. 
También se aprobó el informe de U 
Comisión de Oobierno Interior deses-
timando la instancia presentada pol 
el señor Armando Rodríguez, escri 
biente que fué de las Oficinas del Des-
pacho de este Consejo, solicitando 
le sean abonados los haberes que di-
ce devengó durante el veinte y uno 
de Abr i l á treinta de Junio del co-
rriente año. 
Así mismo se aprobó el informe de 
la Comisión de Gobierno interior pro-
poniendo no se tome en considera-
ción la moción presentada por los se-
ñores Órtiz y Díaz Zubizarreta en 
veinte y cinco de Marzo del corriente 
año relativa á que se proceda á nom-
brar las personas que habrán de 
de desempeñar los empleos de las 
Oficinas de este Consejo y Provincia, 
toda vez que los actuales empleados 
del Consejo desempeñan sus cargos 
en propiedad y no corresponde á este 
Organismo el nombramiento de los 
empleados Provinciales. 
Se aprueba el informe de la Comi-
sión de Gobierno Interior proponien-
do se ahone la cuenta del Notario se-
ñor Alfredo VillageLú ascendente á 
once pesos ochenta centavos moneda 
oficial, por servicios prestados al 
Ejecutivo Provincial con cargo al Ca-
pítulo de Gactos Varios del Presu-
puesto vigente. 
Terminó la sesión con la aproba-
ción de las cuentas del Consejo co-
rrespondientes á los meses de Agosto, 
Septiembre y Octubre, y las cuales se 
ordena sean abonadas. 
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al mismo tiempo, su sonrisa de tr iunfo 
era una mueca de contrariedad, pues 
demasiado veía que Yolanda, no ai-
eanzaría jamás, ni de muy lejos, á pa-
recerse á la ¡hija del marqués de Saint-
oauveur, aunque hiciera eopiar exac-
tamente sus trajes por la mejor mo-
dista de Par ís . 
Iría, probablemente, á decir a'lguna 
necedad, cuando se lo evitó la llegada 
los más tardíos. 
—Os aconsejo, señoras, dijo al gru-
Po de damas que la rodeaba con más 
cunosidad que 'simpatía, os aconsejo 
aue os aseguréis un sitio en el teatro, 
alia en_el fondo del j a r d í n ; porque te-
^n—anadió con el orgullo de una mu-
rfF UJ acostumbrada á recibir tanta 
gente—que no ¡haya asientos para to-
dos; se me figura que los señores ten-
drán, que estar en pie. Querido poeta, 
¿queréis buscar una silla ¡bien situada 
para lla señora canonesa? • 
Pero el poeta había desaparecido, ¡ 
recliamado por otras atenciones. Fué j 
Villoré quien ofreció su brazo á la 
vieja señorita, conduciéndola al teatro 
en compañía de Antonieta. 
—¡ Qué famoso tipo! le dijo á su pr i -
ma con esa.entonación particular que 
se destina á una solía persona, entona-
ción y expresión que no se adquieren 
sino en largos años de buena ednea-
eión; ha sabido aprenderse de memoria 
todo el blasón y nobiliario de Bourges 
y de sus 'cercanías, más el anuario y 
lias guías en que están los nombres de 
ios togados y sus genealogías, ésto es, 
•las genealogías de todo los plebeyos 
de la región. Sería un 'buen secreta-^ 
r i o . . . para la señora de Tournelles, 
por supuesto. ¿Con que sois canonesa, 
tía ? ¡ Pues me lo habéis ocultado ! 
*—Eso fué hace treinta años ó más, 
explicó, t ímidamente la anciana seño-
r i ta ruborizándose ligeramente. Creo 
que tú no haibías nacido.. . 
Los dos .jóvenes cambiaron una mi-
rada, y lo que leyó Antonieta en los 
ojos de su primo hizo que sus meji-llas 
so cubrieran de rubor. Allí estiaba el 
misterio, el secreto de'que la tía no se 
hubiera casado: un amor juvenil , ó ! 
.desdeñado ó roto por la muerte. En 
aquel instante recordó Antonieta ha-
ber oído vagamente algo relacionado 
con un voto, en vi r tud del cual su tía 
no dejaba de ir ningún domingo á la 
misa, de la catedral. ¿Luego aquel ve-
neraible corazón había latido? ;,aquel-
cuerpo quebrantado había sentido el 
fuego de l'as pasiones? ¿la vieja cano-
nesa, allá en sus mocedades, había 
amado lo 'bastante para renunciar á 
lodo amor? 
Antonieta pensó entonces en sí mis-
ma: ¿era ella incapaz de amar? Aun 
no lo sabía. La primera ojeada que di-
rigió á Olivettes no le ha'bía causado, 
ciertamente, una impresión fulminan-
te, sino apenas la satisfacción de su 
curiosidad, la alegría de su venida sa-
tisfecha, cffino la sienten las jóvenes 
ibonitas cuando se ven admiradas. ¿Y 
Landry? Ella ib quer ía ; sabía muy 
bien, ó present ía , que si él se casara 
con otra no lo perdonar ía jamás. ¿ Pe-
ro es que se necesita amar? 
Levantó la cabeza y miró á su pri-
mo con ojos altivos y brillantes. En 
el rostro de Antonieta había seguido 
Landry todos los pensamientos de su 
prima. Y para no mostrarso inferior 
á ella, le d i jo : 
—Mirad, prima. ¡Qué divertido y 
animado ese conjunto de gentes' 
En efecto, so'bre el verde césped do 
aquel parque bullían los grupos hu-
manos, á cada minuto formándose y 
deshaciéndose, con una riqueza de co-
lores que era un en canto de los ojos. 
Todos los espectadores se di r ig ían al 
leal rilio improvisado en una ancha 
avenida, cortándola por entero. 
Las damas se sentaron cómodamen-
te á la sombra de los eopudos árboles. 
El pri.mo de Antonieta se unió al gru-
po de ios hombres, condenados á que-
darse en pie. 
ÉJ teatro estaba encuadrado por 
u s pilastras, pintadas de azul obsou-
ro. El frontis griego, de papel dorado, 
contenía las iniciales de Yolanda des 
Tournelles, formando un complicado 
jeroglífico. 
—'¡ Qué feo es esto. Dios m í o ! pen-
só Antonieta. Reconozco el mal gusto 
de mi antigua compañera de colegio. 
En lo cual se engañaba, pues la 
obra entera había sido concebida y ©n 
parte ejecutada por el poeta, pintor á 
ratos. E l telón ú n k a m e n t e é r a l o debi-
do á un tapicero de Bourges, y bas-
tante sencillo para no llamar la aten-
ción. 
Antonieta echó la vista al progra-
ma que se le acaibaíba de entregar: 
" E l Poeta, la Mujer y la Musía," de-
cía la hoja, en letras iniciales, idén-
ticas á las iniciales del frontis. Aque-
llas letras formaban parte, sin duda, 
del bagaje personal de Yolanda. 
—¿Puedes leer esto? p regun tó á su 
sobrina la señorita Laurencia, que no 
había visto semejantes caracteres más 
qué en las estampas religiosas ni se 
explicaba que se les diera otro uso. 
—¡Cómo no, t í a ! Mi rad : Fantas ía 
en verso, por Jehan de Olivettes. Per-
sonajes: la Musa, señori ta Yolanda 
des Tournelles.. . 
—¡Pero es posible que ella se pre-
sente ahí ! exclamó lia señorita Lauren-
cia. 
—Sí, t í a ; pero continuó leyendo. La 
Mujer: señori ta Le Gallois; el- Poeta, 
señor Jehan de Olivettes, el autor. 
—¿Van á decir versos? m u r m u r ó la 
'canonesa un poco alarmada. ¡ Espero 
que no t raspasa rán las 'conveniencias! 
—Lo mismo espero yo. tía, respon-
dió con gravedad Antonieta, miran-
do alrededor en busca de caras cono-
cidas. 
Y las 'había, ¡ no había de haberlas! 
Desde algo lejos, la adorable boca de 
la señora de Landois le envió una son-
risa indefinible con un bonito movi-
miento de cabeza; la señora de Ornis 
le dirigió un saludo un tanto irónico. 
Muchas señoras de las más visibles 
de la ciudad y contornos habían acu-
dido al llamamiento de la acaudalada 
advenediza. Por ella, no hubiera ido 
nadie; por su poeta y por Una fanta-
sía en versos neodecadentes, eso era 
otra cosa. 
Teníase miedo de lo que iba á de-
eirse—algunas sabían por qué.—Otras 
sentían solamente una ligera inquie-
tud, la impresión vaya de que tío de-
bían estar a l l í . , , pero los hermani;s, 
los padres, los maridos, apiñados allí 
cerca en un compacto gimpo, las tran-
quilizaba á todas. Ellas no los habían 
obligado á que asistieran. Quizá un 
poquito, pero no mucho. El caso era 
que allí estaban, y habrían de recono-
cerlo si no quedaban contentos de lo 
que pudiera su-eeder. 
Un instrumento oculto detrás del 
telón, un "gong , " tambora chinesca, 
retumbó al recibir un golpe bien ases-
tado que sobresaltó á la concurrencia. 
Tres veces consecutivas se repitió la 
misma sonoridad, que se iba apagando 
gradualmente y al cabo se extinguía. 
. —¿Qué ruido es ese? le interrogó la 
tía á la sobrina. 
—Es un "gong ," especie de bombo 
de bronce, chino ó japonés, le explicó 
Antonieta. 
( C o n t i n u a r á ) . 
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E l terri torio de Beni-bu-Ifrur. 
El sangriento combate sostenido 
ayer se desarrolló en teritorio de la 
kábila de Beni-bu-Ifrur, punto de 
unión de las cinco kábilas que consti-
tuyen la confederación de la provin-
cia de Kelaya. 
fica ' 'Hi jos del pastor." 
Esta kábi la confina al Norte con la 
"de Mazuza, al Piste con Ulad-Settut y 
Benibuyagi; al Sur, con Beni-Sidel, 
y al Oeste, con Benisicar. 
Los poblados de estas kábilas^se ha-
llan esparcidos por las montañas de 
Vixan. Jemis, Afra y otras (que no 
son más que estribaciones del Gum-
gu), y collado de At-Laten, el pnnto 
más bajo do la divisoria de los ríos 
Kert y Vixan. 
El río más importante que atravie-
sa este territorio es el del Caballo ó 
Vixan. qup desemboca en Mar Chica 
al Oeste de Tauima. 
El único mercado de la regió es el 
de El-Jemis ó del Jueves. 
Las tribus que quedan mancionadas 
comprenden los grupos de Segangan, 
At-Laten, Vixan y Guessula. Estos 
grupos están fraccionados en peque-
ños caseríos ó " jeniaas"; poseen cua-
tro santuarios y una "zauia" llamada 
de Sidi-Mobamed-bu-Mizzian. 
El territorio posee grandes riquezas 
mineras, pero como no son explota-
das, sus habitantes arrastran una vida 
miserable. 
Esta montañosa región está consti-
tuida en sus tres cuartas partes por 
un enorme macizo surcado por pro-
fundos barrancos: so destaca por su 
elevación entre todas las demás ci-
mas, el monte Vixan ó "Monte de 
Hierro"", á 800 metros de al t i tud so-
bre el nivel del mar. Desde la cumbre 
de este monte se puede contemplar á 
vista de pájaro toda la próxima pro-
vincia de Guelaya. 
Las sierras de Beni-bu-Ifrur y el 
Gurugú l imitan el estrecho valle que 
llega desde Mar Chica hasta el collado 
de At-Laten. 
La región está surcada por dos ca-
minos de herradura, que parten de la 
alcazaba de Zeluári y se separan cerca 
del poblado de Yula, dirigiéndose el 
primero por el Norte y el monte Je-
mis á At-Laten. y el segundo por el 
Sur á Vixan, serpenteando después 
hacía el Este por las faldas de las 
montañas hasta el pequeño caserío de 
Sidi-Busbar. 
Frente A At-Laten muere el camino 
que de Melilla conduce á Tazza, por 
el valle del río del Caballo á Vixan. 
Del zoco El-Jemis parte otro cami-
no, que corta perpendicularmente al 
primero y bordea la franeción de Be-
ni-bu-gama. 
Geheralmeiite son conocidos por 
"camino a l to" y "camino bajo" de 
las minas. Ambos se desarrollan en el 
desfiladero, y están constantemente 
dominados por las alturas vecinas. 
L;;s géntes de Beni-bu-Ifrur vene-
ran al santón Sidi-bu-Ceber. 
Las luchas civiles han reducido á 
una triste condición á los habitantes 
de esta t r ibu, que es la más peoueña 
y montaráz de la provincia de Guela-
ya. En su territorio ha permanecido 
varios meses la jarka que arrojó de 
Zeluán al roghi, • 
Los beni-bu-ifrur acostumbran á 
sembrar en las llanuras de Zeluán, 
•donde hay algunas parcelas de rega-
dío. 
El avance. — Un espía moro. — Apa-
rece el enemisto. — Se traba el 
cómbete. — Los nuevos y numero-
sísimos elementos de la jarka. 
Zeluán 2, 
La operación de ayer, aparte del 
objeto de hacer entre los moros un 
considerable alarde de nuestras fuer-
zas, tenía el de averiguar con cuán-
tas contaba el enemigo. 
Tal es el fin de todos los llamados 
por la ciencia mili tar reconocimientos 
ofensivos. 
Desde el toque de diana notábase en 
el campamento español e] movimien-
to, inusitado propio de los días de 
combate. 
A las siete y media de la mañan to-
do estaba dispuesto para la marcha, 
que ge inició á las ocho. 
Además de la brigada de cazadores, 
debía tomar parte en el reconocimien-
to la brigada Diez Vicario, de la di-
visión Orozco. 
El batallón de Figueras guarneció 
la posición de Ulad-Hammud, próxi-
ma á la de Kab-El-Tor, al Sudoeste de 
Zeluán. También subió á ella una ba-
tería de Schneider. 
Á la vanguardia de la columna iban 
á las órdenes del ayudante del minis-
tro de la Guerra. D. Domingo Arraiz 
de Condorena, dos batallones de ca-
zadores, tres escuadrones de caballe-
r ía y una .bat ería de montaña. 
El grueso, que marchaba á 500 me-
tros, estaba formado por tres bater ías 
de montaña, una Schneider del grupo 
de Melilla, al mando del coronel del 
segundo regimiento de m o n t a ñ a ; in-
genieros zapadores y telegrafistas j 
las columnas de municiones de los 
cuerpos; el parque móvil, y tres bata-
llones de cazadores, 
A la retaguardia iba el general A l -
fau con una batería de montaña, dos 
batallones de cazadores y un escua-
drón de caballería. 
La columna bordeó las alturas ocu-
padas en días anteriores, y fué ganan-
do sucesivamente las cercanías del 
monte Afra, que se extiende entre los 
caminos de Zeluán á Nador y Zeluán 
á El-Jerais. 
Bajo la protección del fuego de la 
batería Schneider de l lad-ilammud 
se hizo el despliegue en guerrillas. 
La caballería que seguía ala colum-
na reconoció varios caseríos, rodea-
dos de tupidísimas chumberas, los 
cuales quedaron pronto á nuestra re-
taguardia. En ellos no se encontró al-
ma viviente. 
Más adelante fué hallado un moro, 
medio desnudo, cubierto delepra, que 
sin duda era espía puesto allí por la 
jarka. 
Se le aprosionó, se le dió un poco de 
pan, que recibió con grandís ima ale-
gría, y fué enviado á la alcazaba. 
La columna exploradora subía á los 
cerros buscando al enemigo, mientras 
la vanguardia ocupabá nuevas posi-
ciones, que sucesovamente refarzaba 
el grueso de las tropas. 
Apenas rebasaban los soldados las 
colinas de Kalb-el-Tor, los indígenas 
abrieron un nutrido fuego sobre el 
ala izquierda. 
Los moros, al saber el objetivo de 
la operación española, se habían apos-
tado en gran número en las escabrosi-
dades del Lisan dispuestos p jresen-
tar una batalla. 
E l general Tovar se dió cuenta en-
seguida de que el enemigo se apres-
taba á cortarle el camino, y resolvió 
iniciar el combate. 
La ar t i l ler ía de montaña y .los caño-
nes Schneider rompieron fuego viví 
simo sobre las vertietes del Eixan en 
que se apostaban los rifeños. Los ca-
zadores avanzaron disparando sus fu-
siles. En todas las tropas hervía el 
entusiasmo. Con el estruendo de los 
disparos mezclábanse los vivas á Es-
paña de los jefes, contestados por los 
soldados con verdadero frenesí. 
En aquel momento la brigada Diez 
Vicario, compuesta de los regimientos 
de Wad-Eás y Saboya. cubría el flan-
co izquierdo de la columna Tovar. 
Los moros, lejos de arredrarse ante 
el fuego terrible que se les hacía sos-
teníanlo tenazmente. 
La lucha tomaba por instantes ca 
racteres graves. El ardimiento» de los 
soldados españoles aumentaba, pero 
el enemigo estaba formidablemente 
parapetado en trincheras naturales 
que centuplicaban su fuerza. 
Las tropas derochaban bravura; los 
infantes avanzaban rastreando para 
ponerse en sitios desde donde pudie-
ran cazar al enemigo. La caballería 
impidió que los kabileños se corriesen 
por los flancos, maniobra que intenta 
ron repetidamente, á pecvr de lo ex-
tenso de la línea española de fuego y 
de los certerísimos disparos de la ar-
tillería, que bat ía á los contrarios en 
sus scondrijos. 
Los cañons Schneider bombardea-
ban las primeras casas de El-Jemis, 
entre ellas la del mheij Mohamed-ben 
Abd-Lloh. 
El fuego arreciaba por instantes. 
Procuré ponerme en sitio desde 
donde no perdiera detalle del comba-
te. Mis compañeros de corresponsal]\ 
de El Imparcial, iban á ocupar otros. 
A las diez de la mañana, fué batido 
un cerro cuya base está ádos kilóme-
tros de distancia del zoco de El-Jemis 
Dicho cerro, bastante elevado, estado-
minado por otros dos, de los cuales 
ocuparon las fuerzas el már. próximo, 
avanzando muy lentamente, porque el 
fflfcgc (uemigo adquiría entone-.s una 
tremenda violencia. 
En vnuel instante la jarlc.i sa había 
hecho mucho más numerosa. Los ene-
migoisj en crecidísimo núcíeo. apare-
cían S'-bre el monte 'de El-Jemis. si-
tuado entre dos caminos que se sepa-
ran cerca del poblado de Yula. 
Por la parte de la kábi la de Benisi-
del llegaban refuerzos á los enemigos. 
La mayoría , eran jinetes procedentes 
de Benisidel y Benibuyagi. Desde 
nuestra posición más alta se ve una 
fuerte columna mora que viene de 
Beni-bu-Gafar en dirección á Beni-bu-
I f rur con contingentes de Beni-Said, 
Arkeman, Beni-Bufiol y los beniurria-
gueles, llegados hace tres días á in-
corporarse á la jarka por llamamien-
to dé Ab-Mizzian. 
Todos los enemigos, al parecer, 
marchan con perfecto orden v á gran 
velocidad. No hay de que están muy 
hábilmente dirigidos. 
Cuando se hallan á tiro de cañón» se 
disgregan y siguen el avance 
Para ganar las alturas echan á la 
vanguardia su flanco derecho. 
Es la una de la tarde. E l reconoci-
miento ha terminado. E l comandante 
en jefe ordena que se retiren las fuer-
zas, bajo la protección de la brigada 
Diez Vicario. 
Los disparos ensordecen los aires. 
Creo que hasta la hora de la retira-
da sólo tuvimos veinte heridos, la ma-
yor parte leves. 
La retirada. — Combate reñidísimo.— 
Rasgos de heroísmo. — Muerte del 
general Diez Vicario. — Dos capita-
nes, un teniente y 37 soldados muer-
tos. — 200 heridos. — Innumerables 
bajas de la jarka. 
Llegada la hora de antemano pre-
vista por el general Marina para tér-
mino del avance y lograda además la 
ocupación de las alturas próximas á 
Kalb-el-Tor, comenzaron las tropas á 
replegarse, según la orden recibida. 
Debieron los moros creer que aquel 
ordenado movimiento de retirada era 
señal de su triunnfo, porque nueva-
mente volvieron al ataque con mucho 
mayor brío que en el primer encuen-
tro. Otra vez se trabó la lucha encar-
nizadamente, sin que el enemigo ce-
jase un punto, á pesar de que la l lu -
via de granadas de nuestra art i l lería 
hacía en él enormes estragos. 
Fué necesario que nuestros soldados 
multiplicaran su esfuerzo y esforza-
ran aún más su heroísmo. 
En el momento de iniciarse la reti-
rada formaban un arco de círculo de 
ciento treinta grados aproximada-
mente. E l batallón de Madrid ocupa-
ba las alturas sobre el flanco derecho, 
que están proteguidas por la artille-
r ía de montaña, que maniobró hoy por 
aquellos terrenos empinados como si 
se encontrara en la llanura. 
El batal lón de Chiclana ocupaba á 
la sazón el cerro inmediato á Kalb-el-
Tor. 
Se esperaba para realizar la retira-
da á oue llegase á protegerla la br i -
gada Diez Vicario. Cuando lo hizo, or-
denó el general Tovar que dirigiese la 
operación el general Alfau. 
Las fuerzas de Diez,Vicario forma-
han una línea de combate en ángulo 
saliente hacia el enemigo. E l general 
marchó á recibir órdenes de Tovar. 
Dícese que en el momento de estar 
estrechando la mano del jefe de la di-
visión fué cuando cayó mortalemente 
herido el bizarro general Diez Vica-
rio. Una bala le había destrozado el 
corazón. Eran las cinco y cuarto de 
la tarde. 
Los cazadores de Figueras y todos 
los de Alfau, con los Schneider, pro-
tegían también el repliegue de las 
fuerzas. 
El fuego de los enemigos era mor-
tífero, terrible. Las tropas lo desafia-
ban valientemente con el mayor or-
den en el retroceso. Los soldados se 
inclinaban á recoger las cápsulas de 
los cartuchos para que no cayesen en 
manos del enemigo. 
Iban cantando y dando vivas ensor-
decedores. Cuando alguno caía herido 
las destinadas á este servicio cayeron 
muertas por el plomo rifeño. 
Nuestras bajas han sido, desgracia-
damente, numerosas, aunque mucho 
menos que las del enemigo. 
liemos tenido un comandante, tres 
capitanes, un teniente y treinta y cin-
co soldados muertos, y doscientos he-
ridos. 
[jos actos de heroísmo han sido in-
numerables. El capellán del batallón 
de cazadores de Madrid se ha porta-
do como un santo sacerdote y como 
un gran patriota. Prestaba los auxi-
lios espirituales á los moribundos en 
la l ínea-de fuego; ayudaba á curar á 
los heridos, y echando sobre sus es-
paldas las cajas de municiones que 
llevaban las acémilas, las .conducía 
hasta donde estaban los soldados, las 
abría y distr ibuía cartuchos á las 
tropas. 
Al capi tán de artillería, señor Roig, 
le dijo el general Diez Vicario que no 
se retirase de la posición en que esta-
ba hasta que él no se lo ordenase per-
sonalmente. Un ayudante fué á últi-
ma hora de la tarde á comunicarle la 
orden de retirada. Como el capitán 
Roig ignoraba la muerte del general, 
se negó á obedecer. Sólo cuando reci 
bió la triste nueva, se re t i ró , llevando 
dos piezas con las cureñas destroza-
das. 
E] capitán Bermejo recibió orden 
de retirarse con sus fuerzas. Para evi-
tar bajas dispuso que los soldados re-
trocediesen de uno en uno. El se 
quedó; con sólo cinco hombres, en la 
posición cpie ocupaba. Entonces reci-
bió un balazo que le quitó la vida. 
( n cabo cordobés llamado López 
mató á cuatro moros al intentar sal-
var la vida de su capitán. 
E l oficial se salvó, en efecto., gracias 
al arrojo del valiente muchacho; pe-
ro un minuto después caía éste muer-
to por el plomo enemigo. 
Todos los oficiales se disputaban el 
honor de ser los últimos en la retira-
da. 
Las fuerzas se han batido de una 
manera gloriosísima. E l enemigo lu-
chó desesperada y rabiosamente, mos-
trando tremenda osadía que ha pa-
gado bien cara, porque ha tenido pér-
didas enormes. 
La ar t i l ler ía diezmaba la jarka con 
Cada cuerpo ha tenido una jornada 
bril lantísima. 
De haber tardado un poco la l e 
gada de los refuerzos de la jarka 
nuestra retirada se hubiera hecho 
con escasas bajas. 
Del Rif occidental vinieron apresu-
radamente infinitos kabileños porqua 
el emorabito Mizzian, en la leva que 
ha hecho por aquellos lugares, anun• 
ció á los beniburriagueles que íbamos 
á i r á atacarlos. 
De Guelaya han combatido pocos 
moros porque la kábila está quebran-
tadísima. . . 
Los heridos españoles fueron asisti-
dos durante el combate, y en el cam-
pamento de Zeluán, de manera admi-
rable. Muchos que lo estaban leve-
mente hicieron por su pie el reco-
rrido desde el campo de lucha hasta 
la alcazaba. 
Litó fuerzas de los rifeños 
Separando en cada kábila las muje-
res, los niños y los que por vejez ó. inu-
tilidad no toman las armas, se puede 
formar el siguiente cálculo de las fuer-
zas combatientes en cada una de ella^s: 
Provincia de Guelaya: Muzuza (és-
ta, Meíiquita y Erajana) 3,000 infan-
tes y 1,000 gineítes; Beni Sicar, 3,000 
infantes y 300 caballos; Beni Sidel, 
b.000 infantes y 1.500 caballos; Beni 
Buifrur, 2.000 infantes y 100 caballos; 
Beni Bufagar, 2,000 infantes y 40 ca-
ballas. 
Total de fuerzas en Guelaya: 16,000 
infantes y 2,940 jinetes. 
El resto del Ri f lo componen 40 cá-
bilas. La principal, Beni-Snasen, tie-
ne 25,000 combatientes. 
Entre Quebdana, Bocoya. Beni Bu-
yajyl. Beni 01i.?hek. Benid Said, 
M'talsa, Beni Unaghal. Beni Bozcú y 
Ulad Settut, reúnen 21,000 hombres y 
3,900 caballos. 
Las 30 cábilas restantes suman 
18.000 combatientes. 
De los anteriores datas resulta que, 
puesto en armas todo el Rif, puede 
presentar una fuerza combatiente de 
71,000 infantes y 15,840 caballos. 
El día 28 de Octubre de 1893 ata-
caron á Melilla 30,000 rifeños. 
De la vieja raaa 
Acabo de conocer un hecho que dice 
por sí sólo en pro del épico heroísmo 
Soldadofl y oflclalce de la división Sotomayor, en las avanzadas 
ó muerto, sus compañeros se detenían, 
recogían el cuerpo y con él continua 
han la marcha, sin poder disparar y 
sin preocuparse de las balas. 
VA. Parque móvil iba durante el 
combate, de un punto á otro, bajo el 
incesante y nutr idísimo fuego, lle-
vando municiones á todas las armas. 
En ocasiones llegó hasta las guerri-
llas. 
El general Marina, cuando fué re-
tirado el cuerpo de Diez Vicario del 
sitio en (pie payó sin vida, cubrió por 
sus manos con una bandera los restos 
del infortunado general. E l mismo 
.Marina había cerrado piadosamente 
los ojos del cadáver . Un capellán d i 
¡jo un responso por el alma de Uíez 
Vicario, y seguidamente el comandan-
te en jefe pronunció sentidísimas pa-
labras enalteciendo la conducta del 
jefe de la segunda brigada, que ha 
acabado gloriosamente su existencia 
al término de un día entero de una 
lucha heróica. Después hizo que tras-
ladasen el cadáver á su tienda y allí 
permaneció muy largo rato junto 
á él. 
Entre tanto arreciaba el estruendo 
del combate. Hasta entre los soldados 
de la ambulancia sanitaria, que 
cumplían denodadamente su misión, 
estuvieron muchas veces expuestos á 
perder la vida y algunas acémilas de 
certeros disparos, conteniendo á los 
moros en su furioso avance, lo mismo 
que la caballería. 
En la primera fase de la operación 
tuvo pocas bajas la j a r k a ; pero des-
pués, cuando la caballería mora avan-
zó por el llano del zoco El-Jemis, las 
bater ías concentraron sus fuegos so 
bre ella y la destrozaron. 
El llano quedó cubierto de cadáve-
res. 
Con los refuerzos que al iniciarse 
la segunda fase de la operación reci-
bió la jarka, puede calcularse que los 
enemigos eran más de seis mil hom-
bres armados, aparte la legión de 
salteadores que acompaña siempre á 
los combatientes moros para tomar 
parte en los saqueos y reemplazar á 
los muertos y heridos, lo que Jiacc que 
el enemigo cuente siempre, durante' 
todas las acciones, con igual númeíh 
de individuos en las filas. 
Xo había una loma de la extensa 
cordillera en que no se apareciesen 
los indígenas. Hasta en los más altos 
picachos de acceso más difícil, había 
moros. En algunos momentos casi He 
garon á rebasar nuestros flañeos y 
fueron duramente rechazados. 
Nuestras tropap llegaron á Zeluán 
radiantes de entusiasmo, dando vivas 
á España y cantando hasta enron-
quecer. 
de nuestros soldados más que cuanto 
pudiera escribirse en diez tomos de 
Historia. 
Helo aquí en toda su emocionante 
sobriedad: 
Acababa de terminar el ataque al 
campamento de Sotomayor. El cabo 
Noval, del regimiento del Pr ínc ipe 
aventuróse un momento fu£ra de la 
línea de las avanzadas. 
La, noche estaba obscura como boca 
de lobo; la niebla era tan tupida, que 
no dejaba ver á quince pasos. 
Bruscamente, el cabo Noval sintió 
que dos manos de hierro le sujetaban 
por los hombres y que dos moros ar-
mados, con amenaza inminente de ma-
tarle, le exigían que les mostrase la en-
trada del campamento. 
Noval no vaciló; siguió con ellos, 
siempre sujetas por, las férreas manos 
y con la Constante amenaza de las gu-
mías ante el cuello. Avanzaron los tres 
con silencio y sigilo hacia la.s alambra-
das. A l llegar ante ellas, el cabo dió 
un gr i to: 
—¡ Soldados, aquí están los moros! 
¡Fuego, y viva España! 
Sonó Una descarga y se hizo el silen-
cio. 
A la mañana, siguiente, cuando di-
sipada la nifthla, hicieron bajo el fuego 
enemigo una descubierta los soldados, 
encontraron tendidos en el suelo, á dos 
metros de las alambradas, acribillados 
á balazos, las tres cadáveres. , 
E l gesto de una rifeña 
Comunica al Diario Malagueño su 
corresponsal en Melilla desde el blocao 
de la bocana de Mar Chica: 
A puñados se están entregando los 
moros. Esta mañana vinieron, en no 
escaso número, moras y moritos di-
ciendo que se sometían á España, qne 
"ser ya amigos suyos." 
Yo le pregunté á una—todas entien-
den bien el castellano—qué había sido 
de su casa, y mirándome con ojos es-
pantados, como si yo le hubiese evoca-
do un recuerdo horriblemente trágico 
contestóme: 
—Ya no tener casa. 
En esto, un moro chiquitillo, que la 
mora de referencia llevaba como las gi-
tanas que andan por ahí, casi colgado 
comenzó á llorar. 
¡ E l pobre morillo tenía hambre 1 En-
tonces un «soldado de Talavera, que 
presenciaba la escena, apartóse de no-
sotros y á poco volvió con ¡el salacot 
lleno de galetas enteras y á pedazos, 
Entregóselas á la mora, diciéndole: 
—¡ Toma, pa el chavea! Y anda, ve-
te ya, ¡ J u y r ! 
La mora se marchó, pero no sin ses-
gar sus labios, en un gesto de agrade-
cimiento salvaje. ¡Al f in era madre! 
La acción caritativa del soldado me 
emocionó, como á todos los que estába-
mos presentes, y no pude por menos 
que darle un abrazo." 
La situación en Ceuta 
Ceuta 2. 
La noticia del desastre sufrido por 
los kabileños en Melilla no ha produ-
cido efecto aparente en estas kábilas, 
pero no hace falta ser muy lince para 
advertir que el espíritu de ¡los moros 
vecinos es contrario á la acción militar 
de España en el Rif. 
En evitación de cualquier inciden-
te desagradable, los 8.000 soldados que 
componen en la actualidad esta guar-
nición se han venido adiestrando á dia-
rio con maniobras y ejercicios de tiro. 
Hay acumulados muchos víveres y, 
municiones. 
Se ha recibido una batería Schnei-
der. 
En el ambiente de la plaza parece 
notarse algo precursor de graves acon-
tecimientos. 
Las obras de los caminos militares, 
que ya rebasan el campo neutral y que 
facilitan el acceso á las posiciones do-
minantes de la kábila de Anghera, es-
tán en suspenso. En estos trabajos es-
taban, como es sabido, ocupados mu-
chos moros. 
E l gobernador de la plaza, general. 
Aldave, no ha interrumpido las amis-
tosas relaciones con las kábilas, pero 
está preparado á todo evento como las 
«ircunstancias imponen. 
E l espíritu de las tropas es superior 
á todo encomio. 
E l Gurugú 
" E n todos los picos de este monte 
ondea la bandera española ." El sueño 
de estos días es una realidad. 
Bajo el punto de vista militar, des-
de la ocupación de Nador y el Zoco de 
Beni-Sicar, el famoso monte (fstabia 
anulado .por la situación de nuestras 
tropas; pero la opinión y el Ejército 
mismo necesitaban la prueba tangi-
ble del triunfo. 
• Los soldados, con esa ingenuidad 
que los hiace niños heroicos, no quisie-
ron ayer aguardar más, y por su cuen-
ta plantaron allí una. bandera impro-
visada. Esto demuestra que el acto 
solemne era indispensable. 
Toda k calma, toda la frialdad que 
es elegante ahora, y que procuramos 
tener para no desentonar, no puede l i -
brarnos de sentir una emoción pro-
funda. , 
E l esfuerzo de nuestras tropas, la 
pericia del general Marina, la sereni-
dad del Gobierno y de la Nación en-
tera han logrado un resultado com-
pleto. A 
E l Gurugú es la tranquilidad _ o« 
Melilla, la seguridad de sus comunica-
ciones, que estaban completameni 
batidas desde las estribaciones a 
aquél ; la posibilidad de trabajar en 
aquel campo, la imposibilidad de S 
nuevamente hostilizados. . 
Aun habrá de combatir. El 
al Zoco de Beni-Sicar lo d e n i . u e í | | 
pero es ya .cuestión de hechos aislad ' 
y de acabar con los núcleos de m T 
que 'aún restan en armas, y que 
numerosos. ^ 
Fortuna inmensa sería 'P0*61' b^ 
liarlos reunidos; mas no es V1'™ 
que abandonen su táctica de ,cliŝ ual 
sarse como moscas, para volver, 
ellas, al poco rato. 
HACHE-
Dispensario Nuestra Señora 
de la Cari 
Muchos niños pobres carecen de l " 
más indispensable para logra5 
da. Si las personas buenas ios^ ^ 
liaran, ellos lograrían vivir y ^ 
les 4 esta sociedad. Necesitamo ^ 
tas usadas, zapatos, arroz y le™ onaí 
densa da. Dios pagará á las P s{rol 
generosas cuanto hagan p ^ 
niños desvalidos. t-tS. 
Vi' 
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B A T U R R I L L O 
Baciocinetnos 
Hame parecido una filigrana de es-
tilo 7 un bloque de argumentaciones, 
exactas y rotundas, el artículo "Los 
genibradores de ceniza" de Pedro Gon-
zález Blanco; lo suscribiría yo. en casi 
todos sus parraíos, muy orgulloso de 
Jiaberlo producido. 
•Ko lo comento; recojo sólo de todo 
i^l dos brillantes enunciados: ' 'Hacia 
la libertad quiere decir hacia la cien-
^ia; la libertad es la nación civilizada". 
•£1 otro: " L a revolución social no se-
rá sin la evolución moral; para una 
nueva sociedad se necesita una nueva 
ética social." 
Abí está toda la dificultad para los 
que quieren realizar en los siglos X I X 
y X X , ideales que pueden ser vencedo-
res en el siglo X X X : cuestión de fe-
chas, porque será cuestión de nueva 
létiea. de conceptos nuevos acerca del 
derecho y del deber, en la vida colecti-
va. 
.No hay que buscar mas pruebas, que 
estas de estos días. Muere Ferrer, como 
rmurió Riego, bajo la descarga de unos 
cuantos fusiles, disparados por hombres 
máquinas. Casi toda la prensa de Cuba 
so desata en condenaciones contra el go. 
¡bierno de una nación amiga, contra el 
Boberano de un pueblo hermano, contra 
España entera, como si España entera 
fuera su actual gobierno. Asesinos, vi-
les, jesuítas, sanguinarios: dicen todo 
lo que quieren, heridos en sus senti-
niientos ó en «us convicciones dogmá-
ticas. Muy bien dicho: lo dijeron hom-
ibres libres; la palabra es libre en Cuba, 
como la conciencia y el pensamiento. 
Pero se le ocurre á un periódico.' es-
crito por cubanos, y á otros tres de fi-
liación española, disentir de la general 
opinión, y atenuar 6 explicar la justicia 
del fusilamiento. ¿Muy bien dicho tam 
'bién. porque ello fué el sentir de hom-
feres libres. . . ? Xo: crimen horrendo, 
atrevimiento inexcusable, pecado sin 
perdón; ya no es libre la palabra n i 
soberano el pensamiento. Envolvamos 
excretas en los ejemfplares de esos perió-
dicos, arrasemos sus imprentas, mate-
mos de hambre ó de otro modo, á quie-
nes les escriben, les lean ó les compran. 
Lo que ha dicho González Blanco; 
¡hace falta otra ética social, para que 
sean medio verdad entre los hombres, 
igualdad, justicia, derecho. 
Supongamos que cuando, una nocíhe 
infame. Lavastida murió sin fallo de 
cornejo de jtaerra, viejo, enfermo, con 
hijitos inocentes que ahora vivirán de 
limosna ¡ supongamos que cuando Quin-
tín Banderas — una institución, un 
símbolo, la expresión completa de la 
tenacidad de una raza, la negra, por la 
independencia de Cuba — apareció 
macheteado en las maniguas de Punta 
Brava, á medio vestir, descalzo, sor-
prendido durante el sueño-, suponga-
mos que en Madrid se hubieran dado 
mueras á Cuba y á la República, y en 
Santander y Barcelona se hubiera esta-
bjeeido el boicoteo contra nuestros ta-
bacos y azúcares ¿qué habríamos dicho 
los cubanos de proceder semejante? 
Asunto puramente nuestro jcon qué 
derecho la intrusión de carácter inter-
nacional, ni cómo los anatemas estarían 
jiistificados. si ello no incumbía poco 
ni mucho á la extranjera nación? E l 
derecho de crítica, concedido; la piedad 
por los caídos, la censura á los procedi-
mientos : todo lo que no hubiera salido 
de la esfera puramente especulativa, 
norabuena. Pero las amenazas al consu-
lado cubano, las pedreas á las tiendas 
¿fe frutos tropicales, la grita contra los 
cubanos que allá hubieran disculpado 
al gobierno de Palma por lo de Quintín 
Banderas y al de Gómez por lo de La-
vastida, habrían estado fuera de razón. 
Ya he dicho que. yo no apruebo el 
crimen de muerte, aunque en nombre 
de la vindicta social se cométa; pero 
reprobarlo en la oportunidad de su co-
misión, y no volver á ocuparse de que 
la monstruosidad queda en los códigos 
y en las leyes, militares, es lo mismo 
que rezar á Santa Bárbara cuando 
truena. 
Sí: libeutad es la nación civilizada; 
se vá á la libertad por la ciencia, y al 
derécho propio por el respeto al ajeno. 
Pero no es nación civilizada aquella 
donde unos dicen lo que quieren y juz-
gan como les place, y otros no pueden 
ni respirar cuando con esos juicios es-
tán en desacuerdo. 
Si cuando el órgano en la prensa de 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Unte de Bill para lo« cabellos y Is 
barba, uttftro o castaño. 
Precio cent. BO. 
este gobierno, y casi todos los periódi-
cos, órganos del partido en el poder, 
contra España, y su gobierno, y sus 
glorias, desataron la pluma y extrema-
ron el ultraje, por ese error de matar 
á Ferrer, del Consulado español hubie-
ra partido la iniciativa, el clero español 
la hubiera secundado, y los millares de 
españoles no republicanos que hay en 
Cuba se hubieran lanzado á la calle, 
y frente al " T r i u n f o " y en la P ía /a 
de Armas hubieran desbordado su in-
dignación, he ahí que un tremendo 
conflicto internacional se habría pro-
ducido, que la sangre hahr ía teñido las 
calles de la capital, y á estas horas 
grandes máquinas de la marina ame-
ricana habrían tomado puerto, dispues-
tas á terminar definitivamente con este 
conato de soberanía. 
No; esas protestas virulentas, esas 
amenazas y esos insultos s0 explican. 
( liando el sentimiento -rac-onal se ve > 
herido por el ext raño; qu-í nuestra ban-
dera sea escarnecida, nuestros paisanos 
atropellados, nuestro derecho hollado, 
Entonces la efervescencia popular es 
santa y es digna Cuanio nada vá con 
nuestra patria ni con nuestro nombre, 
cabe la condenación individual, la crí-
tica acerba, la or}•,>",«•!;» particularísi-
ma: no los arr éalo? colectivos. Xi si-
quier ri haciendo un santo á Ferrer, hay 
en su muerte ofensa para nuestro nom-i 
bre. Podrá haher lesión de principios, 
agravio de clases sociales; otra cosa no. 
Y como esos aatos violentos fueron in i -
ciados por jóvenes, ricos unos, hijos de 
burócratas otros, aspirantes á burgue-
ses ó á políticos, que no á obreros des-
heredados, porque el título aci'.dcmico 
no se toma para ser esclavo, preterido 
o desesperado; y como figuraron en el 
caso, personajes, semi-ariste -ratas, mi-
litares, hombres apegados al timbre 
guerrero, cosa contraria eso del mili-
tarismo á los principios y tendencias de 
la anarquía, tenemos que no ha habido 
solidaridad de una clase social ni re-
percusión de dolores de unas víctimas 
en otras víctimas, sino algo insólito, 
anormal, ilógico, solo explicable por la 
ética actual y ía actual idiosincrasia 
de un pueblo niño, recién salida del 
campamento y del calabozo. 
Y, creedme, ello nos aoíediíará de 
piadosos, de impresionables. Je genero-
sos, de ardientes, de lo que queráis pe-
ro no de perfectamente capacitados pa-
ra el ejercicio de la libertad, que es 
cosa iraposiible sin un profundo res-
peto al ajeno derecho. 
Y oid esto: el extranj-ro está obliga-
do á respetar las leyes de nuestro país, 
las leyes, no los arrebates populares. 
Y es error craso que esti obligado á 
sufrir humillaciones, ó evacuar. Eso 
podrá ser con la anarquía ; con los pre-
ceptos del derecho internacional, no 
puede ser. 
J o a q u í n N. ARAMBÜRU. 
L A G I M N A S I A 
E N L A S E S C U E L A S 
Antiguamente se concedía gran im-
portancia á los ejercicios atléticos ó 
gimnásticos y compruébase con los 
tiempos del apogeo de Grecia y Roma, 
en los que sobresalieron aquellas razas 
hercúleas, modelos de hermosa forma, y 
de las cuales á nosotros hay. á pesar 
de los progresos de la civilización, un 
evidente retroceso en cuanto al desa-
rrollo material de la, especie humana. 
Hoy en nuestra isla se miran como 
cosa baladí los conocimientos ciertos, 
verdaderos y sistemáticos deducidos de 
las relaciones de la Mecánica con la 
Anatomía y Fisiología humanas, con 
el f in de aplicar al desarrollo de la for-
taleza orgánica las reglas conocidas 
para la práctica beneficiosa y úti l de 
los ejercicios corporales; sin embarco 
de que la educación física ocupa un Tu-
gar en los programas y horarios de 
nuestras escuelas públicas. 
Dígase lo que se quiera, hoy no se 
concede importancia alguna á" la frase 
de Juvenal: "Mens sana in corpore sa-
n o ; " hoy aparece preterida, ya que no 
desconocida, la importancia de la gim-
nástica en nuestras escuelas, de tanta 
utilidad que ella es. no sólo la base de 
la educación pública, sino hasta el 
bienestar de la familia, porque des-
arrolla las facultades físicas, así como 
el estudio de la ciencia desenvuelve las 
intelectuales. 
¿Queréis cultivar vuestra inteligen-
cia ? 
, Pues os responderé con un célebre f i . 
lósofo: cultivad las fuerzas que aquella 
gobierna, ejercitad, vuestro cuerpo, 
dadle robustez, que se agite, que corra, 
eme esté siempre en movimiento, y lo-
graréis hacerle sabio y razonable. 
Al hablar de la ciencia gimnástica— 
también es arte—dice un autor contem-
poráneo: Nada más bello, nada nrís 
hermoso, sin duda, que formar la mo-
ral del n iño; nada más grande que des-
arrollar en su corazón el germen de las 
virtudes; dar á su tierna inteligencia 
la facultad de percibir las impresiones 
más delicadas, de adquirir la mayor 
suma de conocimientos posibles; pero 
nada más absurdo, mejor diremos, más 
bárbaro, que por dotarle de la facultad 
de sentir se le prive de la de ob^ar. 
El ilustre Vignolles al referirse á la 
gimnástica escolar, nos dice: Corno me-
dio de educación, lejos de pretender 
formar forzudos hércules, nuestra gim-
nástica se propone formar hombres 
bien desarrollados de cuerpo y espíri-
tu, y concurre por esto de un modo 
eficaz y sorprendente en el niño como 
en el hombre, al desarrollo y perfec-
ción de los órganos defectuosos. í la 
armonía de las formas y de los movi-
mientos, al aumento de las fuerzan, á 
la producción de la belleza, de la gra-
cia, de la dulzura, de la sensibilidad y 
de la moralidad; á la solidez y vigor 
de todas las operaciones del espír i tu; 
dispone á resistir todas las privaci mes 
y contrariedades de la vida, á vencer 
todas lás dificultades, á triunfar de 
todos los peligros y obstáculos, á ren-
dir servicias útiles á la sociedad y al 
Estado; en una palabra, á la plenitud 
de ese bien supremo que llamamos la 
salud. 
La higiene nos dice del arte gimnás-
tico que, además de conservar la salud 
en todas las condiciones del individuo, 
preserva de muchas enfermedades, evi-
ta el desarreglo de la inervación; los 
males que resultan de los estrechos lí-
mites de la cavidad toráxica, la pre-
ponderancia del tejido grasicnto, y los 
peligros que rodean á la salud on los 
límites de las edades, y muy particu-
larmente en la adolescencia, cuando el 
joven, lleno de pasión y fascinado por 
ilusiones, se precipita imprudentemen-
te por pendientes que á su término 
destruyen las facultades físicas é inte-
lectuales más aventajadas. 
Los mismos monjes Benedictinos y 
casi todas las órdenes religiosas., com-
prendieron la utilidad y aun necesidad 
de la gimnástica para corregir ciertos 
deifectos físicos. 
E l Mariscal de Saxe la hizo enseñar 
á sus soldados. El ilustre Pestalozzi en 
Suiza, y Ling en Suecia. trabajaron 
sin descanso para conseguir, como con-
siguieron, que los poderes públicos es-
tablecieran la enseñanza oficial de la 
gimnástica, y como enseñanza oficial se 
dá hoy día en Suecia, Dinamarca, Ale-
mania. Suiza. España, Francia y en 
todos los países civilizados. 
Entre el pueblo existen adversamos 
de la gimnástica; para esos recordaré 
que no ha mucho tiempo que el conoci-
do hombre público español Excmo. Sr. 
D . Manuel Becerra, di jo: Nada más 
frecuente que los argumentos de que se 
vale la rutina, la inercia social, el mi-
noteismo ó como quiera llamársele con-
tra todo lo que es nuevo ó que, sin ser-
lo, se procura restablecerlo ó restau-
rarlo. 
Y es de notar que generalmente se 
sacan estos argumentos de aquello que 
tiene de más notable la reforma de que 
se trata ó que aprecio más constante ha 
tenido en el proceso de la civilización : 
esto sucede con lo que se refiere á la 
gimnástica, ó sea la educación física; 
constantemente se oye decir que la en-
señanza gimnástica, en todas sus ma-
nifestaciones, sólo sirve para crear fu-
námbulos, hércules de la plaza pública., 
espadachines y camorristas. Aparte de 
que ésta no es la gimnástica científica, 
en general, no tiene tal objeto; n i mu-
cho menos el de producir pendencieros 
ó provocadores • ignoran los que tal di-
cen, que en ninguna parte acostum-
bran los hombres á respetarse tanto co-
mo en las salas de armas. 
Si la enseñanza de la gimnástica pue-
de producir, en casos muy especiales, 
hombres de extraordinaria fuerza ó agi-
lidad que pasan su vida haciendo ejer-
cicios de varias clases en los circos y 
otros espectáculos públicos, equivaldría 
este argumento al de renegar ó de re-
chazar la educación intelectual ó la ins-
trucción, porque algunos individuos 
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que la reciben sean pedantes, huecos; 
ilusos ó perturbadores. 
Los que así pensaren, ignoran por 
comrpleto la importancia que todos los 
pueblos, en los diferentes grados de ci-
vilización, han dado y dan á la fuerza 
muscular, á la extensión del salto, á la 
flexibilidad. Pero ¿qué más? los mis-
mos que se oponen á la enseñanza fí-
sica, no perdonan medio de asistir en-
tusiasmados á todos aquellos sitios 
donde se manifiestan los ejercicios cor-
porales, no partieipando menos de este 
entusiasmo el bello sexo, que lo pr i -
mero que en el liombre admira es su 
valor, su fuerza y ligereza. 
Pocos serán los que no tengan re-
cuerdo de haber visto recompensado 
con una mirada amorosa algún acto de 
energía ó de esfuerzo no común. Aun 
hay más, pero. . . como este trabajo ya 
lleva Ja extensión debida, dejo para 
otro día el demostrar que la vida es rl 
nwyimieMto y aquella será tanto más 
feliz y duradera cuanto haya sido el 
desarrollo de éste, todo lo cual patenti-
zará el error que padecen los maestros 
que^ no conceden la importancia debi-
da á una bien entendida gimnástica es-
colar con cuyo descuido se perjudican 
notablemente nuestros alumnos, la so-
ciedad y, como consecuencia, la Repú-
blica. 
franc i sco B E N I T O Y GARCIA. 
Habana, Octubre 1909. 
Los Corredores Colegiados 
Introducidos por el doctor Emilio 
del Jiunco, se presentaron ayer tarde al 
se-ñor Presidente de la República, el 
Síndico Presidente del Colegio de Co-
rredores, señor Federico Mejer; los 
vocales señores JacObo Pattcrson y 
Francisco Díaz Garaigorta; el Secreta-
rio señor Angel. Moré y el abogado 
consultor señor Augusto Prieto y Mar-
tínez,. 
La visita tuvo por objeto, ver como 
consiguen de las Cámaras la congruen-
cia de las artículos 89 y 94 del Códi-
do de Comercio que rige y también ob-
tener la reibaja de la contribución, pues 
cié $26 que venían pagando, tienen que 
abonar hoy $195, por cuyo motivo re-
nunciaron sus plazas diez y siete indi-
viduos quedando en la actualidad quin. 
ce colegiados que se verán obligados á 
entregar el ardhivo que cuenta 76 años 
de existencia, á la Secretaría de Agr i -
cultura, por no poder ellos ejercer la 
profesión. 
También le hicieron presente al Jefe 
del Estado, que en tiempos del general 
Wood, se reconstruyó el Colegio ele-
vándose á $5.000 la fianza de $2.000 
que se les exigía para ejercer sus fun-
ciones. 
Ascenso 
E l señor Presidente de la República 
ha ascendido al señor Francisco Ara-
zoza á Jefe de Administr'a'ción de 6a. 
clase, Jefe del Negociado de Personal, 
Bienes y Asuntos Varios de la Secre-
taría de Hacienda, con el haber anual 
de $2,000. 
Entrevista 
E l representante Sr. Varona Snárez 
se entrevistó ayer con el Jefe del Es-
tado, tratando de la es-casez de agua 
en los barrios del Vedado, Medina y 
Víbora. 
Consejo de Secretarias 
E l viernes próximo «e celebrará 
Consejo de Secretarios. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ea dará cuenta, del Mensaje que di r i -
girá al Congreso al comenzar la pró-
xima legisiatura. 
Crédito 
Se ha concedido un crédi to de 7,500 
pevsos para el arreglo de las barracas y 
viviendas de oficiales O'Ciipadas por el 
Ejérci to Permanente en el campamen-
to de Columbia. 
Visita 
Aconipiañado del doctor EmHio del 
Junco visitó ayer al señor Presidente 
de la República, el señor Florentino 
Hernández, comerciante de Bañes, pa-
ra tratar de asuntos sanitarios de 
aquel término, solicitando además el 
indulto del penado Elpidio Fernández 
Lafittc. 
Aclaración 
Por una lamentable equivocación se 
publicó ayer que los señores M . Fer-
nández Cabrera y Eulogio C. Pérez 
Kolici'taron del señ(>r Presidente de la 
República el indulto del Sr. Vicente 
D. Vergara. siendo así que éste, con el 
Sr. Fernández Cabrera, lo pidieron pa-
ra Pérez, condenado á dos meses y un 
díia de arresto mayor por lesiones por 
impmdencia. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A G I O N 
Las vallas de gallos 
Por la Secretar ía de Gobernación 
se ha dirigido á los Gobernadores de 
Provincia la siguiente circular: 
' ' L a Ley de 2 de Julio últ imo, al 
restablecer las lidias de gallos, facul-
ta por su artículo segundo á las cor-
poraciones municipales para que au-
toricen, regulen y sujeten á tributa-
ción esa clase de espectáculos. 
Algunos Ayuntamientos, con el loa-
ble propósito ta l vez de evitar las fu-
nestas consecuencias que trae apare-
jado siempre el abuso de todos los 
placeres, por muy honestos y lícitos 
que sean, pretenden l imitar á un nú-
mero fijo las vallas que han de fun-
cionar en la cabecera y barrios rura-
les de sus respectivos términos, las 
cuales, adjudican luego, previo con-
curso ó subasta y por un determinado 
número de años, al que presente soli-
citud más ventajosa: pero tal criterio 
de interpretación del citado precepto 
legal, resulta á todas luces erróneo, 
puesto que vendrá á crearse, de he-
cho, en favor de un particular, un pr i -
vilegio ó monopolio que contraviene 
el espíritu de la susodicha Ley y el 
nrtículo 11 de la Constitución de la 
República. 
Para evitar semejantes infraccio-
nes esta Secretaría ha creído oportu-
no dirigirse á ustedes como tengo el 
honor de verificarlo por el presente, 
á fin de hacer saber á los señores A l -
caldes municipales y Ayuntamientos 
que todo acuerdo tomado en el senti-
do antes expuesto es nulo, por ser 
contrario á Derecho; y que la facul-
tad conferida en el art ículo segundo 
de la referida Ley de 2 de Julio, solo 
puede ser ejercitada cuando se tra-
te de dictar reglas para la si tuación 
y construcción de las vallas, así como 
para su reglamentación y demás me-
didas que constituyen lo que se llama 
Policía de Espectáculos, sentando 
siempre todas sus disposiciones sobre 
la base de la más libre concurrencia 
Sírvase acusar recibo de la presen 
te y dar cuenta de las resoluciones 
que adopte en vista de los acuerdos 
tomados por los Ayuntamientos de 
esa Provincia oue infr injan la citada 
Ley de 2 de Julio en los extremos que 
se dejan señalados. 
De usted atentamente, 
(f) Francisco Arango. 
Subsecretario." 
E l Ministro de Méjico 
El señor Godoy, Ministro Plenipo-
tenciario de la República de Méjico, 
estuvo ayer á visitar al Sr. López Lei-
va. Secretario de Gobernación. 
© E G R B T A R I A D b 
J U S T I G i A 
Traslado de Juzgados 
Han sido señalados el viernes y sá-
bado próximos para el traslado al pa-
lacio de Bonachea de las oficinas de 
los Juzgados de primera instancia, 
instrucción y correcciornales de la se-
gunda y tercera sección. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Importantes proyectos 
La Jefatura de la Ciudad ha orde-
nado la redacción de los presupuestos 
para, el ensanche, de dos metros de la 
calle de Dragones entre Prado y 
Amistad; la construcción de aceras 
de dos metros de lancho para el Cam-
'po de Marte y Parque de Colón y la 
cementación de la Plaza de Armas. 
A S U N T O S M A R I O S 
E l Dique 
Ayer subió al Dique el vapor " A r -
gentino," de 3,528 toneladas, para re-
paraciones. 
F A B R I C A D K P U K N T E S > K S T B U C T U B A S 
P A R A T A L T . E K E S E I N G E N I O S , Y A R M A -
Z O N E S P A R A C A S A S D E T O D A S C l i A S E S 
Traigan sus planos y consúltenos respecto á la manera elentíflea, económica 
y estética para hacer su casa con el mínimo de costo y el máximo de seguridad. 
Haremos un estudio gratis de su proyecto y levantaremos planos que le de-
mostrarán la superioridad y economía de la armazón de acero. 
Ingfen ie ros y I^atorlcantes 
Denartaiento Técnico y Oícinas: OFICIOS i§ TELEFONO 11 Haiana 
c 3273 24-1? 
Emigrados Revolucionarios Cubanos 
De orden del Sr. Presidente cito á, 
los miembros de esta Asociación para 
la junta ordinaria que tendrá efecto 
á las o-eho de la noche del día 21 del 
corriente, en la -casa Reina 53, esquina 
á Rayo, en lia que se t r a t a r án asuntos 
de impiortauccia. 




Asamblea Nacional Provisional del 
Partido Liberal 
De orden del señor Presidente de 
este organismo, se cita á los señores 
Delegados y á los Senadores y Repre-
sentantes del Partido Liberal, para 
que concurran á la sesión extraordi-
naria que habrá de celebrarse el .jue-
ves 21 del actual, á las 8 de la noche, 
en los salones del Senado. 
Se encarece la más puntual asis-
tencia. 
Gerardo R.. de Armas. 
Secretario 
D E L E G A D O S 
•En junta celebrada por el Comité 
Liberal del barrio del Príncipe en la 
noche del 18 del actual, fueron de-
signados para Delegados, en cumpli-
miento del ar t ículo primero de las ba-
ses para la ÍPusión, los señores Mario 
de la Torriente y Pablo Montes. 
Les secretos del Hipnotismo y Mag-
netismo personal, que hasta 
ahora habían sido guarda-
dos con el mayor sigilo, 
han sido ai fin re-
velados. 
El Ne-w York Institute of Scionce,~tJ« 
Eocheater, N. Y., E. ü , do A., ha publi-
cado na notabilísimo tratado sobre el hip-
notismo, el magnetismo personal, la cura 
magnética, y el "Nuevo Pensamiento." 
Sin disputa, alguna, este tratado es el má3 
maravilloso y comprehensible que de sn 
clase se ha publicado. Los directores han 
acordado distribuir mil ejemplares del libro 
gratis, á las personas que se interesen sin-
ceramente en esa maravillosa ciencia, con 
el objeto de que sirva de anuncio á la Insti-
tución. El libro ha sido escrito por el emi-
nente Dr. X. La Mott© Sage, A. M. Ph. 
D. LL. D., el hombre de ciencia más con-
notado del mundo; Vd. puede ahora apren-
der las leyes secretas del hipnotismo y el 
magnetismo personal, así como el dominio 
sobro sí mismo, y obtener un desarrollo 
más elevado de la fuerza de voluntad, en 
su propia casa. Este libro revela completa-
mente los principios fundamentales del 
éxito é influencia en todas las condiciones 
de la vida ; explica los métodos secretos del 
dominio del entendimiento que basta ahor» 
no se habían divulgado. 
r':v.'.r.; 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
C u r a l a debilidod en general , e s c r ó f u l a y raquit i smo de los n i ñ o s . 
La sugestión hipnótica, fortalece la me. 
caoria y desarrolla una voluntad de hierro ; 
vence la timidez, revive la esperanza, esti-
mula la ambición y determinación para el 
éxito é imparte á uno esa confianza que 
permite convencer al mundo del verdadero 
valor que uno tiene« 
Es la llave para los secretos profundos del 
dominio del entendimiento ; permite domi-
nar absolutamente el pensamiento y las 
acciones de las personas. Cuando Vd. com-
prenda plenamente las leyes secretas que 
gobiernan 4 esta maravillosa ciencia, en-
toaces pu^^ Vd. llevar la sugestión al 
ánimo de persona, que la pondrá en 
acción on u^pía ó dentro de un año, des-
pués de sugerida; Vd. puede curarse las 
enfermedades que tenga y las malas cos-
tumbres, así como también curarlas en los 
demás; Vd. mismo puedo curarse el desvelo, 
nerviosidad y preocupación en los negocio» 
6 de la vida doméstica. 
Vd. puede instantáneamente hipnotizar 
á una persona con sólo una mirada, sin que 
ella se dó cuenta, y ejercer una poderosa 
influenoia sobre ella, que hará que haga lo 
qu&Vd. desóe; Vd. puede desarrollar hasta 
un grado maravilloso el talento para la 
música, el drama ó el arte; Vd. puede 
vigorizar su memoria y aumentar las opor-
tunidades para el éxito, cien voces; Vd. 
puede dar sesiones de misteriosas represen-
taciones hipnóticas; Vd. puede lograr el 
amor ó la amistad de la persona que desée j 
Vd. puede protegerse contra la influencia 
perniciosa de los demás; en fin, Vd. puede 
obtener gran éxito financiero y ser una pa-
lanca de gran fuerza en la localidad donde 
resida. The New York Instituto of Science, 
garantiza que enseña á. Vd. el secreto para 
obtener todo eso; es el Instituto de educa-
ción más grande y de mayor éxito de so 
clase en el mundo. Ha sido autorizado por 
virtud do las leyes del Estado, y cuenta con 
amplio capital, y cumple fielmente todas 
sus promesas. Si Vd. desea obtener un 
ejemplar gratis de es© tnarvilloso libro y 
aprender la fuerza secreta por medio de la 
cual se puede fascinar, influir y dominar 
el entendimiento humano, sírvase enviar 
su nombre y señas, sin dinero alguno, al 
New York Instituto of Scienoe. Dept. 423 
liochester, N. Y., E. U. de A., y entonces 
recibirá Vd. gratis el folleto 4 vuelta de 
corroo. 
C. 3104 1-Oc. 
. D E J N M E J 0 R A B L E C A L í D A D 
I N D E P E N D I E N T E D E L O S T R U T S 
T E L E F O N O 1 8 . Z U L U E T A 4 8 ¥ 
C. 3140 M LSOO. 
JffIAlcio D E L A IHAROXA—Edición de la inafiana.—Octubre 21 de 1909. 
C R O N I C A e n 
(Para i?l D I A R I O D15 L A MARINA) 
Madkd, 2 de Octubre de 1909. 
Decía.mos en la Crónica anterior, al 
dar cuenta á nuestros lectores de nn 
libro que acaba, de publicarse con él 
título de "bos planetas y su origen" 
p(.r Mr. André Director del Observa-
torio de Lyon, que en t a ñ a s las hipó-
tesis que se lian propuesto para ex-
plicar la formación del sistema •sola-', 
fe parte de una nebulosa primitiva la 
cual 'organizándose, por decirlo de 
este modo, según luego explicaremos, 
da origeo] al Sol. á los rianctas y a 
sus satélites. 
Y respecto á la constitución de es-
ta nebulosa formulábamos diferentes 
preguntas, que era tanto como plar.-
tear igual número de problemas. 
¿De dónde, procedía esta nebulosa? 
¿Era ya la concentración de una 
substancia cósmica aún más diluida 
y difusa (pie la de ía nebulosa misma? 
La formación de esta -.represents-
¡ba ya una concentración de energía 
antes dispersa por el espacio? 
¿Los átomos de los cuerpos simples 
que por la nebulosa vagaban, eran 
concentración á su vez de una mate-
ria primitiva, ya materia ponderable 
ya materia eléctrica? 
/.Cuál era el grado de homogenei-
dad de esta nebulosa? /constituía 
una homogeneidad perfecta.- ó era 
una mezcla en cierto modo uniforme 
de substancias distintas? 
¿Podía semejarse á un gas. ó á 
mi vapor, ó gozaba de una constitu-
ción diversa de estas que nosotros co-
nocemos" 
Y así podríanlos continuar acumu-
lando preguntas, y planteando pro-
blemas, sin que lográBemos nunca 
contestar á las primeras ni resolver 
los segundos. 
Dejemos pues á la nebulosa, como 
lo que ella fué. como una nebulosa ; 
que la palabra es propia y exprosiv.. 
y pasemos á otro punto verd a de ru-
ínente fundamental. 
Después de hab^r establéoido la H!-
pótesis de la nebulosa, todos los auto-
res establpecn esta segunda hipótesis. 
Que la masa total de la nebulosa 
en cnestión giraba alrededor de un 
ej^. o no es en cierto modo el de nues-
tro sistema actual. 
En suma, un eje en una dirección 
determinada ; y aquí las interrogacio-
nes se precipitan y se agigantan y se 
convierten en X colosal. 
¡ Tn movimiento de relación ! ;. v 
cómo? l y por qué? ;.y quién ó qué 
fner/M coínnnieó este movimiento de 
rotación á la esfera inmensa en que 
co n v'" •'• 11' • s donde la nebulosa estaba 
¡ Tn-.i'csible con-testar á esta pregun-
ts ! ó á esta serie, de preguntas, por-
que son muchas. 
J^eCesjtgmQs hov y necesitaba La 
Place esta rotación primitiva para 
explicar la formación del sistema ac-
tual/ • -, - -
Dos hipótesis que se refieren á 
tiempos remotos, pero que se impn-
nen por los hechos de los tiempos 
presentes. 
¿Existe la materia en el sistema ac-
tual? pues hay que suponer que 
existía en el origen, porque la cien-
cia afirma este principio supremo: 
que la materia no brota expontánea-
menfe de la nada. Re transforma !«i 
que existe : la nada, nada engendra, y 
N i n g ú n e n f e r m o d e l 
E S T Ó M A G O é 
I N T E S T I N O S 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
París, Londres, Berlín, New-
York. Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
ELIXIR 
m d e C M O S 
. S T O M A L I X ) 
han recobrado la salud con su 
use, largos años perdida. 
Cori mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión se normaliza, el eníer-
mo coms más, digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
fíe renta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, M A D R I D 
Se i-smih par correo tollíln i |0 pĵ , 
Unico representante del DlnamOgeno, Pul-
o-Foofo!. Reumatol y Purgatlna. J . R_A-
ECAS, Obrapfa 19. Depós i tos Csncrales: 
U-oguerlas de Sarrá, y de Johnson. Habana. 
C. 3147 l -oc. 
aquí tenemos la primera hipótesis: 
"la nebulosa." 
Pero hoy el Sol gira, y giran los 
planetas alrededor de su eje, y gira.i 
lovs satélites al rededor de los plane-
tas, y planetas y satélites giran alre-
dedor del Sol; pues L a Plaee. para 
expliear estas rotaciones, tuvo que 
admitir una rotación primitiva de la 
masa total de la nebulosa. 
—Segunda hipótesis, "la de la rota-
ción del sistema." 
# 
Ya. tenemos á la nebulosa girando; 
veamos cómo se forman los planetas, 
los satélites y el Sol mismo. 
La rotación representa cierta espe-
cie de aeidón externa. 
Pero además, tenemos fuerzas in-
ternas de atracción, que determinan 
la concentración de la materia. 
Lo cual, nos hace sospechar que 
esa homogeneidad ideal, á que antes 
nos re feria moss. no deibió existir. 
Tenemos otro tercer elemento, que 
es este que vamos á explicar. 
A saber: el enFriamiento. 
T la rotación; las atracciones in-
ternas, resultado de la ley newtonia-
na; y el enfriamiento, que favorece 
y permite la cóncétitracióii, son por 
el pronto los tres factores, los tros 
resortes, por decirlo de este mod:-̂  
que van á explicarnos, á través d;d 
tiempo, la formación de nuestro sis-
tema solar. 
Digamos de paso que al forjar L a 
Placo su hipótesis, su pensamiento, 
se fijaba principalmente en la mate-
ria ponderable: materia ponderable, 
fuerza, newtoniana de atracción y 
movimientos de anasas, eran los fac-
tores fundamentales de la vieja me-
cánica. 
Hoy es seguro, y dadas las teorías 
modernas, que en este gran drama 
de la formación de los mundos se hu-
biera dado un papel importantísimo 
á la electricidad y al éeter. y acaso 
del éter infinito se hubiera hecho 
brotar, por alguna nueva hipótesis es-
ta nebulosa, madre de los espacios en 
etíyo seno se engendraron más tarde 
los planetas y el Sol. 
• Pero por aquellos tiempos de L a 
Plácéi ni existían los electrones en la 
ciencia, ni nadie había pretendido ex-
plicar la materia, poinriera-ble, por 
un organismo infinitesimal de áto-
mos eléctricos. 
En todo caso el éter servía para 
que en el fuera perdiéndose una par-
te del calor que se engendraba, por 
la coneeiitración de la nebulosa. 
Y casi se confundía el espacio va-
cío, con el espacio etéreo, admitién-
dose sin demostración que en el es-
pacio vacío pudiera perderse el caló-
rico. 
Hoy los que creen, que el calórico 
po es más que el movimiento de la ma-
teria, no comprenderán de seguro 
cómo nn<vje perderse y 'difundirse el 
•movimirnto ''en el espacio vaeío." 
En el éter ya es otra cosa ; y este 
es problema modernísimo <ie la fi-
Dcíde e-1 momento en qué la nebu-
losa gira, sólo por el hecho de esta 
rotación, cada molécula de la nebu-
losa, está sujeta á dos fuerzas. Por 
una parte, la atracción de la masa que 
por las leyes de la mecánica puede 
suponerse reunida en el centro de la 
inmensa esfera. 
Por otra parte, la fuerza centrífu-
ga que tiende á alejar dicha molécu-
la del eje de giro y del centro del sis-
tema. 
¿Por que sufre V. de dispepsia? T«ra» 
la Pepsloa y Ruibarbo da BQSQUB. 
Y *e curará «n pocos días. re--.obr»ra 
bh b u » humor y su rostro s* pondrá 
rosado y alegre. 
Pcpaiaa y Ruibarbo de iQocaaa 
produce excelentes resultados «n ei 
tratamiento de todas las ea^ermedades 
del e s t ó m a g o , dispepsia gastraisia. 
Indigestiones, digestiones lentas y di-
Cicilee, mareos, vómi tos de las smba-
rajeadas, diarreas, estrefilmiento. auu* 
rastenia g&stzica, etc. 
Cob e l uso de la P1CP8INA T R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto lleca 4 la euraoos 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
iSoe» años de éx i to creetenta. 
Be rende en todas las boticas ae la 
C. 3094 l-Oc.s 
T d N i c O d e i o s T ó N i c o s 
P A R A 
Enfermedades Nerviosas, 
Convalescencias y Anemia 
R e g e n e r a i a s E n e r g í a s 
M u s c u l a r e s , Abre un 
b u e n A p e t i t o , i m p i d e 
ias M a l a s D i g e s t i o n e s . 
Robostuce la 
en general es 
e l O r g a n i s m o y 
E n g e n d r a d o r de Nuevo 
y Salud en j ó v e n e s 
P H A R M A C E U T I C A L G O . 
L O N D R E S 
N E W Y O R K P A R I S 
Tenemos puef!, en cada punto dos 
fuerzas, la atracción y la fuerza 
centrífuga. 
Si prepondera la «egunda, el punto 
tien-de á dirigirse al centro. 
Si prepondera la segund'a. el punto 
tiende á escaparse de la nebulosa. 
0 condensación ó expansión. 
E l problema es un problema de 
mecánica racional, que no podemos 
tratar en estos artículos ya por sí so-
mbrad amenté áridos, 
Demos pues ó resignémonos á d.-n 
ideas generales; ideas vagas, esto es 
inevitable, pero ideas sugestivas; es-
te debe ser el esfuerzo supremo de 
la ciencia vulgar. 
Sobre todo despertar ideas y á 
ser posible, darles formas, aunque 
las formas no sean enteramente pre-
cisas, quiero decir, limitadas y defi-
nidas. 
Dipamos pues que del eootllcto en-
tre estas dos fuerzas, la de atracción 
hacia el centro, y la expansión hác;ia 
afuera, resulta la formación de los 
diferentes cuerpos del sistema solar 
(al como boy se encuentra consti-
fcuido. 
L a explicación sería larga y delica-
da, comn que rn rigbr no es úhicá 
sino que por rl contrario comprende 
diferente?; teorías. 
Y sobre todo es difícil. DO apoyan-
do dicha explicación en cálculos ma-
temáticog. 
Habremos de contentarnos, pues, 
prescindiendo de todo rigor, con 
ofrecer á nuestros lectores unas cuan-
tas líneas generales. 
L a nebulosa esférica que hemos 
supuesto, al girar sobre su eje, se 
aplana por los polos, se ensancha por 
el ecuador. 
Y como en el ecuador, la fuerza 
centrífuga domina, ê comprende que 
de este elipsoide aplanado vayan des-
prendiéndose anillos. 
Con lo cual, al fin de unos cuantos 
siglos, el sistema se habrá convertido 
en una masa central, que cada véz ê 
condensará más. desarrollando canti-
dades enormes de calórico por esta 
condensación: y en una serie de ai.ii-
llos unos más lejanos, los primeros 
que se desprenden, otros más próxi-
mos, hasta, llegar á la masa central. 
Dicha masa central con el tiempo 
será el Sol foco de "calor y de luz y 
por lo tanto de energía. 
Y los anillos darán origen á los 
planetas del sistema. 
Y el Sol y los anillos continuarán 
el movimiento de rotación que ya 
1 enían. 
Y todos girarán alrededor del mis-
mo eje. 
Y todos estos anillos estarán si-
tuados en el mismo ecuador. 
O próximamente en el mismo ecua-
dor, porque la regularidad ideal que 
hemos supuesto estará modificada 
oor mil causas perturba trices. 
•Hasta aquí la explicación sé com-
prende sin srrañiles esfiierzios. 
Una explicación en globo, pero 
que puede servir conm primera so-
lución del problema. 
Y nos podría decir el lector: veo 
el Sol en el centro, veo los anillos gi-
rando sobre sí mismos como inmensas 
ruedas del espacio, que tuvieran por 
eje el eje del solar. 
Pero lo que no veo. podría conti-
nuar diciendo, son los planetas. 
Y bien, de cada uno de estos ani-
•llos. de estas inmensas ruedas, van á 
resultar, los planetas, sus satélites y 
sus anillos si los tiene. 
« 1 8 i u 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
NALES. — B S T E B I L I D A D . — VSU 
NXREO.— S I F I I J S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
CoMulta© de 11 4 1 j de 3 4 5. 
49 HABANA 49 
C. S151 1-Oc. 
Dice Mr. Andre en la conclusión de 
su obra, 
"Por consecuencia de esta rotación 
creciente, la nebulosa toma una for-
ma más y más aplanada, y como lo 
ha indicado L a Place en su teoría, 
deja escapar en épocas muy distan-
tes unas de otras, en regiones muy 
próximas á su eenador. una cantidad 
•de masa en forma de anillo limitado 
y compuesto de partículas disfintas. 
"Cada uno de estos anillos sucesi-
vamente destacados, es el origen de 
un planeta, que continuará circulan-
do alrededor de la nebulosa, en el 
sentido de la rotación primitiva y en 
un plano próximo á su ecuador. ¿Poi-
qué procedimiento estas partículas 
distintas de cada anillo se han reuni-
do para formar un solo cuerpo, á sa-
ber el planeta? Lo ignoramos y este 
es un problema reservado á los inves-
tigadores del porvenir." 
De todas maneras .se comprende que 
si estos inmensos anillos fueran de 
una substancia eminenteniente elástica 
y en tensión, pudieran romperse pol-
la parte más débil y por la acción de 
la elasticidad apelotonarse eri una so-
la masa, que sería la nebulosa parcial 
del planeta en cuestión. 
Esta hipótesis no es tan caprichosa 
pomo pudiera creerse, pero se enlaza 
eon ot ro problema y es el del equilibrio 
"estable ó inestable" de estos sistemas 
nebulosas; mas problema es este en qufe 
no podemos detenernos. 
De todas maneras formado el pla-
neta no hay más que repetir lo ya ex-
plicado, para comprender, que como 
por su movimiento de rotación la pri-
mitiva nebulosa engendró el Sol y los 
planetas, esta nebulosa planetaria po-
dría engendrar el planeta propiamen-
te dicho y sus satélites, pasando por 
una serie de anillos de los cuales que-
dan muestras, como sucede en Saturno 
en nuestro sistema actual. 
Tenemos el Sol. tenemos los plane-
tas, tenemos los satélites, ó por lo me-
nos un esbozo caótico de todos estos 
cnerpos, y los Tenemos girando alrede-
dor de ejes paralelos y en planos muy 
próximos al primitivo ecuador y con-
servando el mismo sentido de la ro-
tación inicial. 
Pero esto último no es completa-
mentc exacto, porque hay algunas ex-
ccpcibn'es. Casos eh que la rotación 
es en sentido contrario de la que debía 
ser. si la hipótesis de La Place fuese 
rigurosamente exacta. 
Precisamente para explicar estas 
anomalías se han propuesto teorías di-
versas', que nos es imposible exponer, 
sin alargar este artículo más de lo jus-
to. 
» # 
Digamos para concluir que acaso las 
dificultades se salvasen precisando en 
la hipótesis la naturaleza de la rota-
ción primitiva. 
j.Se supone que la nebulosa giraba 
como si fuera un cuerpo sólido, de 
suerte que la velocidad angular ds to-
dos los puntos era la misma? 
O se supone por el contrario, que 
las partes externas giran con menos 
velocidad angular que las del interior? 
Pues los resultados serán distintos. 
En el primer caso, la rotación de las 
masas que se destaquen tendrá que 
ser directa porque la velocidad exter-
na es superior á la interna. 
E n el segundo caso puede suceder 
lo contrario. 
Y esta es una primera observación. 
Otra segunda observación consiste 
en que hay que distinguir dos movi-
mientos en el fenómeno: cuándo la ma-
sa es continua y cuándo por el con-
trario la continuidad falta, en cuyo 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
YA remedio más rápido y segnirc en !a 
ouraciftn de la gonorrea, bienorragria. flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
Pe v^nta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa Rosa, 
Bernaza 4. 






m $ sv CERV 
" L A A F A M A D A " 
F a b r i c a d a e x c l u s i v a m e n t e de 
M a l t a y L ú p u l o de A l e m a n i a 
caso las porciones separadas no obede-
cen ya á las leyes de la hidrodinámica 
ó á otras leyes análogas de las masas 
contínua.s, sino á las leyes newtomanas 
de la rotación de los astros. 
Y esta es otra segunda oliservacion 
que la índole de este artículo no nos 
permite desarrollar, como no nos per-
mite el empleo del cálculo. 
Por fin hay que tener en cuenta el 
fenómeno de las mareas en las masas 
planetarias en vías dé formación y es-
to va se ha tenido en cuenta en algu-
nas teorías modernas es decir posterio-
res á la hipótesis de La Place. 
Y contentémonos con las explicacio-
nes que preceden, que han sido como 
vulgarmente se dice, explicaciones á 
monteradas; y después de todo, hay 
que reconocer, que fuera pedir mucho 
pedir excesiva claridad en las nebulo-
sas. 
Lo nebuloso no puede ser perfecta-
mente claro: basta con una vaga cla-
ridad. 
Si aun las nebulosas que boy vemos 
no nos dan otra cosa, (pie nos han de 
dar las que son puramente hipotéticas? 
Pasemos, pues, á. otro asunto. 
j ó s e E C H E G A R A Y . 
L—g»» -«S»*" 
P A R L 
Marchábamos por un camino enyer-
bado, entre dos soberbios cañaverales, 
á la hora de caer la tarde. 
{&. mi compañero se le espantó el ca-
ballo. , 
E l mío. por no ser menos, hizo lo 
mismo. 
Algo había entre la yerba. 
Nps acercamos con gran disgusto de 
nuestras cabalgaduras. 
Entre el crecido pasto encontramos 
una yegua y un potrico echados. 
E l potrico se incorporó, corrió algu-
nos metros y se detuvo al convencerse 
de que no queríamos perjudicarlo en 
nada. 
La yegua ni pretendió moverse. 




Apenas si tenía .una docena de pe?€«i 
en todo el cuerpo; su lomo era una lla-
ga de inmensa longitud; sus costillas 
resaltahan casi á flor de piel: y en tor-
no de sus orejas descarnadas movíase 
un enjambre de moseas intranquilas. 
Rendida la cabeza sobre el suelo, con 
la respiración anihelante y el hocico hú-
medo, parecióme desgarradoramentc 
triste a-quel pobre animal, todo dolor, 
todo sufrimiento. 
Pero donde encontré una expresión 
hunuina, de infinita congoja, de supre-
ma angustia, fué en sus ojos, dos ojos 
muy abiertos, muy espantados, ora fi-
jos en la muerte, ora fijos en el patri-
en, ôra fijos en nosotros, como si temie-
sen un último daño, una última cruel-
dad del hombre. . . 
¡ Cuánto debía de haber padecido la 
infeliz en manos de sus dueños! 
Lo que enumeré cu secniula : hambiv. 
frío, azotes, espuelazos. pesadumbres, 
vigilias. . . 1 
En su lomo sanírriento estaba escrita 
la historia de su martirio. 
A'quel alegre potrico acaba de salir 
de sus entrañas .extintas, como suele 
brotar una rosa de un rosal marchito. 
E l hijo, ya familiarizado con nos-
otros, se acercó á la madre moribunda, 
y comenzó á lamerla dulcemente, bus-
cando por instinto el néctar de vida 
que todas las madres brindan á sus 
hijos, en la época de la lactancia. 
L a V i 
Con los militares de todas armas, 
jerarquías y grados—de ranchero á 
general inclusive—que se han curado 
de enfermedades del estómago con las 
Pastillas del Dr. Richards, se podría 
forrniar un ejército más nutrido y for-
midable que el alemán. Las marchas 
forzadas sin reparo en temperaturas, 
la vida irregular en campaña con to-
das sus peripecias, sus fatigas y otras 
mil peculiaridades propias de la mili-
cia, acaban por echar á perder el estó-
mago y el sistema, y entonces es de 
ver cómo las 
P A S T I L L A S D E L DH. R I C H A R D S 
restauran lo que se lia perdido en vi-
l.alidiad y encrgía.s, así físicas como 
morales. 
Me conmoví ante aquella lucha 
siva entre el deseo y la. esterilidad Pa* 
Figuróseme que la yegua miraba 
tonces al potrico con más ternura011" 
que á nosotros nos miraba con más ^ 
panto.. . . " 
La tarde caía polvoreando de oro 1 
esmeralda infinita de los campos 
El sol. allá lejos, se dejaba ver 2 
una enorme lámpara, de hi7l r-]hTh 
suave, que colgase en la inmensidad rH 
espacio, por detrás de nuestro planeta 
suspendida misteriosamente. a' 
La tierra rojqj, color de sangro to 
mi base negruzca, color de luto. ' r" 
Oscureeíase el horizonte. 
La vegetación se desdibujaba poco ' 
poco. 
Los grillos chillaban su canción m0. 
nótona y agmla. 
.Véspero, entre las gasas azules del 
cielo, enseñaba voluptuosamente f3U ^ 
Ueza desnuda é inviolable. 
Los ojos de la yegua se cerraban con 
el día. 
Su vida' se iba eon el sol. 
La muerte la envolvía eon la noche, 
Véspero recogería su postrer n ¿ 
rada. 
¡Oh. dolor de las bestias, terrihlp 
dolor de los que. á jnzírar por los sa-
bios, no sienten ni padecen! 
m. MUÑÓZ-BUSTAMANTE; 
M Á S W « i 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
Lóndrcs, Io. de Octuhre. 
Las próximas cleecionés preocupan 
en primer término en el campo polítu 
co. y es indudable que están llamadas 
á tener gran importancia puesto que 
en ellos reñirá la nueva Inglaterra un 
combate decisivo con la vieja. Claro 
es que la pairía es la que se apresta 
más decididamente á defender las ;m. 
tiguas tradiciones, atacadas por el pre-
supuesto revolucionario de Lloyd Qeor-
ge. del cual se desprendí» el principio 
socialista de (pie las grandes fortunas 
no son más que el producto del traba-' 
jo. de un hombre solo, sino de ¡a co-
leetividad social entera, y quiere qué 
las tierras paguen con arreglo á su "va-
lor auténtico. Con estas ideas anda 
naturalmente de acuerdo el partido Ifr 
borisía que .apoyará resueltamente al 
liberal en las próximas elecciones, es-
perando que serán ele.̂ idos unos sétérí-
ta candidatos suyos, pero allá donde 
no pueda presentarlos propios defen-
derá con todas sus fuerzas la candida-
tura liberal. El refuerzo con que se en-
cuentra el gobierno, es de importan-
cia, y aunque esta unión sea solamente 
circunstancial y sólo fuera una inteli-
gencia mientras duren las elecciones, 
basada en el instinto de conservación 
de cada partido, no deja por eso de 
constituir un nuevo triunfo consegui-
do por Lloyd G-eorge con la orienta-
ción dada á sus presupuestos. 
E l Hnard of Trade acaba de publicar 
cifras interesantes a.cerea del pauperis-
mo y la falta de trabajo en Inglaterra, 
durante el mes de A gasto. De entre 
ellas vamos á. citar las siguientes. Cua-
trocientos diez y seis tradunionés (so-, 
ciedades del trabajo') que comprenden 
entre sí fi97.2fiH socios, tenían á fines 
de Agosto 53.918 parados, lo que dá 
una proporción de un 7.7 por ciento,, 
cifra algo mejor que la del año pasa-
do (pie en igual época alcanzó al 8.5-
por ciento, pero que de todos modos 
resulta alarmante, porque hace muchos 
años, en la peor época, no ascendían 
más que al 2i/£ por ciento. 
E l número de personas socorridas 
P A K A Q U E UNA M U J E R S E A 
H E R M O S A 
D e b e t e n e r a b m u l a u c i a d e C a b e l l o 
S e d o s o d e l C o l o r q u e S e a . 
E) contorno más precioso de un semblante 
i femenino, )a sonrisa más dulce, pierden ma-
cho de sus encantos, si la cabeza no está biea 
i poblada de cabello. 
i Cuando es escaso ó cae, ya se sabe ahora 
I que es la obra de un parásito que se dirige á 
j la rair del cabello y chupa su vitaildad. Las 
I escamitas blancas qne aparecen á la superficie 
| se llaman caspa., y para curar la caspa perma-
I nentemente y detener la caída del 'cabello es 
I preciso matar el germen destructor. El Herpi-
cide Newbro, es nuevo producto del Isborato-
rio, cuya composición química destruye lo» 
parásitos sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello é impide 1» 
calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?1 en monada ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de .Tosí S a r r i £ Hijo". 
Mamicl .Tohnson, Obispo í'¿ y 55, Agentes 
especiales. 
C dU44 alt. 14-1 
j^ÉFilli 
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ífst-encia públ ica no ha cesado 
- desd^ 1907. Los po-
^ ^OP. en los hospicios en Jul io 
r ^ f Z ' n á i e r o n á 222.480. E n J u -
1901008 á 230.666 y en Enero de 
p ^ V á 256,366. Los pobres soco-
h ^ \ e«tas fechas fueron 523,883, 
ios e y 563J90. respcctiYamente. 
K ¿or consiguiente que el pro-
'l del pauperismo se agrava de 
^ día en Inglaterra. Los infor-
? los inspectores de prisiones di-
5 ^ la falta de trabajo es la causa 
(lue i aumento de detenidos en 
p i o n e s regionales. Uno de ellos 
^ u informe con estas palabras. 
s^ entre nosotros una oíase social 
^ ndición es Una vergüenza y un 
f para la humanidad," y un pe-
K1* liberal a ñ a d e : " L a cuest ión 
^'^perismo nos amenaza con es-
+Phl¿ sacudidas sociales. E n la 
p a d ÍB?lesa. a c ^ e _ c a d a d í a ^ s 
''^ ero de miserables, de faltos de 
UUio Ijas instituciones benéficas 
P funcionan son impotentes para 
flC ir el mal. Por consiguiente se 
uen medidas más radicales y enér-
E oorque es absurdo que en pleno 
ÍCf X X , miles y miles de ingleses 
homefl con su miseria á las clases 
Vk Almirantazgo ha dado ya las ór-
^ Para *a «o11'^1,11^^11 ^e 0^nco 
vos cruceros acorazados cuyo tipo 
U designado con el nombre de 
ftcte Estos cruceros están clasi-
cos como de segunda clase y se Ua-
ti Liverpool, Glasgow, Newscatle, 
^1 y G'ioucester, siendo construí-
KSpor las casas Vickers, Fra ir f ie ld 
i , Armstrong John Brown and 
? v Beardman. Desplazarán 4,878 
¿l iadas métricas y t endrán 131 me-
de eslora, 14'3 metros de manga y 
de calado. Alcanzarán una pélo-
d de 25 millas y su armamento 
Exist irá en dos cañones de 0'15, uno 
¡ pr0a y otro á popa y diez cañones 
Ide 101 milímetros. 
Ya decía en mi crónica anterior que 
las sufragistas detenidas en la cárcel 
l0r escándalos que han venido dando, 
jbrán encontrado el medio de que se 
ws pusiese en libertad á pesar de ha-
bérmelas condenado. Este medio era el 
de negarse á tomar a'limento de tal 
modo que llegase á alterar su salud. 
En tales condiciones los médicos de 
la cárcel no tenían m á s remedio que 
ilamar la atención de la Superioridad 
certificando que peligraba la vida de 
las prisioneras y el gobierno acorda-
ba el ponerlas en libertad. ^Pero como 
este procedimiento adquirió el carác-
ter de sistemático y resultaba una bur-
la, no se ha tardado en dar con el 
remedio. E n cuanto una sufragista 
I se niega á tomar alimentos se la tras-
lada á la enfermería de la cárcel ŷ  allí 
por medio de una sonda igual á la 
que se emplea para los enfermos del 
estómago, se las hace ingerir la canti-
dad de alimento indicada por el médi-
co. Inútil es decir que este sistema ha 
levantado horribles protestas entre las 
interosadas, pero de nada les ha ser-
vido y ahora corren el riesgo de per-
der en la cárcel la esbeltez de su fi-
gura, gracias á un medio de alimenta-
ción que hasta ahora sólo se había usa-
do "con los patos para producir el foie 
gms. 
Mr. Cody es el primer aeroplanista 
inglés que se ha dado á conocer. H a 
constmído un aparato de los grandes 
calculado para arrastrar una tonela-
da de peso. Sus palos son de bambú 
reforzado de aluminio, el área total de 
su superficie es de 1.000 pies cuadra-
dos y la anchura de izquierda á dere-
cb es de 60 pies ó sea unos 18 me-
tros. Mr. Cody se propone ganar el 
premio de 10,000 libras esterlinas ofre-
cido por el Daüy Maü para él primer 
^roplano que vuele desde Londres á 
Jlánehester. Entre arabas poblaciones 
'hay una distancia de 200 millas ó sean 
unos 330 kilómetros, y aunque en las 
condiciones del premio se estipula que 
el aviador puede hacer das paradas pa-
ra proveerse de petróleo, Mr. Cody se 
propone h a c e r e l trarrecto de u n solo 
vuelo, toda vez que m d e p ó s i t o de pe-
t r ó l e o t iene c a b i d a p a r a ve in t i c inco ga-
lones y su m á q u i n a consume unos c i n -
co por h o r a . 
Pinero es un autor dramático que 
en cualquier parte sería calificado de 
malo, pero que en Inglaterra tiene la 
suerte de haberse puesto de moda, y 
como la moda siempre se impone P i -
nero se ha impuesto t a m b i é n ; así es 
que no se eoncibe que comience una 
temporada teatral sin el correspon-
diente drama de Pinero. Este año se 
ha representado ya su nueva produc-
ción que se titula " I n the meaclly of 
the C h a n a l . " ( E n medio del canal) y 
es tan malo como todos los demás , y 
para que esta declaración mía no va-
y a sin pruebas allá va el argumento 
en cuatro palabras. 
Joe, la protagonista, es una histéri-
ca, impulsiva. Su marido, Teodoro 
Blundell, sólo se ha ocupado en ganar 
dinero, y el matrimonio que no ha te-
nido hijos llega á los catorce años de 
casados, sin amarse, sin ilusiones y 
cansados el uno del otro. E n este pun-
to " ib the meadly of chanal" á la mi-
tad del canal de la vida surge una dis-
puta entre los c ó n y u g e s ; de ella nace 
una s i tuación violenta y esta conduce 
á una separación. Teodoro se consue-
la con una joven de Picadil ly mien-
tras Zeo flirtea con Leandro Terris , 
un amigo que está á punto de casarse 
y que rompe sus relaciones. As í po-
dr ían seguir las cosas por muchos años, 
si un tercer personaje, que fué amigo 
del matrimonio y que indudablemen-
te se encuentra en aquel instante sin 
ninguna cosa importante que hacer, se 
dedica á tratar de reconciliarlos, lo 
que consigue al fin sin esfuerzo. Teo-
doro deja á la joven de Picadil ly y 
Zeo á Leandro y vuelven al hogar co-
m ú n , pero en las explicaciones que se 
suceden averigua el marido que el flir-
teo de su mujer ha sido algo más se-
rio de lo que él se figuraba y decide 
no perdonar y surge de nuevo^ la rup-
tura, marchándose el esposo indigna-
do á pasear otra vez por Picadilly, que 
indudablemente tiene cierto atractivo 
para él. Zeo busca inmediatamente á 
Leonardo, pero éste se ha casado apro-
vechando los momentos, con su anti-
gua novia, y entonces, como hay que 
buscar una solución al drama, el autor 
hace que la esposa se tire por l a ven-
tana. 
E l asunto, como se re, tiene miga^; 
pero lo que la tiene y mucha es que á 
Pinero le hayan pagado por ese dra-
ma 200,000 francos. 
W A L L A C E 
LA CRUZ ROJA 
Se nos pide la publ i cac ión de las si-
guientes l í n e a s : 
A los señores Jefes, oficiales y aso-
ciados de esta Ins t i tuc ión . 
M é t o d o que deb« emplearse pajra vol 
ver l a v ida 4 un electrocutado. 
F u n d á n d o m e en las desgracias oca-
sionadas por los hilos eléctricos du-
rante el reciente c ic lón, desgracias 
que llegaron al n ú m e r o de seis, esto 
es, m á s del sesenta por ciento de la 
totalidad de muertos, y en prev i s i ón 
de otros ciclones que pudiesen alcan-
zar á esta Repúbl i ca , sobre todo en la 
época en que nos hallamos, tengo 
el honor de l lamar su a t e n c i ó n sobre 
las medidas inmediatas que se deben 
tomar con los electrocutados, "aun-
que presenten s í n t o m a s de muerte," 
hasta la llegada de un medico que 
preste sus servicios al paciente. 
Pr imero: Toda persona electrocu-
tada por un contacto accidental con 
conductores e léctr icos , presenta ca-
racteres de muerte p V asfixia. " A u n -
que parezca muerta ." se la debe cui-
dar inmediatamente después de qui-
tar los alambres en. contacto con ella. 
Segundo: Los alambres en contac-
to con la v í c t i m a se deben quitar con 
cuidado, con bastones ó maderas hien 
secos, teniendo la precauc ión , los qu.1 
o p e r a n el s a l v a m e n t o de vestirse l a s 
manos c o n tejidos seftos, por ejemplo, 
guantes espesos de lana, parte del 
traje, etc. Generalmente .se pueden 
envolver las manos en la chaqueta, 
si está bien seca, y operar así el sal-
vamento. 
Si los alambres están atravesados 
por corriente alterna, se pueden cor-
tar á uno y otro lado de la v í c t ima , 
algo lejos de ella, con las precaucio-
nes anteriores. Si los alambres están 
atravesados por la corriente directa, 
hay que abstenerse de cortarlos, por-
que esta operac ión los hace más da-
ñinos . 
E n c?iso de duda, sobre si los alam-
bres tienen comente alterna ó direc 
ta. hay que abstenerse de cortarlos. 
Tercero; Cuando se haya librado 
á la v í c t i m a del contacto de los alam-
bres e léc tr icos , se la debe conducir á 
un local aireado, donde la cu idarán 
solamente tres ó cuatro personas, has-
ta que llegue el médico que se habrá 
mandado á buscar. 
Cuarto: Se aflojará el traje de la 
v í c t i m a , se la acostará boca arriba, 
con los hombros ligeramente levan-
tados, la boca abierta y la lengua 
bien libre. Si los dientes estuviesen 
muy apretados, hay qwe separarlos 
con los dedos ó con un cuerpo duro, 
como mango de cuchillo, etc. 
Se debe restablecer la c irculac ión , 
friccionando la superficie del cuerpo, 
golpeando ligeramente el tronco con 
las manos 6 con paños mojados, 
echándo le agua fría á la cara, y ha-
ciéndole aspirar vinagre ó amoniaco. 
Quinto: U n a vez que se consigue 
abrirle la boca á la v í c t i m a se debe 
emplear el m é t o d o de la t racc ión de 
la lengua, y el de la resp irac ión ar-
tificial, s i m u l t á n e a m e n t e , empezando 
por aqué l . 
P a r a el primero, se coge la parte 
anterior de la lengua entre el pulgar 
y el índ ice de la mano derecha, en-
vueltos, si es posible, en un pañue lo , 
para que no resbalen, y se ejercen 
fuertes tirones repetidos de una ma-
nera cadenciosa, estirando y dejando 
encoger la lengua, imitando los movi-
mientos de la resp irac ión . Estos tiro-
nes deben ser de veinte por minuto, 
á lo menos, y se deben practicar in-
mediatamente y durantne nuna hora, 
ó más , si es necesario. 
P a r a practicar el m é t o d o de la res-
p irac ión artificial se recogen los bra-
zos de la v í c t i m a á la altura de los 
codos y se apoyan con fuerza sobre 
su pecho: después se le separa y se les 
lleva arriba de la cabeza, describien-
do un arco de c í r c u l o : en seguida s,1 
l levan á su pos ic ión primitiva, apo-
y á n d o l o s sobre el pecho. Se repiten 
estos movimientos como veinte por 
minuto, hasta que vuelva la respira-
c ión natural . 
Habana,' 19 de Octubre de 1909.— 
E l segundo Jefe de l a primera Briga-
da, Jefe del Det .rS>Juan Manuel P l a -
nas.—Vto Bno., E l Secretario Gene-
ral . D r . E . Sánchez de Fuentes y Pe-
láez. 
D E P R O V I N C I A S 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Cruces, Octubre 20. 
á las 10 y 40 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A las seis j media de l a m a ñ a n a de 
hoy, en el camino de M a l Tiempo, 
soetuvieron una reyerta M a r í n L e ó n 
y Marcelino Isaac, ambos vecinos de 
este pueblo y t a m b i é n dedicados a l 
expendio de aves y huevos. Isaac 
q u e d ó muerto por disparos de revól -
ver y L e ó n grav í s imo , á consecuencia 
de heridas por arma blanca que inte-
r e s ó el p u l m ó n . 
E s t e suceso desgraciado y que se 
atribuye á rivalidades del oficio, ha 
producido triste impres ión en el ve-
cindario, por tratarse de dos indiv í -
d ú o s laboriosos, honrados y padres de 
familias. 
E l Corresponsal. 
D E T R I N I D A D 
Octubre 13. 
Y a han pasado los peligros de tres 
ciclones que, como suele decirse nos 
restregaron las narices. 
E l tercero de la serie ó sea el ú l t imo 
por ahora, nos hizo temer, pues el ba-
rómetro bajó notablemente, las rachas 
eran fort ís imas y los chubascos, ¡ ma-
dre m í a ! E l mar, que se domina des-
de todas las alturas de ía ciudad, se 
ve ía encrespado y terrible estrel lándo-
se furioso en l a restinga que se conoce 
por " L a s Mulatas." 
Todo se paral izó; es decir, parali-
zado se halla todo desde que asomó la 
cara el primer c ic lón; pero ahora ha 
llegado al 8UMUH la miseria en la búal 
me he extendido algo en mi pasada 
correspondencia. 
Hemos tenido que lamentar la de-
saparic ión de otro hombre honrado y 
trabajador, ahogado al pretender pa-
sar un río. Y con esta, son dos las dos-
gracias de vidas causadas por los tem-
porales. 
L a s comunicaciones terrestres hay 
que suponer cómo habrán quedado, 
siendo pésimas en tiempos normales. 
Salir á •cabatllo con dirección al Con-
dado ó Caracusey ó simplemente i r á 
alguna finca d d valle ó al propio cen-
tral resulta una aventura peligrosa 
que, á menor costo, cuesta perder la 
cabalgadura. 
¡ E s bien triste pensar y se presta á 
muy varias consideraciones que á la 
menor amenaza de l luvia se queda el 
término entero aislado de su cabecera 
y cada uno de los poblados que lo for-
man, aislados entre sí 1 
•Te légrafo? No, señor; no hay. So-
lo Fomento lo tiene directo con Tr in i -
dad y cuando llegan los temporales se 
interrumpen como sucedió ahora. 
E n Trinidad no se sabe nada de nin-
gún pueblo del término en casos como 
los que hemos pasado. 
¡ Sin caminos ni t e l égrafos ; sin ferro-
carr i l ni carretera! ¿ P a r a qué quere-
mos á los suplentes? 
Y para complemento de comunica-
ciones en casos semejantes, llega como 
l legó la interrupción marí t ima y aquí 
tenemos á un pueblo entero perfecta-
mente aislado del resto de los morta-
les. 
Por efecto del estado del mar per-
dieron su ruta regular todas las l íneas 
de vapores y ahora por ejemplo, se da-
rá el caso de que el sábado l legará un 
vapor con la correspondencia de siete 
días . E s t a correspondencia que debie-
ra recibirse un viernes y contestar un 
sábado, tendrá que hacerse el martes, 
pues el vapor de bajada que debiera 
llegar aquí el sábado lo hará é l lunes 
ó el martes por las causas antedichas. 
Esto no es culpar á las empresas na-
vieras que, como dijo Felipe I I de la 
Invencible, 
"no la mandé á luchar con los ele-
mentos," 
Bastante bien cumple. Solo quiero 
demostrar el triste estado de Trinidad 
en todos los tiempos, gracias á los su-
plentes. 
Y basta de tiempos malos. 
E l nuevo Comité de Acción y Pro-
paganda que preside el doctor Meyer, 
tiene un proyecto que l levará á su rea-
lización los siguientes pensamientos: 
Implantac ión en esta ciudad de una 
sucursal de a lgún establecimiento de 
crédi to ó inst i tución bancaria. Promo-
ver una reacción favorable en las pe-
queñas industrias trinitarias para '[ue 
concurran á la Expos ic ión Nacional y 
ocupen en ella un digno lugar. 
Sobre este punto, se dedicará espe-
cial atención para poder presentar lo 
que por su exquisita labor y originali-
dad constituye una especialidad única 
en el mundo. 
Me refiero á los trabajos que se efec-
túan aquí por femeniles manos y que 
se llaman tejido de malla admirados 
como tal en Alemania, Inglaterra y E s -
tados Unidos. 
E s t a labor de malla será admirada, 
sin duda, en la próx ima exposición ha-
banera. 
fcl Comité en fin trabajará constan-
temente en provecho del progreso, cul-
tura y arte de Trinidad, sin meterse 
para nada en polít ica de tres al cuar-
to. 
T a l determinación parece que no ha 
gustado á algunos que creen que con 
el nacimiento de este Comité pueda 
mermarse su control polít ico. 
¡ B a h ! ¡ B a h ! 
A l tomar nuevamente posesión de es-
ta Vicaría y parroquia el Rvdo. Padre 
Angel Tudurí , cesó en sus funciones 
el que lo fué por cinco meses, dignís i -
mo párroco Padre Cañamero que en 
tan poco tiemipo supo" granjearse las 
s impat ías de todo este pueblo católico. 
E l Padre Cañamero ha sido desti-
nado á la parroquia dé Manicaragua, 
á donde partirá el próximo mártes . 
Lleve el estimado señor cura un fe-
liz viaje y sepa que aquí deja cariño-
sas amistades que supieron aquilatar 
los méritos que posee tan virtuoso sa-
cerdote. 
gunas veces, no encuéntranse locali-
dades desocupadas ¡ teniendo que pre-
sencia reí e spectácu lo de pie infinida i 
de personas. 
Y o celebro mucho el éx i to de lof 
empresarios, deseándo le s , al propic 
tiempo, que obtengan todos los bene-
ficios posibles; porque, gracias á ellos, 
es m á s llevadera la vida en estos ig-
norados rincones de la I s la . 
Y del ferrocarril ¿qué? Me pregun-
ta todo el mundo. 
Y parodiando á don Pedro Antonio 
de Alarcón cuando le preguntaron so-
bre la cuestión de Roma, diré que. no 
sé qué pensar de la cuestión del ferro-
carril . 
Unicamente lo sabrán los suplentes. 
P A Z O S . 
E n concreto, nade se sabe aún de 
la cons trucc ión del ramal de ferroca-
rril á Martí , á pesar de insistirse por 
algunos en que esto será un hecho 
dentro de poco; ramal que será la sal-
v a c i ó n de nuestro porvenir económi-
co, s e g ú n opin ión de las personas in-
teligentes. Pero como estamos ta.n 
habituados á sufrir decepciones en lo 
qne á nuestro adelanto material res-
pecta, "hay que ponerlo en cuarente-
n a , " como reza un antiguo re frán 
castellano. 
L a prensa de esa. capital trae deta-
lles pavorosos del estrago causado 
por el c iclón ú l t imo, noticias que han 
infundido aquí penos í s ima i m p r e s i ó n . 
E l t e l é g r a f o está internimpido. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E N U E V I T A S 
Octubre 13. 
A juzgar por el modo de celebrarse 
en este pueblo el aniversario de la 
gloriosa fecha del 10 de Octubre d? 
1868, tal parece que el patriotismo en 
Cuba tiende á desaparecer dentro de 
un no muy lejano p l a z o . . . ¡ A c a b á -
ronse ya aquellas manifestaciones 
conque todo el pueblo de Cuba demos-
traba su regocijo por el advenimiento 
del memorable día de la P a t r i a ! 
H a y quien opina, sin embargo, que 
todo ello obedece, exclusivamente, á 
la d i f íc i l s i tuac ión económica que 
atravesamos; s i tuac ión de la cual se 
resiente m á s y más este infortunado 
pueblo, donde la fatalidad parece 
que ha sentado sus reales y con más 
dureza nos trata desde ha mucho 
tiempo. 
Aquí la ce lebrac ión de tan fausto 
día r edújose á un baile en los suntuo 
sos salones del " C l u b M a r t í , " baile 
que no resul tó tan brillante como es 
perábamos , debido á la ausencia de 
nuestras principales familias—cosa 
muy corriente en e l las ,—á pesar de 
env iárse l e s la i n v i t a c i ó n correspon 
diente. 
Es te es un hecho muy lamentable, 
es cierto, pero lo es más aún esa in 
diferencia de algunos j ó v e n e s cuando 
del prestigio de nuestra ú n i c a Socie-
dad cubana se t r a t a . . . E l los saben 
experimentalmente que. un fracaso 
resultan siempre los bailes sin el ali-
ciente poderoso de las veladitas 
¿ P o r qué, pues, no se verif icó é s ta? 
¿ P o r q u é ? . . . Y o me permito l lamar 
la a t enc ión á mis compañeros , los 
"amateurs" del arte escénico , con el 
objeto de que no vuelva á suceder lo 
del domingo pasado. Ser ía bochorno 
so. 
Decididamente, el " a i n é " de los 
hermanos R o d r í g u e z y el sa lón- teatro 
del señor Andreu, siguen obteniendo 
el favor del públ ico todas las noches 
que ofrecen func ión . E n el primero se 
exhiben pe l í cu las de verdadero méri-
to art ís t ico y los estrenos son muy 
frecuentes; su aparato de p r o y e c c i ó n 
no lo mejora ninguno de la Is la , E n 
cuanto al segundo, pásanse ratos muy 
agradables, escuchando las obritas 
del g énero chico, muy cómicas , que 
á la escena se llevan, cuyo d e s e m p e ñ o 
es muy aceptable si se tiene en cuenta 
la importancia de este pueblo. Los tra 
bajos de p r e s t i d i g i t a c i ó n é hipnotis-
mo del señor Mart ínez son también 
verdaderamente admirables. 
E n arabos lugares los llenos son 
enormes siempre, al extremo que, al-
V A R I E D A D E S 
P E R J U D I C A E L S A N G R A D O A 
L A M A D E R A ? 
E l " sangrado" de los pinos para 
sacarles la resina se considera, gene-
ralmente, como perjudicial p^ra la 
madera, tanto que muchos arquitec-
tos y algunas c o m p a ñ í a s ferrovia-
rias excluyen en sus obras la made-
ra sangrada. E l servicio forestal del 
ministerio de Agricul tura de los E s -
tados Unidos, ha hecho investigacio-
nes para determinar hasta qué punto 
se perjudica la madera, y las pruebas 
llevadas á cabo han demostrado que 
la sangrada es tan fuerte como la sin 
sangrar; que esta operac ión no afec-
ta á su peso ni á su resistencia, y que 
su dura'ción es la misma en un caso 
que en otro. 
E l O R I G E N D E L J U E G O D E L A 
M O S C A 
Muchas personas creen que el jue-
go que los yanquis llaman "fly-loo." 
y que tan de moda se ha puesto, es 
nuevo y de origen americano, pero no 
hay tal cosa. Los franceses salen aho-
r a reclamando la paternidad de la di -
vers ión , y en apoyo de su aserto adu-
cen varias pruebas concluyentes. 
E n la "Revue de P a r í s " del año 
1838, se lee: 
"Cuando el rey L u i s X I V prohibió 
los juegos, los jugadores se r e u n í a n 
en una sala baja, se sentaban en de-
rredor de una mesa, y se pon ía cada 
uno ante sí un panal de miel y una 
moneda de oro. Una mosca era l a que 
d e c i d í a la suerte; la primera que s© 
posaba sobre la miel representaba ofi-
cialmente l a fortuna. E l jugador fa-
vorecido por el insecto recog ía todas 
las monedas. P r e s i d í a el juego el m á s 
profundo silencio, y no se pronuncia-
ba ninguna fórmula aleatoria. L a po-
l i c ía no p o d í a impedir razonablemen-
te que se reuniesen unos cuantos ami-
gos con unos panales de miel y que 
uno de ellos recogiese el dinero de 
sus vecinos, cuando éstos no se opo-
n í a n á ello." 
Musset no sólo ignoraba las sutile-
zas de este juego, sino que en su no-
vela " F r e d e r i c et Bernerette ," lo 
practican los personajes en una for-
ma parecida á la anterior. Bernerette 
coge una mosca y dice á sus amigos: 
—Cojamos ahora cada uno un te-
rrón de azúcar y p o n g á m o s l o delante, 
encima de esta mesa. Echemos cada 
cual una moneda en un plato; esto 
será la puesta. Que nadie hab lé ni se 
mueva. De jad que l a mosca se espabi-
le ; y a revoletea; va á posarse en un 
terrón para dejarlo en seguida c irse 
á^otro, y ,de éste al de más allá, se-
g ú n su capricho. Cada vez que se de-
tenga sobre un terrón de azúcar, co-
g e r á su propietario una moneda del 
plato hasta que se quede vac ío , y en-
tonces volveremos á empezar. 
? 3 W G o m o s ig l a C d i M i í MWmu kmm 
( U a m b u r g A m e r i k a L i n i e ) 
E l vapor correo de 9,000 toBelaéms 
F U E R S T B I S M A R G K 
S a l d r á e) 18 d e O c t u b r e D I L E C T A M E N T E p a r a 
COEÜÜA, SANTANDER (Espala) 
PLTHOUTH ( M a t e r r a ) 
hayre (Francia) y H l T O R S i ( U B m ! ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
í ^ ^ » . P R I M E K A cla*e |U2-00 oro amerleano en » d e U n t e . E n S B Q Ü N D A clwe desde 
E,í t e r c e r a , $ 3 1 - 0 5 oro a-n-sricatift i n c l u o imwuesfco d e f l e < e n i * i : » r e » . 
C a m a r e r e s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y t o d a c l a s e d é c o f t i o l i d a d e v 
E] •apor correo de 6,000 toneladas 
Á L L E M A N N I A 
s a l d r á e l 4 de N o v i e m b r e , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
fin ^n?rrtIMERAclase> desde |122-OD oro a-n ír io in» , en a l » l t i ' i » . 
e r c e r a c l a s e , S 3 0 - i > 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m w u e s t o de desembarco. 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a f t u l e s . 
^ra 'XceIeDte t!rato tf6 loí3 pasajeros de todas clases, que tar> acred i tada t i é n e esta 
Pafiía en todos los servicios qije tiene establecifios. 
tfiina :Enobarclue de 108 Peajeros y del equipaje GrRA.TI£ desde la M t ' 
^ .Ss^Se admite C A R G A para címü todos Jos puert os de Europa, 
m4s det"-Ile«. informe», prospecto», « t e . «IrUrlrs» % tnt e e n s l o i a t a r l e » 
M J E I L B U T Y R J L S C a . 
S n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 C a b l e : U K r r . a u x v H A B A N A 
C. 3169 I J - l O c . 
C O M P A Ñ I A 
( H a i í a r j U i M Lías) 
E l vapor a lemán 
A L L E M A N N I A 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 21 de O c t u b r e . P R E C I O S D E P A S A J E 
i ; 5? 
V a p o r COSMB DE H E R R E M 
todos los martes 1 las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sagra y CaibarlC» 
recibiendo carga en combinación con el Cu-
ban Central RaUwajr, para Palatlra, Cujean-
Vaaa, Ornees, Lajaa, Eaperanaa, Santa Clara 
f Roda». 
|15 Para V E R A C R U Z Y T A M P I C O f 37 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los coasig-
natario» 
SAN IGNACIO 54. 
H E I I B D T & RASGA 
A P A R T A D O 7X9. 
lt-13—18m-l 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S B B E E R R J E B i 
S . e n C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l mes de O C T U B R E de 1909. 
V a p o r JÜUA 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a S a u t i a g o ú e C u b a , S a n t o D o -
mingro, S a n P o d r o d o M a c o r l s , P o n -
c e , M a y a g ü e z ^ s ó l o a l r e t o r n o ; S a o 
J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 23 4 If * 6 de la tarde. 
P a r a ? í w e T í t # » , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , i r u a u -
t á n a m u ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
Ouba> 
V » p w MARI! HERRERA. 
Sábado 30 a laa ó 4e u oir ía 
P a r a Í N t t e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . V i t a , M a y a r í , S a g u a d e T á n a -
m o , B a r a c o a f G u a o t á n a m o (so lo a l a 
i d a ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habaaa A Srjjuo j vi c e r e r í a 
Pasaje ?n primera | 7.0» 
Pasaje en tercera S.Sft 
Víveres , ferreter ía jr lasa . . . « 0.10 
Mercaderías . . . . . e.5e 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Hnkana ft Catbarlén 7 vlecrersa 
Pasaje en primera | 1 0 . 0 » 
Pasaje en tercera 6.81» 
VIvoreB, ferretería y loza. . . . 0.S0 
Mercaderías 4.5» 
(OS<0 A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Catbarlén jr Sagrua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
C a r c a general á flete corrido 
Para Palmlra JO.52 
I d . Cagruasruas 0.57 
I d . Cruce* y Lajas 0 , Í1 
I d . Santa Clara y Rodas. . 0.71 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
CA KGA D E CABOTAGBS; 
S» recibe hasta las tres de la tarde de) 
de salida, 
r * ROA D E T R A V E S I A 1 
Solamente se rectblrfl, hasta los 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATR-AQ.VBS E X GTTAATANAMOt 
Los Vapores de los días 2, 16 y J O atra -
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y los de 
los días 9 y 23 al de B o q u e r ó n . 
K O T A . — Estas salidas podrin ser modill-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Octubre 1 de 1903. 
Sobrino* de Herrera, S. en C. 
C. S167 78-lOc. 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
saldrá de esce puerto los m i é r c o l e s á 
las c inco de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Bemsaos Zilaeta y M u z Cai i m , 23 
3985 26-22^3 
G I E O S B E L E T R A S 
G. y 
BANftTJEROS. — M E R C A D E R E S 22 
Casa orisinalmente eatableeidn en 1844 
Giran letras & la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A A S F E R E N C I A S POR E L C A B I ' E 
C 3164 78-lOc. 
Z A L D 0 Y C 0 I P . 
Uacea pases por capí* gis*n )etra« a 
coria y larjs* vista y dan cartas de cr4<tne 
•obre New York, Flladelfla. New O r t a a » í 
han Francisco. Londres. Parla, MadrlfL 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
i portantes d'j Jos Estados Unidos. Méjico » 
Europa, asi come eobre todos los pueblos de 
Eapafta y ccpltal y puertos de Méjico. 
« n combinación con los señores r B 
Üoll in etc. Co. . de Nuera Tork. reciben <nC 
lenes para la compra y venta de valores é 
acciones cotizable* en la Bolsa do dicha c ía-
dad. cuyas c o t i z a c i ó n s o reciben por CHV* 
diariamente. 
C 3163 78-lOc. 
W . G E L A T S Y O o m p . 
1 0 5 , A G U I A. K l O » , o s m u m . » 
A A M A K O U K A 
H a c e n pasjos dop o í c i » l e . fcciUrifc* 
c a r t a s d o c r é í l i c o y ¡ r i r a a l o c r a * 
a c o r t a y tarara, v i s s a 
eoofe Nueva Toril. Nueva Oi'ioans Vera» 
crut. JyUJioo, San Juan de Faerto Rico, v»m, 
dres, París . Burdeos, L.y>n. Bavonu, Ua.Tr, 
bureo. Roma NApoloa, Mli&a. Genova Wa*. 
•olla, Havre. Leí la, Nnntes, Saint vi<atnuo 
Toloiise, Veneola, F}or«Beia, Turf»' 
Mniiino. etc. asi como sobro todas la* c*-
l í ta les r provínola* 4* 
RSPAftA E I S L A S C A N A R I A S 
C 2634 166-lOc. 
X i BANCES Y CDMP, 
O B I S P O 1 9 Y 21 
— S i f * p a f ? " p?r.e l '3**1*' c a n a s «« 
crddito y f l r a letras k corta y larca viat« 
sobre las prlndpalee placas de sata Isla y 
lar. do Franc ia , Inglaterra, Alemania Rúala. 
Estados Unidos, Méjico. ArgrenUna, Puorti 
Rico, Ch'na. Japón, y sobre toda» las oluda-
ies y pueblos A» España . lalaa Batearea. 
Canarias e Jtalla 
C. 3165 7S-10c. 
J . B A L C E L L S 7 COM?, 
(S. en O ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagoa por ai eahl* y viran letra* 
A corta y lar xa vista ¿obre New T o r a . 
Londres. Parta y sobre todas las caaltalo* 
y pueblo* d» Bspafla • Is la* Baleare» p 
Canarias. 
Acanta* da la OompaAIa de Seguro* cmm-
tra mcandioa. 
C. 2266 156-1J1. 
Hijos de H A r & d s l l ^ 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 33. H A B i M 
Telftlona a«wu 7*. Oabioc: "Kjuooawracn»* 
Depós i tos y Cuenta* comentes.— D e p » . 
sitas de valores, hac iéndose carao del Co 
oro y Remis ión de dlridendo* * Jaterasoe—í 
P r é s t a m o s y Plgaoracida 4a valore* y / r a -
to*.— Compra y « e a t a de valore* pábnco* 
é Industr ía le* — Compra y venta de letrcui 
<*t cambios. — Cobro de letras, cupón**, eto_ 
pur caonta avena. — Giros sobra las pr inr l , 
Sales plaza* y también «obre la* pueble* d« ispafia. I s l a * Baiearon y Canarias — Pavoa 
por Cable* y Carta* da Crédito. 
C. 3162 156-lOc. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E G D 6 A 
DEPARTAMENTO DE 6IR9S. 
a i y a a . 
H a c © p a g o s p o r e l c a b l e , F e c i l l t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
en peyueftas y gandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos 
D I A K I O DE L A MARINA—Ediciór fin la mañann.—TWnhro 21 de lOOf). 
E L S O L D E L A G A R i D A D 
Asociarse, reunir varias voluntades 
¡para que obren de común acuerdo, ha-
cer vibrar al unísono un •número de 
•corazones, es generar una fuerza; di-
r ig i r esa fuerza hacia ,el 'bien, conver-
tir la en luz y en calor .para el consue-
lo ó el alivio del triste y del meneste-
roso, es misión de ángeles, ó de muje-
res si os .place lasumirla. 
' "Es mayor felicidad dar que reci-
b i r , " nos dice el adagio; sí, para el al-
ma pura y .generosía. 
Aumentar esa felicidad, derramar 
la ternura y el cariño en torno mu\s-
•tro, :bañar al doliente -con " l a leche de 
la bondad humana," hacer entrar un 
rayito de sol en la casa tenebrosa, de-
volver la alegría al afligido, la paz del 
alma al atormentado, dar resignación 
al inconforme y esperanza al que de-
sespera, es el inmenso privilegio de to-
do aquél que ama á sus semejantes y 
quiere comunicarles una chispa de la 
llama, divina que llevamos dentro. 
Hay muchos modos de hacer el bien, 
y cada 'cual lo concibe á su manera y 
según las circunstancias de su vida. 
Todos son buenos, ya que en el móvil 
de la acción reside la v i r tud ; pero su-
cede á veces que un noble y altruista 
impulso no se. traduce en acción. El 
sentimiento nos conmueve,, la piedad 
trae una lágrima de conmiseración á 
los ojos, un suspiro hincha un momen-
to el pecho; estamos predispuestos á 
la caridad, y luego la inercia se apo-
dera de nosotros, el egoísmo nos inva-
de, la mano se paraliza y el efluvio ce-
leste se disipa, se pierde en el vacío. 
No en vano se ha dicho que el pavi-
mento del infierno está hecho de bue-
nas intenciones. 
Y es que pensamos que la tarea es 
difícil ó imposible. Vemos á un pobre 
que carece de todo; quisiéramos ves-
t i r lo de limpio, darle una bolsa de 
oro; pero no tenemos á mano u i el 
traje ni el dinero, y acabamos por no 
da :le mti a. Nuestro vecino encabeza 
una suscripción con una suma redon-
da; nosotros tendríamos gusto en con-
tr ibuir igualmente, pero no podemos 
dií-poner de la misma cantidad, ó pre-
ferimos emplearla en un palco de tea-
tro ó un vestido nuevo, y no querien-
do figurar en la lista mezquinamente, 
no ayudamos á la buena causa en ab-
soluto. 
Cerramos los ojos á la miseria y los 
oírlos á los aves, y el baluarte de la in-
dif;'renc:a forma una muralla de pie-
dra alrededor del corazón. 
Los educadores hablan de la cultu-
ra del sentimiento; la vida afectiva 
d:he cuidarse; hay que abonar el sue-
lo y limpiar su campo de yerbas pa-
ra que florezcan en nuestras almas la 
•ternura y la bondad. • 
A l alcance del más humilde está el 
hacer r-1 bien; no hay que i r lejos, ni 
esperar la hora de las hazañas heroi-
cas. A.sí cerno el océano se formó de 
gotas de agua y la orilla de granitos 
de arena, de pequeños actos de bon-
dad, do dü.!<c9¡s palabras de consuelo, 
puede 'tejerse ta v'da-del justo y del 
bueno. Pm el mundo de. los espíritus 
siempre hay reinos que conquistar, y 
la mejor tarea os «la que la Provinden-
cia nps pone delante, el deber inme-
diato, grande ó chico, es el que tene-
mos que acatar y seguir. 
En los Estados Unidos se formó, ha-
ce una década, una sociedad sencilla 
para esparcir el bien. La idea originó 
en el pecho de una mujer excepcional 
que entendía la profunda sabidar ía 
del dicho: "Obras son amores." Le 
dolía que se perdiera la •cosa más in-
significante que podría causar un mo-
mento de placer á o í r o s l a s tarjetas' 
iluminadas que se mandan en las Pas-
cuas, las revistas que se leen; el j u -
guete que ya no divierte al niño, todo 
el cúmulo de objetos que han logrado 
su fin y que se abandonan, podrían 
traer un rayo de felicidad á tantos á 
quien la suerte les niega sus sonrisas. 
Xo hay anas que pensar en eso, acor-
darse de los que sufren y quererlos 
ayudar. La semilla cayó en huen te-
rreno y muchas voces hicieron eco á 
la suya. 
Esta mujer es Mrs. Cynthia Wes-
tover Alden, y la organización que 
brotó de un impulso de su ardiente 
corazón es la "International Sunshine 
Society," que cuenta en el día con 
800,000 miembros, repartidos sobre la 
superficie del globo. 
En 'Cuba hay una sucursal, presidi-
da por una cubana que, al estilo de los 
países sajones, ha sumergido su pro-
pio nombre y apellido en los de su es-
poso, llamándose Mrs. L . Stuart Hous-
toñ. En el año que tiene de constitui-
da aquí la "Rama Humani tar ia" del 
"Sunshine," ha logrado los más ha-
lagüeños resultados, y gracias á la 
energía indómita de la que dirige sus 
destinos en esta isla, promete exten-
der rápidamente su esfera de acción y 
ser una fuente de bendiciones para los 
pobres. Nadie debería negarle el con-
curso de su auxilio, siendo tan simpá-
tico su objeto y tan fácil contribuir. 
El objeto de la sociedad es desper-
tar y sostener entre sus asociados la 
práctica de actos de beneficencia, es-
parciendo el consuelo y la esperanza 
en el mayor número posible de cora-
zones afligidos. 
•Cualquiera persona que simpatice 
con semejantes ideales puede afiliarse 
al "Sunshine"; lo único que se re-
quiere es que sea medio para derra-
mar la caridad al prój imo. E l "Sun-
shine" en Cuba, como en todas par-
tes donde sus ramas se asientan, no 
tiene carác ter político n i religioso: se 
propone amar á Dios en sus criaturas 
desvalidas. No obstante su tolerancia 
y anchura de miras, sus protegidos en 
esta ciudad "han sido todos católi-
cos" y más de un niño huérfano cuyas 
madres atribuladas han pedido que 
les bauticen sus hijos, las señoras del 
"Sunshine" los han llevado al templo 
católico para que recibiesen allí el 
agua redentora. 
La sociedad cuenta en su haber mu-
chos actos de filantropía: da harina, 
leche y arroz dos veces al mes á 136 
ancianos en situación precaria; sus 
tocias visitan á los enfermos en los 
hospitales de caridad y reparten á los 
convalecientes amenidades con que 
distraer sus horas tristes; viste y cal-
za buen número de niños pobres y ha 
conseguido honroso empleo á muchos 
necesitados. 
Aunque la "Rama Humanitar ia" 
de Cuba no cuenta con subvención al-
guna, n i de la Central de Nueva York 
ni de organización alguna, se ha sos-
tenido hasta aquí con las dádivas de 
personas generosas deseosas de secun-
dar obra tan meritoria. 
Se está recolectando recientemente, 
entre los simpatizadores de la asocia-
ción, por medio de sobres, alcancías, 
cuyo contenido en cada una no pasa 
de un peso, y éste á su vez se obtiene 
por cholos de un real dados por diez 
personas diferentes. 
E l "Sunshine" en Cuba se propone 
abrir un asilo, refugio de mujeres an-
cianas desvalidas, que no hallan cabi-
da en los centros benéficos de esta 
ciudad, y donde pueden tener libertad 
relativa, paz y el mayor " comfo r t " 
posible. 
Contribuirá á la idea fundamental 
de la asociación todo aquél que esté 
dispuesto á hacer el bien, " a q u í " y 
"ahora." hacer un gran bien si se 
puede, poco si nuestras fuerzas no al-
canzan á más, pero siempre dando la 
gota de amor. 
Lo dice el inmortal Tennyson: 
"Love is too precions to be lost; 
A little graln shall not be spllt." 
b l a n c h e Z. DE B A R A L T . 
LAS GRANDES VÍÜDAS 
D£ LA HISTORIA 
Es realmente singular, que la mayor 
parte de las .mujeres que han influido 
en la Historia, fueron viudas. Las sol-
teras, por regla general, son demasiado I 
tímidas, y los hechos de las casadas se j 
funden en los de sus maridos. La viuda | 
libre de la timidez y de la autoridad i 
conyugal, puede realizar por sí sola 
grandes empresas y afrontar serios • 
problemas. 
Sirva de ejemplo, como uno de los j 
más antiguos, Semíramis. reina de Asi-
ría, á la qne se han colgado tantas le-
yendas, que casi se ha convertido en 
personaje mítico. Casada con Ones, 
oficial del Rey Nina, cuando éste asal-
tó la ciudad de Bactria, ella fué quien 
sugirió el plan de ataque que dió por 
resultado la rendición de la plaza. E l 
rey quedó tan admirado del talento mi . 
litar de aquella mujer, que pidió á su 
oficial que se la cediese. Ones, no pudo 
negarse á a.quel capricho de su rey, pe-
ro al acceder á él se suicidió. Niño, por 
su parte, no gozó mucho tiempo de 
aquella arbitrariedad, pues murió á po-
co sin sucesión, ocupando entonces el 
trono la misma Semíramis, que desde 
el momento que se vió reina absoluta, 
dió claras pruebas del genio masculino 
de un general v de la habilidad consu-
mada de un diplomático. Atravesó to-, 
do su imperio, construyendo acueduc-
tos, fortalezas y ca minos escalonados 
sobre las montañas; fundó á Babilonia, 
y condujo sus tropas al campo de bata-, 
Ha conquistando la Persia, el Egipto 
y la Etiopía. Llegó hasta la India, pero 
allí, en corhbate singular con el jefe 
de los ejércitos enemigos fué herida y 
tuvo que volver á sus estados, donde 
todavía reinó más de cuarenta años. 
No menos notable es la figura de 
Zenobia., la reina de Palmira, que tam-
bién ocupó el trono por muerte de su 
marido. Era una morena muy hermosa, 
de grandes ojos y blanquísimos dien-
tes; le gustaba montar á caballo á la 
cabeza de sus ejércitos, bebía como el 
más borracho de sus soldados, y al mis-
mo tiempo leía y estudiaba mucho, go-
bernando sus provincias con una sa-
biduría que ora el asombro de sus con-
temporáneos. Aureliano. emperador de 
Roma, penetró en su teritorio y puso 
sitio á la ciudad de Palmira. y entonces 
dió .Zenobia grandes pruebas de talen-
to militar, dirigiendo asombrosas obras 
de fortificación. Para obligarla á, ren-
dirse, hubo que encañarla diciéndola 
que se acerca'ban refuerzos, y al inten-
tar la reina una salida, los romanos se 
apoderaron de ella. Aureliano la hizo 
figurar en su t r i rnfo . cargada de ca-
denas de oro y de tantas joyas, que casi 
se doblegaba bajo su peso. Después sin 
embargo, la concedió grandes honores 
y extensas fincas donde pasó el resto de 
sus días, admirada de sus propios ene-
migos. 
L a s dos Mérlicis 
En tiempos más modernos, tenemos 
entre las viudas célebres á las dos Mé-
dieis reinas de Francia. Catalina y Ma-
ría. La primera de ellas, viuda de En-
rique I I I . es famosa por su carácter 
cruel. Envenenadora, corruptora de sus 
propios hijos, traicionó y ensrañó á to-
dos cuantos la rodeaban. Ella fué la 
verdadera autora de la matanza de San 
Bartolomé, atrocidad debida, no tanto 
á los odios de religión, como suele crer-
se. cuanto al deseo de aterrorizar á sus 
enemigos, los husronotcs. con quienes 
poco antes se había aliado. 
. María de Médicis. esposa de Enrique 
TV y regente al ser éste asesinado, se 
ha hecho también acreedora á muchas 
censuras por sus complacencias con los 
nobles franceses sublevados, y sobre to-
do con su favorito el italiano Concini, 
y por la rebelión que fomentó contra 
su hijo Luis X I I I ; pero su afición á las 
artes, la protección que dispensó á Ru-
bens y las obras y edificios que le de-
be París, ^ntre ellas el palacio del Lu-
xemburgo y el acueducto de Arcueil, 
hacen que ocupe un puesto importan-
te entre las grandes reinas. 
Grandes soberanas de Rusia y Austria. 
Rusia ha tenido también soberanas 
viudas que han intluíclo no poco en los 
acontecimientos de aquel imperio, l'na 
de ellas fué Catalina I . la viuda de Pe-
dro el Grande;-pero la más notable em-
peratriz rusa ha sido su homónima Ca-
talina H , ó como más comunmente se 
la llama, la G-ran Catalina. Alemana 
de origen, casó también con un zar 
llamado Pedro. La corte moscovita era 
en aquel tiempo un foco de inmorf i -
dad, y la emperatriz no tardó on co.uta. 
giarse; pero los vicios no ap.iiraron su 
singular inteligencia. A la ve¿ que oda 
se hacía cada día más rusa, el zar. su 
marido, cobraba afición á Ih's cosas ale-
manas. Sólo exceptuaba de esta regla 
á su mujer, á quien odiaba cordialmen-
te. hasta el punto de solíeitir el divor-
cio. A l saberlo las tropas de San Pe-
tersburgo, se. amotinaron y proclama-
ron á Catalina soberana absoluta. E l 
infortunado zar fué meti lo en un cala-
bozo . y estrangulado 
Entonces comenzó aquel reinado nue 
ha hecho famoso su nombre en la His-
toria! Aunque horriblemente corrom-
pida en su vida privada, como empera-
triz no ha tenido igual. Aliada cou 
Prúsia y Austria, destrmo el reino de 
Polonia: hizo de San Petersburgo una 
ciudad de palacios; fomentó la emigra-
ción; construyó canales y fortalezas; 
fundó escuelas y universidades, hospi-
tales y academias, y protegienlj con 
verdadera inteligencia las artes y las 
letras, reunió en torno suyo.á los hom-
bres dé genio de todo eí resto de Eu-
ropa. 
Por la misma época, imperaba en 
Austria otra viuda, .María Teres;1., 'jue 
al subir al trono encontró el ejército 
desorganizado, las cajas del tesoro va-
cías, y el reino amenazado por todas 
partes. Federico el Grande invadió sus 
estados, y franceses, españoles y bá-
varos enviaron ejércitos en contra su-
ya. Aislada, sin ayuda de nadie, la 
joven reina marehó á Hungría , reunió 
un puñado de nobles madgiares y. pre-
sentándose ante ellos con una coraza 
sobre sus ropas femeninas, dirigióles 
una apasionada arenga, excitando bas-
ta tal punto sus sentimiento caballe-
rescos, que todos ellos desenvainaron 
sus espadas gritando á una voz: " ¡ M u -
ramos por nuestro rey María Teresa!" 
En pocos días, el ejército búncraro caía 
sobre los invasores, y Austria estaba 
salvada. Aquella grandiosa epopeya ha 
dado asunto para la zarzuela titulada 
"Los Madgiares." 
Las de nuestros tiempos 
También en nuestros días se han 
sentado viudas ilustres en los tronos 
de Europa. Recordemos, como ejemplo 
digno de ser imitado, á Victoria de In -
glaterra, y citemos también á la madre 
celosa que supo conservar para su hi-
jo el trono de España á través de un 
período tristísimo de guerras y de lu-
chas políticas. 
Pero la reina viuda más interesante 
do toda la Historia, es la famosa Tsi. la 
emperatriz china fallecida- hace pocos 
meses. De ella se cuentan una porción 
de historias terribles; lo mejor que se 
dice, es que hizo convertir al joven 
emperador, su primo, en un eunuco, 
para atraerle el desprecio de todo el 
pueblo. E l Imperio, en efecto, estaba 
en manos de la emperatriz, que lo go-
bernaba con más crueldad y dureza 
que sabiduría. Sin embargo, aunque 
aborrecía á los europeos, fué lo bastan-
te prudente para comprender que Chi-
na no podría resistir la venganza le 
las grandes potencias, é hizo todos los 
esfuerzos posibles para abreviar la te-
rrible revuelta de los hoxers en 1900. 
Hasta el último día de su vida fué una 
mujer indomable y orgullosa. que lo 
mismo que apaleaba con sus propias 
manos á sus esclava, ponía y quitaba 
gobernantes v mandarines a antojo 
sin hacer caso para nada de la voluntad 
del verdadero emperador, que la prect-
dió al sepulcro tan sólo unos cuantos 
días. 
C R O N I C A j m O I O S A ^ 
" D I A 21 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nucsti'a 
Señora del Rosario. . 
Jubileo Circular.— Su Divina -M-v 
jestad está de maniíiesto | n San ^(,• 
^pe-
Santos Hilarión, carmelita., Marcos 
y Rodobaldo. confesores; Asteno y 
Dacio. már t i r es ; santas Ursula } 
compañeras, márt ires, ^Cilina Clemen-
cia v Columbina, vírgenes. 
San Hilarión, confesor. Nació en la 
Palestina, por los años de 291. EraP 
sus padres gentiles, y siendo, niño le 
enviaron á estudiar á la ciudad cíe 
Alejandría. Despreciando respetos 
y miramientos humanos, se bautizo y 
se hizo cristiano, admirando á todos 
por su talento, por su devoción, y tal 
pureza de costumbres, que le venera-
ban como á un ángel. Por aquel 
tiempo vivía en el yermo. San Anto-
nio Abad, en busca del que fué nues-
tro Hilarión, vistiendo el hábito de 
monje, y viviendo dos meses en su 
compañía. Pasados ellos y vuelto á su 
país, se halló con que sus padres ha-
bían muerto. Vendió su patrimonio 
y repartióle entre los pobres y sus 
hermanos; y siendo á la sazón de so-
los quince años, se fué á un desierto. 
Allí dió principio Hilarión á aquella 
perfecta vida, que continuó por espa-
cio de sesenta y dos años con un fer-
vor que nunca se entibió, y con tan 
rigurosas penitencias que asombraron 
al mundo. Durante su larga vida 
obró innumerables milagros, gozando 
además don de profecía. 
Estendida su fama por los cuatro 
ámbitos del mundo, acudían de todas 
partes un sinnúmero de enfermos á 
buscar la salud en nuestro Santo, v 
todos eran oídos y felizmente despa-
chados. Hacíale dueño de cuantos 
corazones le trataban de cerca, una 
santidad diilce. apacible, grata y 
compasiva, que fué siempre el carác-
ter de nuestro Santo; y á pesar del 
deseo de Hilarión ansieso de vivir so-
lo en su retiro, cada día crecía el nú-
mero de sus discípulos. 
Su muerte, predicha ya antes por é1: 
misino, tuvo lugar en 21 de Octubre 
del año 372. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes.—.pm la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a .—Día 21 —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Guadalupe en la Salud. 
VA Sábado 23 
la Confíresación dpi 41 
María. !n-
A las 7 ..,.s ^ 
misa .on cAnt¡eos ,rt0s l ^ , 
plAlim y r,mnin¡ ' '^tu^ 
n.-.al , „ N, ,'-,1,¡|la U^%\\\ f ^ 
gregaoi,-.,,, a 
^ m. o G > s f r a ^ 
m m 
KiiícTa on una sem^"'-
pios 
nomíu eri caso 
Iglesia Parroquia l de l a Catedral 
Durante ol mes de Octubre y. á, las 7 y 
media de la mañana, hora en que termina 
la misa, se rezará' él Rosario, estando ex-
puesto el Sant í s imo Sacramento. 
A. M. D. G. 
V A ruól .^K ,• hora \ i "^Uar^' ^ ^ 
ior ¡ E S P JüoTT^ 
Kn Salud núnirro =; h ^ 
lar, :• i.-nnilia o s p a f t o í a ^ . 
do.-. S,,!,-, s. ran a d n ü t L ; a%v 
conocida moralidad. Onnf ^ 1  
i s & p o j ;m. i3ou0clna Í J l e 
l-a ''asa (|ur mAs bar-u 1,0 riybre 
Relojería y ,-,„tu-;,. £ ^ ^ , ? i -,• Kcio.icria \ tica. Kp ' , 1,-s de oro y piata Xe^lpta^ ¿«1 
Galiano, por Xcptv.no ^ ' ^ o '. „ , 
12725 • C:: J e 
ANTONIA C A R R A T ^ r r -~^!| ^ „ U 
\ix (1 Viñadoras) orneen l?̂ AxToV«e t0'1 i ; 4Í1, fron. 'r , ' c l ^ s u » 
no^y Uñe el 
E . Morena. Dt cano Elp^t.- v 
tor é instalador lo nara m stî  
derno. á edlflcioa. poivorW*? % 
to para muyor garantía Ii*»é 
s'alaciS5 
nes y buques, earantlzand» 
y materialer. —Reparactone? I " 
siendo reconr.cidoa y probaiW lo! 
a l-^608 
bre» elOctrlcos. Cuadros inflwS 
icúr.tlcos. l íneas te-cfonicas nn 
Reparaciones de tod.-.. clase d 0* 
ramo e l í c t r i co . Se xarano-.nV1" 
bajos — Callejón de Esnada n > ' 






S U F R E N D E ANEMu 
aconsejamos el uso de las veri' 
Pildoras de Vallet. En efecio, el 
las VíTíDadeira» PildonsdeV 
la dosis de una, á dos pildoras 
mienzo de cada comida, basta mi 
tablecer en poco tiempo las fiier|f1 
los enfermos aun de los másagoa] 0 
para curar con seguridad v sinSj 
das las enffTim; Jades de laíigQidjj 
anemia, aun aquellas más antiguas msda 
beldes á todo oim reraedio. Eiilij;eDtPT 
jeres hacen desaparecer las pérdjd2 
cas. }' res'ahlecen ránidameaieli 
{W'ta regularidad de las é|iocas.t 
sido la principal razón paraquehliotiv 
demia de Medicina de Pads se " 
complacido en ¡.probar V 
dicnas i i¡do:a< á fin de quesirvai 
rantia á los enfermos; houor (jue 
vez acuerda la docta cornot 
venta en todas las farmacias 
Ai/vi'rti'ticia. — Como Quiera 
veces, y bajo el nombra do VallíAgraf 
quien ofrece pí doras uo prepir. 
por Vailet, y que son c-si siemprei é 
caces y mal hechas, exijas-; sobreli; 
voltura l is palabras : ^ertíadf:a . 
Pildoras de Vallet y las señas delC it)'cl̂ •,.• 
ratorio : Ca-a L Frere, 19, rueli wc i ' 
PjHs. tado 

























blancas y llevan, impresa tn 
rma ríe Vallet sohrr. r-J.i pidon̂  
M a r c a 
¿ / ( C o s e c h e r o 
U E N A A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
üíico importaior ph la Isla « 8 M i NICOLAS TOINO - H i i í 
A E S t N A L 2 y 4 . T e l é f o n o 1 0 8 » . S e v e u d e u cajas y» 
C. 3118 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 11 i t. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
C. 3100 l -Qc. 
D r . A i v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Consull: as de 12 á3 
3 L . X T 2 5 1 0 , 
C. 3088 i . o c . 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
á 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1 386 
12813 7S-90c. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
CIRUJANO-DENTIfc. TA 
A y i l l a 78. esquina & San Rafael, altoi 
T E L E F O N O 1838 
C. 3080 1-Oc. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A " 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas L u * l í dr 13 & S. 
C. 3076 1-Oc. 
P E D R O J I M E N E Z TÜBIQ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 139S. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1,374. 
C. 3092 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 1 30B 
C. 3067 1-Oc. 
1-Oc 
DR. GÁLYEZ GÜÍLLEM 
CLÍKICO- QUÍMICO 
A L B A L A B E JO Y DELGADO 
C O U P O S T E L A X . l O l 
e n t r e lUm a l l a y T t e . í t e y . 
3e practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 92 8. 
C. 3101 l -Qc. 
S A N A T O R I O " C U B A " " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Teléfono «021 
^ HABANA 
Habitaciones ccnfortables y dietas »1 nl« 
Tel de todas las í/ortunjis. 
. C- 309S 1-Oc. 
O C C J L I 8 T %. 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3 
AííPTI.a a6. — Teléfono 1743. e ^ a 
13052 26-160C. 
S e ( j m m í l e l l d y A r a n g o 
A B O G A U U . H A B A N A ^ 2 
T E L E F O N O 7 03 
C. 3090 j . Q ^ 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 4:>. 
C. 3152 l -Qc. 
O r . A D O L F O 1 Í E Y K S 
Eufermedaden del EntfiniaRa 
* IntestlnoB exclnKlTnmenfe. 
Procedimiento del profesor Hayerri del 
Kospital de San Antonio dt Paría, y por el 
anál is is de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono S74. 
C. 3079 lOc. 
DE. H. Í I M E O B T í S - " 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOK 
Consultas de 3 á 3. Consulado 114 
O 3089 1-Oc. 
ABOGADOS 
Ipnaclo 46, prai . T e l . S39 de 1 fl. 4 
C. 3091 • Ue1.10* *• 
i:r. felipe gi.rcia m i m 
Catedrütloo del Instituto Médico del Hosu'-
tal de Paula. 
P T E L - S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
. V01!61!^81 L^nes, Miércoles y Viernes, de 
i a 3. Siilud 55. Teléfono 1026. 
i m i 156-lOc. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
i féd .co Cirujar-» de la Facultad de Par í s 
Especialista en enfermedades del «stó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el anía is i s del Jugo Eás*ricc 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO 76 ba Ss' 
C- 3086 l -Qc . ' 
A i i i S I S 
Laboratorio KacteFioI6£jco de Ja Crtolca 
Mídioo-^an-fir^lon de la Habaua 
Funáhdo en 1 .S87 
Pe prncticaa nnftliKi» d« orina, enputok. 
•nnBrí-. lee-be, »ína, etc., c*- "*—-̂ o lost 
C. 3156 1-Oc. 
GOfiGORDIA 33 ESrÜINA A SAN NICOLAS 
I\lontada á la altura de sus simllaros que 
existen en los países mát? adelantados y tra-
bajos garantizados con los materistles de 
los reputados fabricante^ S. S. TV hite Den-
tal t> Ingleses Jesson. 
Preciosi de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n da cauter ics . . . $ O.ao 
Una e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza. \ . . . , . " 1 .50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana " 1.50 
Un diente espiga- " 5.G0 
Orificaciones desde $1 .00 á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4 .24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3 .00 
Una id. do 4 fi fi Id . . . . " 5 . 0 0 
Una i d . de 7 á 10 le? . . . " 8 .00 
Una id . de 11 á 14 Id . . . . " 1 2 . 0 0 
Lo« puentes en Oro & razCn de 4,24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & ¡a perfección. 
Aviso ft. los forasteros gne se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consuitas cíe 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C. 3093 i -Qc. 
D o c t o r M a n u e l D e i í i n 
Medico de IVIfios 
Consultas de 12 A 3. — Chacón 31. esquina 
4 Aguacate. — Teléfono 910. 
. A . 
P o l s c a r a o L u j á n 
ABOGADO 
Aurular SI, Baaco E2spafto1, principal. 
Teléfono 831 i . 
C. 3168 _ 52-lOc. 
ú 
^'ías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síflles, hldrocole. Te lé fono 287 
12 á S. Jesús María número 33. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSÜ 
Director de la Casa de Snlnd 
de la Asociación Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consuitas diaria1» de 1. a 3 
San Nicolás número 3. Te lé fono lin2. 
C. 3073 l-Oc. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Telefono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 3102 1-Oc. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dictas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre fean Rafael y San José . Te-
léfono 1334. 
D R . H E R N A N D O S E 3 Ü I 
C A T E D R A T I C O D E I.A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDO» 
Noptuno 103 de 12 á 2 todos los dían px-
cepto ios domingos. Coníu l tas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, ¡unes, miércoles y 
vierr.p« A las ? de la mañana 
_ C - : . . - 3 - 0 - 7 - L _ _ _ l - O c . _ 
Or, J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
A! lado del D I A K I O D E L A M » RIÑA. 
Ĉ  3084 l -Qc. 
A N A L I S I S de i | 
Laboratorio Urolóffíco <Sel 
(Fundado en ^ j J 
7 quíiairo. DOH 
Con.^o-íels S7, entre Murftlw * [i 
r.oss — ^ < 
l i i ; m u m v t M 
Consigas de 3 y media á 5. u.- : 
tos. C. 2847 













I C. 30Qfi 1-Oc. 
De 
C. 3069 1-Oc. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt la F&^ultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 8 
GAI.IANO 50, T E L E F O N O 1136 
C. 3081 j . o c . 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
e I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
Cirn, no del HnMpitnl nfim. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujerss. 
l'artcs. y Civuiia en greneral Consu'tas de 
1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 296. 
C. 8005 l -Qc. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras post lsa» 
•puentes y coronas de oro. Agruila 84. altos, 
entro Sím Rafael y San José. 
C 3146 l-Oc. 
~ D E . G O N Z A L O A R O S T E G I J I 
^lédicu de la Caan de 
Heucflcendn y Maternl>lnd. 
Especialista en las enfermedades de loj 
niños, medicas y qulrlrgicas. 
Consultas de 12 á 2, 
AGUJAR 108^. T E L E F O N O 3 24. 
C. 3077 i -Qc. 
m . F R A N G Í S ] } í. DE T B j L l W J 
Enfermedades del CorazAn, Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sif lUticas.-Consul-
tas de 12 & 2 — D í a s festivos, de 12 á 1 — 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C 3068 _ ± 0 ± _ 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela do Medie'n» 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consulto- de 1 4 2. Neptuno número 4». 
bajos. Telefono 1450. Gratis sólo lúnea » 
miéi c ."Afg. 
C. 3097 J.Oc. 
D r . 
C U R A C I O N P O R E L S I S T E M A K U H N E 
Se normalizan rápidamente las funciones 
del e s tómago y de los intesdnos. 
No se cobra un centavo hasta que el en-
fermo vea* el progreso de su curación. 
Se curan las enfermedades de los niños 
á coJjrarlas al término de su curación 
C O N S U L T A S todos los días de 10 a m 
á 3 p. ni. 
Cuarto año de la Revista Vegetariana 
• L a Nueva Clensia", MUCHOS CASOS C U -
RADOS de todas las enfermedades. Infor-
mes gratis á quien los solicite. Teléfono 
1826. Habana, Manrique 140, R Suürez 
C. 2994 26-24S. 
CUBA 50. , » { p, 
Do i é 1- a. m. y ^ ' * 
C. 30S7 
"dt; c : e . F i f : , 
líspcclnM/.ta rn .•Ilfer^»«•dn^ . 
y do lo* "^-^¡¿(on» •'• 
Amistad número f ^ , 4 4, .« 
Consultas de 1 * ^Jy 
C. 3072 
D r . R . 
OCUbIS'1í al ^sf ' 
Con; ultas para P0D,rf , Cons'lf Jlí 
cr ipclón. Horas de 12 a m̂ '8,'* í1' 
culareí de 2 y media a «./^.n J05 
que 73, entre San Rafael / 
fono 1334 
C. 8*18 
Enfermedades de Señoras. — V a s üri i » I'3/ "~ !?lruJIa en ««•neral . -Coissúl tas de 13 
* 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1842. 
üntt lx A lo« pobres. 
C- 3082 l-Oc. 
B U G Ü S T A V T T o P i r 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105^g próximo 
ft ü e i n a de 12 á 2. — Teléfono 1839 
C- 3083 l-Oc. 
D r . K . C h o i i i a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación ráp ida—Con-
sultas de 12 á 3. — Telé fono 854. 1 
E G I D O NUM. 3 (aitón) ' 
- j L i m " ••••y-: „i • • \ - * * 
D I A R R E A Y E X T R E ^ I M I E N T O 
Or. M. V I E T A , Hotnefiputn, 
Especialista en las enfermedades del es-
tomago, InteaUnos é impotencia No visita 
i o '̂o1"8"114' un peso- ^brapía 57 de -2 á 3 
1.509 , 26-20c. 
J . M . 
A l i O O A l > 0 
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% N O T U E L DIA 
^os bien, voto á Cribas, 
^•én ^ Cnbas?Uns .eñ .or , 
hermano ó lo que sea, 
rÍíos ó de Briós, 
¡enes votaban antes 
^ qUme p^ce votar yo.) 
:W g ¡bieni voto á 'Cribas, 
pasado un ciclón 
" f o r m a otro, lo anuncian, 
ELr* si viene ó no 
' ^ e n « l ^ n o s días 
ona inquietud atroz. 
" digan lo que quieran, 
un' viento silbador 
Abante, puede hacernos 
\\Z tercera mvason 
P , l a K^pública, un grande 
"'^xaladc favor, 
levándose las basums 
K la huelga acumuló 
la Habana y todav ía 
R e n t e n . . . por el olor. 
M ciclón se ve anunciado 
: ^ n ],av duda que al ciclón 
? llegar de - i ^ p t o " 
• ' l a r g a r su furor 
• hve la flora y la íauns 







aíl campo y la población 
y 
pe 
? v se acabó. 
en cuanto quede en olvido 
^^forma poquito á pooo, Lr una semana o;dos, 
OBSERVATORIO^ NACIONAL 
20 de Octubre de 1909. 
La perturbación que por aviso del 
Weather Burean de los Estados Uni-
dos y del Observador en Camagüey se 
anunció ayer por la tarde al SSW. de 
dicha provincia es. seguramente, la 
misma que se notició por aquel centro 
científico en la medianía de las An t i -
llas Menores el 16 y el 17 al S. de 
Puerto Rico, y que en la mañana de 
ayer se dijo qué había avanzado algo 
hacia occidente, si bien su situación de-
bía ser más al S. según ha podidó apre-
ciarse por su poca influencia ^n el 
tiempo reinante en Cuba, observándo-
se (vfl ¿ftmbió los indicios de la otra 
perturbación cuya marcha se ha segui-
do por este Observatorio desde el SSE, 
de Camagüey el día 16, hasta demo-
rarnos ayer por el tercer cuadrante. 
Dichos fenómenos atmosféricos solo 
se han calificado por este Observatorio 
de perturbaciones, sin qué se les haya 
dado la denominación de ciclones ni de 
temporales, habiendo seguido su rum-
bo por latitudes relativamente bajas, 
obligados por la extensa y fuerte área 
de alta presión cuyo centro tenemos 
por el Norte. 
Luis G. y Carhmdl . 
S n d o á los Faquinetos 
m • • c a r a m e l o s " n i voz . 
gilí t 
Jetamos bien, voto á Cribas. 
(iQuién es Cribas? U n señor 
pao hermano ó lo que sea 
HeBrios ó de Briós.) 
C. 
) í a s d e N e w Y o r k 
Inclán. 
¿ver tarde tuve el gusto de dedi-
¿é justísimas líneas á mi buen 
jjigo Fernández Maquila y hoy 
alero hablar de otro buen amigo que 
íiinbién se las merece. Me refiero al 
hílleroso señor don José Inclán, 
up igualmente que Fernández Ma-
l l a participó y organizó muchos de 
| entusiastas homenajes que en su 
ua¿a,cla tierra asturiana recibiera re-
entcmente el señor Rivero y su dis-
jffjnguidá familia. 
Nunca como ahora con más justo 
lotivo se merece esta loa mi respe-
e amigo el señor Inclán, Pertene-
como casi todos los hombres de 
I egocios españoles que se han hecho 
Cuba, á la valiosa legión de los 
self mane men.;' los hombres tena-
enérgicos y laboriosos que han 
agrado labrarse una sólida posición 
reputación económica. T si á esto 
uno sus condiciones personales, las 
iracterísticas de su manera de ser 
¡¡"¡locial. la bondad de su afecto y la co-
Iü rrección de sus actos, tendréis retra-
tado A ñon José Inclán, que con tan 
^célente acierto y seguro éxito ha 
contribuido á las calurosas demostra-
Iciofles de cariño que toda Asturias 
«¿.acaba de hacer á la ilustre personali-
dad del señor Rivero. 
El señor Inclán siempre modesto, 
declina su eficaz participación en 
aquellos agasajos, que—afirma-fueron 
pechos con una espontaneidad y un 
entusiasmo admirable. ¡Hermosos 
ejemplos de nobles y francos corazo-
üés! El y el señor Fernández Maqui-
la se sienten regocijados y satisfechos 
con los personales triunfos de su res-
petable amigo el señor Rivero. Ante 
ôs levantados espíritus, ante estos 
espejos de amigos leales y consecuen-
**> se siente uno optimista y cree 
Wn devoción firmísima en los puros 
â ctos de las amistades sinceras... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 




POR V U E L T A A B A J O 
t i s 
- 1 
SUSCRIPCION D E L SEÑOR PRE-
SIDENTE DE L A REPUBLICA 
PARA E L SOCORRO DE LAS 
VICTIMAS DEL CICLON. 
/donativos recibidos en la Secreta-
Ylí de Sanidad y Beneficencia. 
Octubre 19 de 1909. Total hasta 
fecha: $7.677-48 plata española; 
^-972-06 oro español v $15,502-39 
pf tocy. 
Octubre 20 de 1909. Donativos re-
!1:bidos en el d ía : G-remio de Almace-
^«tas Maderas por conducto del so-
J^Alcalde Municipal de la Habana. 
•̂ 5.44 oro español, 
^scripción popular en Güira de 
C R O N I C A J U D I C I A L 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. — Florentino 
Avellaneda y Zamudio en causa por 
estafa. Letrado: César Manresa. Po-
nente: Cruz Pérez.' Fiscal: Bidega-
ray. 
infracción de ley.—Laureano Mo-
rales, en causa por homicidio. Letra-
do: José Ponce de León. Ponente: 
Demestre. Fiscal! Bidegaray. 
Sala de lo Civi l . 
Recurso de quebrantnamiento de 
forma seguido por Carlos Hernández 
contra Adolfo Delgado sobre nulidad 
de embargo preventivo. Ponente: se-
ñor Hevia. Fiscal: señor Travieso, 
doctor Cabrera. 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
Ha sido condenado Vicente Godo 
Bombalier á la pena de 4- meses y 1 
día de arresto mayor por el delito de 
lesiones. 
Señalamientos para h o j 
Juicio* orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Juan Catrillana. por atenta-
do. Ponente, Miyeres. Fiscal, Jor r ín . 
Defensor, Planas. 
Contra Francisco Sotomayor, por 
robo. Ponente. Miyeres. Fiscal, Jo-
rr ín. Defensor. Vakncia. 
Contra Martín Pascual, por homi-
cidio, por imprudencia temeraria. Po-
nente. Yivanco. Fiscal Roig, Defen-
sor. Freyre. 
Sala tercera. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Manuel Figmeras, por rap-
to. Ponente, González. Fiscal. Benítez, 
Defensor, Vieites. 
Continuación de la comenzada el 
día 19 contra Manunel Fernández, 
por robo. Ponente. Méndez. Fiscal, 
Bennítez. Defensor, Castañeda. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Eduardo Bolívar y otro por 
falsificación de moneda. Ponente, 
Aguirre. Fiscal, Saavedra. Defensor. 
Ramírez. 
Sala de lo Civil , 
Juzgado del Oeste. 
Eduardo Gasas contra Martín Ar-
nautó en cobro de pesos. Letrados 
doctor Rodríguez Aragón doctor Mo-
ra. 
Menor cuantía. 
José Zich contra Carlos Hempel en 
cobro de pesos. Letrados, doctor Ar-
mas, licenciado Fernández Criado. 
T efecto. 
Juzgado del Norte. 
Justo Cano contra el Crédito Vita* 
licio de Cuba en cuaderno de prueba. 
Letrados, doctor Varona, doctor Pi-
Gran baile.— 
B! "Centro Gallego" celebrará un 
gran baile de sala el próximo domin-
go. 
La orquesta será la del popular Va-
lenzuela, que es t renará varios danzo-
nes, dedicándole uno precioso á la 
Sección de Recreo y Adorno de dicho 
Centro. 
La fiesta e« de socios. 
Matrimonio aéreo.— 
•Estos americanos no las piensan. 
Miss Margaret A. Hall , y Carey A. 
Debeé ambos de Lewison, Montana, 
contrajeron matrimonio en un globo 
aerostático que se elevó en los jardi-
nes de la Exposición de Alaska, que 
sé celebra actualmente en Seatle. 
Es de suponer que los cronistas de 
salones dé por allá, pondrían á los 
icorttrayentes, en ®t«s escritos., por 
las nubes. 
Nadie podrá negar que fué un ma-
trimonio "de al tura." 
¡ Eche usted flores!— 
Para fabricar las esencias preciosas 
de la •perfumiería de Grasse, se em-
plean anualmente 6.840,000 kilos de 
flores fioia«: azahares, rosas, jazmines, 
violetas, claveles, mimotsas, resedas, 
sin contar de los imillones de kilos de 
pian tas vuLgare», como el geranio, la 
monta, etc. Algunos de e-sos perfumes 
alcanzan precios exhorbitantes. al gra-
do de que un kilogramo de los espe-
ciales vale 4,000 francos. 
Valses.— 
Los señores J. GiraLt é hijo, acredi-
tados almacenistas de música é instru-
mentos, han tenido la atención, que 
mucho les agradecemos, de obsequiar-
nos con cuatro preciosos valses que han 
hecho furor en toda Europa y son: 
Si j 'osáis , por V. Monti. 
La Sedmione, por J. Rico. 
Captiranfr. por F. D. Marohetti. 
Amours d ' autrefois, por René Ma-
lot. 
No sólo es preciosa la música de esos 
valses, sino que están editados primo 
rosamente. 
Los recomendamos á nuestras lecto 
ras aficionadas al piano. 
A G Ü I A R T C H A C O N 
- C T G R E C O . P R O F E S O R P R A C T I C O de I N - Espléndido l o c ü para él ^ ¡ f 1 * ^ 
G L K S , clases generales |6 mensuales; ola- <3ue se desee. InformarAn en la misma 
ít»« especiales para comerciantes y emplea- de 8 A 10 a. m. y de 2 & 4 p. m. 
dos. Método completo para aprender IN-
G L E S sin maestro, se manda por correo, 
por $4 Cy. P R A D O 93B, Habana. 
13184 8-20 
E N I G M A de U U B I N PARIS 
I N S T I T U T R I Z 
Solicita colocación con familia respeta-
ble. Puede hacer constar sus excelentes ap-
titudes con informactfin escrita por familia 
6ón qu'en las ha ejercido durante largo 
tiempo. Dlreccifin: Institutriz, Villegas n ú -
nu ro 30, Habi tac ión 8. 
m 6 2 4-20 
""tíka s r a . i n g l e s a , b u e n a p r ó f e -
Fora de su idioma, como también de ins-
trucci6n en castellano, se ofrece á, dar 
clases k domicilio y en su residencia. Re-
ferencias las mejores de la ciudad, Refugio 
número 4U _.i2483___ 26-10Oc._ 
P R O F E S O R A C O M P E T E N T E : D A C L A -
ses particulares, de instrucción, música, 
francés y labores. Diríjanse á Y. E . Aparta-
do 75. 13163 4-20 
12943 8-14 
S E A L Q U I L A , Reunión 8, con sala, come-
dor, cinco cuartos, cocina; baño é inodoro. 
Al lado la llave. Su dueña Concordia 69. 
1S220 8-21 
.) B8ÜS D E L MONTE, se alquila una her-
mosa casa muy barata, calle de Cocos y 
Flores: la llave en Correa número 27 é in-
formes en Estre l la número 127. 
13129 í -19 
M A D A M E J . L . O R S I N I 
PROFESORA DE PIANO, 
M A N D O L I N A Y VIOLONCELO 
E x - E l c v é du Conservatoire de París . 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Franc ia ) . Cuatro años 
profesora dt Piano del "Prytanée" ( F r a n -
ela), Clases á. domicilio. Prado 13 altos. 
18165 26-20OC. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su morada 
& precios módicos, de idiomas que enseña A, 
hablar en cuatro meses, dibujo, mús ica 
(piano y mandolina) é instrucción. Dejar las 
señas en Escobar 47. 
18077 4-17 
T T - X > - A . X > O 
Rec ién reedificada se alquila la fresca ca-
sa Cuarta, esquina á. Quinta. Informes: C a l -
zuda y Cuarta y Aguiar 38. 
13116 10 - U O c . 
SÉ A L Q U I L A la casa Acosta 38, cala, «a-
leta. 3 cuartos bajos y 2 altos, amplia coci-
na y servicio sanitario moderno. 
13107 4-19 
S E A L Q U I L A N en módico precio, cuatro 
espléndidos altos, con todas las comodida-
des y modernos, en Be lascoa ín 7 y medio. 
Informes en Dragones 42 Establo. 
13093 8-J 9 
L E A L T A D 46, se alquila esta bonita casa 
de moderna construcción, con toda clase 
de comodidades. L a llave en el café de la 
esquina. Su dueño Virtudes número 15. 
1 3094 4-19 
S E A L Q U I L A la casa calle 2 número 8, 
en el Vedado, capaz para numerosi familia 
con todas las comodidades; jardín por el 
frente y costado. Informan ferreter ía de 
Galiano y Neptuno. 
13089 12-19 
S E A L Q U I L A 
L a gran casa Belascoaín número 813, es-
quina ¿ Carmen, se compon© de dos espa-
ciosos altos con escalera de mármol inde-
pendiente, como patio tienen cada uno una 
azotea con lavaderos d 'a moderna, aparta 
de su cocina, baño é inodoros, cinco cuartos, 
«ala y comedor. Los bajos se componen Aé 
un gran «alón en columnas de hierro, pa-
tio, cocina, baño é inodoros y una acceso-
ria anexa. L a s llaves en la misma ó en ! • 
Fábrica de gaseosas L a Habanera, que e s tá 
al frente. Informan en e? Café Centro Ale-
mán. Prado y Neptuno Sr. Pujol. 
12«04 IS-SOc 
U t o s d e l a í s i á 
G A L I A N O 8 2 
Habiendo cambiado de dueño esta casa, 
desde el primero del corriente se ofrecen 
esp léndidas habitaciones y esi..erado ser-
vicio. 12662 26-«Oa 
RE A L Q U I L A N acabados de construir, es-
uaclosos pisos altos con todo el confort mo-
derno, en Monte 15 y Corrales 2. Informan 
González y Benítez , Monte 15. 
l'.jg', 10-13Or. 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A Q U E H A ÜT-
do durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases, porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse & Miss. H . 
Animas 8. 12197 28-24S. 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes en cinco centenes, juntas 6 separadas, 
en casa respetable, para vivir en familia. 
L a casa tiene una terraza para el Malecón 
Rofprencias mútuaa. San Lázaro 194. 
13140 4-19 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. AUQUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, pa-
ra aprender inglés , da clases en su acade-
mia y á domicilio. SAN M I G U E L 46. ¿Desea 
Vd. aprender pronto y bien el idioma In-
g l é s? Compre Vd. el Métod Novís imo. 
12888 13-130C, 
ABANICOS: S E COMPRAN ABANICOS D E 
nácar y carey por viejos y rotos que es tén 
Cerro 476, esquina á S. Pablo. 
C. 3197 30-8Oc. 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N . 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarffls y maquinaria usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago, 
Teléfono número 2080. 
(688 lB6-19My. 
2̂6.50 
punges, $47.36 plata española; 
oro español y 50 ets. Ourrency. 
Relegación del Centro Asturiano 
^Cabaiguan, $79-30 oro español 
hY- G. Rodríguez de Arina«, $21-20 
esjpañol 
. Bartolomé 
Total; $7.724-84 plata 






L á T O S 7 E L E S T O M A G O 
La mayor parte de los remedios que 
a lman la tos. lo haoen á costa del es-
tómago. Da Emulsión de Angier posi-
tivamente hace bien al estómago y á 
todo el sistema y nunca deja de cnrhr 
la tos m á s caprichosa. La recomenda-
ción d* más de cien mil médicos es 
una segura garant ía por su eñea-cia y 
un fortísimn argumento para inducir-
le á usted á i m r l a . 
P U B L I C A C I O N E S 
••: 
FRONTON J A I - A L A I 
Courricr des EfaU Vnift—En la l i -
brería "Roma." Obispo 63. han reci-
$15,602-89 ^ 0 y r e c i b e » semanalmente la edición 
J e' j dominical del periódico francés de 
Nueva York, con noticias del mundo 
I entero. Además publica una novela de 
i gran sensación titulada " L e secrét de 
! l 'enfante." 
También han recibido la. revista 
E S P E 6 T A G U L 0 S 
N a ü i o n a l . — 
Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades. — Función diaria. — 
A las ocho y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Ju l ián and Dyer. 
A las nueve y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Jul ián and Dyer y Co-
llins and LabeHe, 
A las diez y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Jul ián and Dyer. 
P a t r b t . — 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
A las ocho: representación de la 
opereta en tres actos de " e l maestro 
Lear," titulada La Viuda Alegre (The 
Merry Widow). 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l Método Górriz. 
A las odio: E l BeUo Narciso. 
A las nueve: E l Método Górriz. 
A las diez: Dora, la viuda alegre. 
A c t u a l ro adk6.— 
Cinematógrafo y Yariedadee. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la primera bailarina y cou-
pletista española Encarnación Hurta-
do (La Malagueñita) . 
A las ocho y mídia • Vistas y presen-
tación del duetto cómico español Les 
Romeu. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la primera bailarina y cou-
pletista española Encarnación Hurta-
do (La Malagueñita) . 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación del duetto cómico español Les 
Romeu. 
S a l ó n S a l a s . — 
San Rafael número 1. 
Gran Cinematógrafo. — Función 
monstruo. — Tres tandas 8. 9 y 10 por 
diez centavos. — Estrenos diarios. 
ALMAMBHA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: La Crisantema en el 
Po\o. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Relia Crisantema. 
A las nueve: Tm Isla drl Desnudo. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portcla y La Bella Crisantema. 
A las diez: el gracioso entremés 
El drshohülr dé Casfilln, estreno. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
n-Portpla v La Bella Crisantema. 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y amplios altos de Suárez 
108. Son muy buenos, para una numerosa 
familia. 6 para dos, pueden alquilarse jun-
tos ^ separados, por reunir todas las co-
modidades para dos familias; le pasan los 
t ranv ías por el lado. Informan en Cienfue-
gos 14. 13236 8-21 
M a n r i q u e n . 3 4 
Se alquilan los bajos con sala, cuatro 
cuartos, comedor, baño y demás servicios 
L a llave en la bodega, su dueño Cuba 51. 
Precio ocho centenes. 
13146 4-19 
L O C A L C E N T R I C O 
Se alquila los magníf icos y frescos a l -
tos de Teniente Rey 33 esquina á. Habana 
propios para toda clase de negocios, oficinas 
comisionistas, etc. tiene 10 balcones d la ca-
lle, ga ler ías , pisos modernos y demás como-
didades. L a llave en los bajos. Su dueño 
Obrapía 67, altos. 13146 4-18 
" V o d e t c L o 
Se alquila la casa número 72, de la ca-
lle Sf-ptiina para familia de gusto. Infor-
man éñ r.t rr aza número 16, Te lé fono 404. 
1S1S6 . «-19 
E L E G A N T E CASA: se alquilan los 3 pi-
eos empuestos cada uno de sala y saleta, 
6 cuartos corridos, comedor al fondo, ele-
gante cuarto de baño, con patio y traspatio: 
toda de cielo raso. Muy fresca, á la brisa, 
en Virtudes 93A. E n la misma se enseña: 
ios 3 pisos tienen subida á la azotea. A 
proposito para una rasa de huéspedes . Pue-
den hacerse 24 habitaciones, entre San Ni-
colás y Manrique. 13158 8-19 
A Commonítas ó eenresentaiite 
Se alquila un departamento alto compues-
to de sala y cuarto espaciosos, ventilados 
é independiente con tres balcones á la ca-
lle v de cara á la brisa, de construcc ión mo-
derna, recien fabricada y por estrenar, á 
media cuadra de la calle del Obispo. San 
Ignacio número 40. Se cede en proporción 
y en los bajos informan. 
12786 15-9O0. 
BE LA l l f i Jl 
Se alqWlla. Informes en Amargura 77 y 
79. L a llave en la bodega esquina á Lealtad. 
12771 16-80C. 
S E A L Q U I L A N 
Dos espaciosos y ventilados altos en mft-
dlco precio, con gran sala, 4 cuartos, patio 
comedor, servicios y cuarto lavadero en l a 
azotea, todo espléndido y moderno; uno d» 
ellos con ins ta lac ión e léc tr ica en todas las 
habitaciones que se cede en tres centenes:* 
Informan en la misma C. Cristina n ú m e -
ro 7A. 12737 15-70e. 
M A R I A N A O : Se alquila una hermosa cana, 
calle Pluma número X, con sótano, agua, 
electricidad, caballerizas y cochera. Infor-
mará el Sr. Carlos Martín, en Marltnao, y e « 
Oficios número 18, aitón, en la Habana. 
C. 3141 1-Oc. 
SE ALQUILA 
Egido 20, de tres pisos, con portales al 
frente mucho lacal á propósi to para Hotel 
ó fábrica de tabacos en la misma á to-
das horas. Su dueño Prado 8S y Empedrado 
número 42. 12926 8 2 
1S226 8-21 
S E A L Q U I L A la casa Misión 32 en la 
bodega es tá la llave. Informarán en Obis-
po 113, Camisería. 
1.̂ 239 8-21 
S E A L Q U I L A N los modernos y hermosos 
altos de San Nicolás 65. y los de Escobar 
18 y 9: Llaves en las mismas. Te lé fono 1901. 
13076 8-17 
S E A L Q U I L A N los magníf icos altos de 
Angeles número 16. completamente recorri-
dos y con todas las comodidades modernas 
y entrada independiente. Llaves en los ba-
jos y su dueño Galiano número 60, altos, por 
Neptuno. 13081 8-17 
S E ALQUILAN 
Los altos de Campanario número 100, en-
tre San Miguel y San Rafael. 
13065 S-17 
Se alquila la moderna y cómoda casa de 
la calle 'Quinta número 44. casi esquina 
á Baños, muy espaciosa, con todos los pisos 
.de mosaicos, acabada de pintar. Tiene acera 
basta la l ínea, propia pava una familia de 
gusto. Precio módico. Informan al lado, su 
dueño, 13240 8-21 
Se alquila esta hermosa y bien situada 
capa, acabada de reedificar de alto y bajos 
independientes. Todos los pisos son de már-
mol y mosaico, hermosa galería , cielos r a -
sos, insta lac ión e léctr ica y gas y demás co-
itiodidades. E s t a r á abierta de 9 á 11 y medio 
y ce 2 á 6. 13245 4-21 
S E A L Q U I L A un segundo piso, sala, 3 
habitaciones y cocina, en $31.80; se exl-
Ken referencias. O'Rell ly 19. 
18246 4-21 
E N GUANABACOA se alquila la casa R a -
fael de Cárdenas 13: sala, comedor, ocho 
cuartos, cocina, cochera, agua de Vento: 
punto céntrico, pasándole el tranvía. Llave 
al frente. Su dueña Concordia 59, Habana. 
1?219 8-21 
E S Q U I N A : Se alquila en módico precio 
para cualquier establecimiento en Marqués 
González y Virtudes. Llaves é informes Ma-
lecón 40, bajos, izquierda. 
13248 4-21 
V E D A D O : Se alquila una bonita casa 
con sala, comedor, éeis habitaciones, portal 
y jardín. L a llave Calzada 131, esquina á 12 
13179 4-20 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de Belascoaín 635B, en los Cuatro 
Caminos. Tienen un salón, saleta, cinco 
cuartos, luz e léctr ica y todas las comodida-
des apetecibles. Informan en los mismos. 
13066 8-17 
S E A L Q U I L A N las casas calle Consulado 
número 40, de altos, á la moderna, sala, co-
medor y cinco cuartos y la casa calle de 
Refugio número 16. sala, comedor .y dos 
cuartos y uno alto. Informes Progreso 17 
13067 4-17 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cres-
po 16 con cinco habitaciones. Informarán 
Monte 166, te léfono G506. 
C . 3271 15-170C. 
Se alquila. Animas 70 esquina á Blanco: 
$31.80. Informa el Ldo. Pulg, en S. Ignacio 
46, de 1 á 4. 13074 8-17 
MATRIMONIO PENINSULAR de-
sea colocarse, ella de cocinera en casa 
de comercio ó particular y él de cria-
do de mano ó portero, son honrados v 
trabajadores, tienen buenos informes. 
Para más pormenores dirigirse á 
Bernaza, número 48. 
13352 4-2] 
Químico maestro de azúcar, doce años de 
pr.'ictica, conocimientos de agotamiento de 
mieles en cristalizadores al vacío, aná l i s i s 
de Laboratorio. Desea destino. San R a -
fa eMM^ 13218 8-_21 
' ' S}E OFRECE UN JOVEN T E N E D O R D E 
libros para cualquier trabajo de oficinas. 
Conoce á la perfección el idioma ing lé s y 
escribe á máquina. No tiene pretensiones y 
puede presentar buenas referencias. D i r i -
girse á Cruz, Maloja í, altos. 
13237 4-21 
" U N A F A M I L I A ADEMA NA (MATRIMO-
nto solo) busca criada de manos. Dos cen-
tenes y ropa limpia. Lampari l la 63 y medí» 
altóse _J:.?235 4-21 _ 
~ D ? : S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA' 
peninsular que sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Reina nú-* 
mero 97. 
13233 4-21 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
que sabe cumplir con su obl igación desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Tiene recomendaciones Angeles 24* 
13231_ 4-21 
UNA J O V E N madri l eña D E S E A COLO-i 
carse de criada de manos er casa de mora-
lidad: tiene informes de donde ha servido^ 
Informes Inquisidor 5, altos. 
13230' „4_"^5 
~~D F E E ^ _ C m J o c X R ¥ E ~ I W Í r i ^ Ñ t N S L T L A R 
ña criada de manos ó manejadora en casa 
formal. Darán razón Revll lagigeio nútnora 
75. 13232 4 - n 
ALTOS 
Se alquilan los de Animas 70; $63.60. I n -
forma el Ldo. Puig, en San Ignacio 46. de 
1 á 4. J3075 8-17 
SE A L Q U I L A : el tercer piso de Prado n ú -
mero 20, comptJésto de sala, tres habitacio-
nes, comedor, etc. Hay elevador, precio 15 
centenes. Informa el portero. 
13043 5-16 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E se alquilan los 
preciosos bajos, la llave en la bodega de 
San Lázaro, esquina Manrique. Obispo 87, 
informarán. Teléfono 154. 
13042 8-16 
S E A L Q U I L A la casa Calzada de Luyanó 
número 104B compuesta de sala, saleta y 
comedor, y siete cuartos, gran patio, jardín 
y demás comodidades, el dueño en la calle 
Suárez número 24. 13169 8-20 
" " B U E N L O C A L : Saín ^ a 7 a ^ ~ Í 0 ~ P r ó x i m o 
á desocuparse se admiten proposiciones 
para su arrendamiento con todos sus ar-
matostes, vidrieras, etc. Tiene 300 metros 
de superficie. Informes en casa de Baya, 
San Rafael 20. 13172 10-20 
L O C A L : G A L I A N O 88, entre San Rafael 
y San José. L a casa se extiende hasta la 
calle Rayo. Se reciben proposiciones para 
su arrendamiento, B A Y A , San Rafael 20. 
13171 10-20 
SE A L Q U I L A N 
Los altos y bajos de San Lázaro 270 en 14 
v 12 centenes, las llaves é informes en P r a -
do 34 altos. 13205 8-20 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
San Lázaro 11, á media cuadra de lirado 
L a llave en el 9. 
13065 8-16 
A C A B A D O S de desocupar se alquilan los 
altos de Factor ía 70, propios para corta 
f anima. 13054 . 8-16 
~SE" A L Q U I L A N esp léndidas habitaciones 
rpopias para oficinas y comisionistas; hay 
departamentos para matrimonios sin niños, 
hombres solos ó señoras , Obrapía 36 prin-
cipal frente al Banco del Canadá. 
13021 15-150C. 
P E P E A C O L O C A R S E UNA ,fOVKN E s -
pañola, de criada de manos: sabe cumpl í? 
con su obl igación y tiene quien responda 
por ella: también se coloca para atender loa 
cuartos y para coser. San José 117. 
_ m 2 2 — _ J*"21 
N E C E S I T O DOS A G E N T E S ACTIVOfTcbí í 
garant ías , mejor para vender tabacos dei 
fábrica acreditada en plaza; tienen que co-
nocer el negocio. También vialnntes 6 agen-
tes en el interior, con garant ías . Sus de'a-
lles por correo solamente y sello. Apartado 
381. A. Pita. ItZZZ 4-21 
SE A L Q U I L A N en catorce centenes los 
altos de la casa Amistad número 12 com-
puestos de sala, comedor, cinco habitacio-
nes, baño y cocina y además en el bajo am-
plio /.aguán y patio. L a casa es de esquina 
y todas las habitaciones tienen balcón á 
la calle. 1290?: 8-15 
E S A L Q U I L A en 5 centenes la casita Je-
sús del Monte número 18A con portal Inde-
pendiente, sala y tres cuartos y d e m á s ser-
vicios. Informan Be lascoa ín número 49, café 
1 3007 8-1 5 
S A N P E D R O 2 4 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos y cómodos altos de Obispo S|2. 
C. 3251 8^15__ 
B L A N C O 26, 2 H E R M O S A S habltaciones'al-
tas con su servicio y Uu; de gas: tienen 
azotea con vista á la calle y en la misma un 
cuartico para cocina. Se cambian referen-
cias. 13023 8-15 
S E A L Q U I L A la. casa de huéspedes calle 
de San Ignacio número 92 compuesta de 2 
pisos altos, con 33 cuartos de los cuales 
29 están ocupados. Impondrán José María 
Herrera, Carlos I I I , número 209. 
13012 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de manejadora ó criada: tiene quien la 
garantice y no se coloca por menos de tres 
centenes. Informarán en Aguila 114, cuar-
to Ct!. 13224 4-21 
Se vende una barat í s ima ($1.000 cy. ) ' 
por encontrarse sin regente Informarán Ofi-
cios y Muralla. Hotel Continental. 
13225 8-21 
UNA B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C o -
locarse á leche entera, reconocida, de 4 
meses. Tiene su niño que se puede ver, 
•Buenos informes. Corrales número 227. es-
quina á Carmen) 
13 214 4-15 
SE S O L I C I T A ~ 
Una criada de manos que entienda de cos^ 
tura. Campanario 26, altos. 
18215 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse do cocinera en casa de comercio 
ó cosa particular. Baratillo 7. bodega, altos* 
1H216 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S , M A D R E é HIJA* 
desean colocarse en casa de moralidad, l a 
primera de cocinera y la segunda para co* 
ser y bordar prefiriendo estar juntas. V i l l e -
gas número 34 altos . 
13217 c _ _ 4-21 
S E S O L I C I T A 
Una criada entendida en el servicio. Suel-
do tres centenes. Línea 138. Vedado entP* 
12 y 14. 13238 5-21 
S I R V I E N T A española. .TOVEnTsE S O L I -
rlta. formal y trabajadora. Ha de dar 
recomendación de casa que haya servido* 
Carlos I I I , l é3 , de 12 á 5. 
_ r ; : 4 i _ 4-21 
T R A B A J O : EN SAN R A F A E L 74. SE" DAJ 
trabajo á hombres activos, para vender pre-
gonando por la noche. Sueldo y coinisiftm, 
V E D A D O : Se allqulla la casa calle Ú nú- i ItPM. _ 8-21 
mero 45 entre 10 y 12 ú una cuadra de la lí- ! UN B U E N C O C I N E R O Y r'e'pcTsTERO 
nea. informan en el chalet de al lado. 1 as iá t i co solicita colocación on casa part l -
' J2^2J ! 8-14 I cular 6 de comercio: tiene buenas referen^ 
Se alquila un enitaclono local propio para \ ' SK A L Q U I L A N en precio medico dos h?r- ! cias; fJ,an Nicolás número 79. 
oficinas ¡r sin igual sltuaci6u para casas | mosas y frescas habitaciones con antesala ! L'ltÜl. l *'2* 
^tidos y quinielas que se juga-. 
> hoy jueves 21 de Octubre, 4 francefa ^ r a a* f a m i h ^ " ^ t u r . s 
las ocho de la noche. I p0]1T y 08 ma8aziíies america-
, Primer partido á 30 tantos, entre i 
bancos y azules. 
pour tous; 
nos. 
Souvenir Progrmv^-Hudsov Fulton. 
blan;g0 Dcl0 Partldo á 30 tantos' entre!—En la librería "Roma." Obispo 
De^n'I ^ j wü . ' *ian recibido unos cuadernofi muy visto-
s a l ' f i cada Partldo se W g t i r i ; sos que contienen el resumen y prosrra-
Notn9D v , ; ma de la» fiestas celebradas en Nueva 
ra sa] T i 0 Se contraseñas pa- jYork reeientenvínte con motivo del 
W 51 .edlflC10- | centenario de FuHon y el secundo cén-
ftier p, vez ^ a d ^ 15 tantos del pri- ; tenario de Hudson. 
da s; artldo' no se devolverá la entra- j Dichos cuadernos contienan además 
îese •r)0r cualclUJer causa se suspen- preciosos grabados y los vende la libre-
I r ía "Roma" á precios módicos. 
C O M U T Í T C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
De orden del señor Presiriente se convo-
ca pdr este medio á los señores asociados de 
és te Centro, para que se sirvan concurrir 
á la Junta General ordinaria administrati-
va, correipondiente al U r c é r trimestre del 
presente aflo, que se celebrará en los salo-
ns de e*ta Saciedad el prAximo día 24 del 
m#s actual, á la una de la tarde. 
E n dicha .lunta se tratarán Ins particu-
lares consignados en el art ículo 27 del Re-
glamento, y par* concurrir á ella y tomar 
parle en las deliberaciones, será requisito 
ind i spensablé la presentación del recibo co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana 2ÍI de Octubre de 1909. 
E l Secretarió 
4. MACHIN 
C 8289 3t-21-4d21 
cíinslsrnníarios A neis;o«io* en bahfa. 
Informan en los bajo» del mismo. 
13198 4-20 I —: 
y vistas á la calle en Inquisidor 10 altos. 
E n los bajos informarán. 
12987 8-14 
S U A L Q U I L A 
L a casa d* tres pisos para una sola fa-
milia, en el Malecón, entre Perseverancia y 
Lealtad, en 28 centenes; las llaves é infor-
mes en Prado 34 altos. 
13206 8-20 
S E A L Q U I L A N en $15.90 un departarñeñ^ 
fo de 3 habitaciones, muy claro y ventilado, 
con servicio independiente en secundo piso, 
en $15.90 otro departamento de 2 habitacio-
nes, muy claro y ventilado, en primer piso. 
E n Compostela número 113, entre Sol v Mu-
r a l l a ^ 13212 4-20 
S E A L Q U I L A N en $25,(50 un departamen" 
to de 4 habitaciones, con balcón á la calle 
y 4 ventanas á la brisa, con servicio inde-
pendiente, -y un cuarto hombre 6 señora 
sola en $6. E n Compostela número 113, en-
tre Sol y Muralla. 
1"21S 4.2O 
US A L Q M L A EN <l CÉNTíiNIDS 
la tnodérná casa Escobar 212. con sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, baño, inodoro, 
árotea y pisos de mosaico. Informan en-
frente, número 191, 
13125 4-19_ 
RR A L f l l l L A N 
Los altos de Apulla miniero 77. Informes 
en La Vizcaína, Prado número 112. 
_13126 _ -4-19_ 
A L T O S T RAJOS: Se alquilan "en módico 
precio, son propios para almacén de taba-
co ó tren de despalillo y tabaquería. ín -
JBSUS D E L MONTE se alquilan lop espa-
ciosos altos de Luyanó 57, esquina á AtarCs, 
fi dos cuadras de Toyo, compuestos de sala, 
saleta, cinco cuartos y servicio sanitario 
completo, muy en proporción. Informarán 
en los bajos. 
12!Ufi 10-14 
S E A L Q U I L A 
L a casa Oficios 90. conipu^sta de altos 
y bajos: bien unidos ó separados. Informan 
Oficios 88. 129».''. 15-14 
I>FSRA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora: e s tá aclimatada rn el país , 
es muy cariñosa con ios ?iiños. También de 
criada ¿te cuartos. InformarAn calle Colón 
nOmero 26. 132-14 4-21 
Joven español Ofrecé sus servicios par» 
llevar contabiiirlad ó auxiliar, én almace-
nes ó tienda, estable 6 por horas. Refe-
rencias casa respetable, F . R. R. Correo 698. 
_J32?1 10-210c 
FÍLOMENA V A Z Q U E Z MARIÑÓ. Q U E ' s m -
\ ía en Habana 50. para asunto de in terés , 
vnya á Villegas número 100. de nueve 4 
Cu'-/, ñc la mañana, 13217 4-B1 
PE A L Q U I L A en el Cerro, San Cristóbal, 
litirt cuadra del paradero, una casa de nueva 
cir.sl rucción en $26.50. Informes Cuba 8S, 
Orbór:. 12836 S-14 
AWOHNADORA D K S O M B R E n O S 
Se necesita tina primera, con referenci» 
de sus méritos , art^edora, 4 ser retribuid» 
con un sueldo superior la que mavor ro-
S E A L Q U I L A N liabitaclones altas y b a - | munerac lón haya tenido en este giro. Gal la -
jas. secas y ventiladas, con todas las co-; no 45. L a Frartcesita. 13199 5-20 
modidades para familias de moralidad pn , - -TT. , • . . • • ^ v-- •• 
la casa mfts hermosa de la calle del Agrulla I , M A E S T R O C O R T A D O R . S A S T R E , 
número 112 1''964 8-14 i con 15 a"OB "e práct ica en el corte amerl-
—-iViVtCTr^^r - r ,—«- PT i , t can0 >* francés, ofrece sus servicios. D irN 
V E D A D O : Alquilo en siete centenes la ca- ; janse al Sr. E . de Lago, Apartado 1268 
sa calle 11 entro R y C frente á la loma,, 131 87 1 5-20Oc 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba- i " — - - - ^ — —— , — 
ño, agua abundante y demfts comodidades.! .DOS SRAS. Españo.las D E M E D I A N Al 
Su dueño en la misma. 129^5 8-14 
P A U L A 5 0 , B A J O S 
Se alqyila. Informan en Amargura 77 y 
i 79. L a llave en la bodega esquina á H a -
I bjna. 12_y_ l_5-50c. 
919 A L Q U I L A N 
! Lon ni tos de la casa Oquendo esquina á 
i Virtudes, -on sala, comedor. tre8 cuartos. 
; servicios r.rnitarloa y entrada independien-
te, Infnrnifs y llave en la fábrica de Mosai-
' eos L a t^RhEr. E n la misma sî  vende un 
formes en Monte 318 y 320. Hay carritos familiar de muy poco uso, construido en el 
hasta la misma casa. ! país. Puede verse á todas horas. 
13128 4-19 1 12952 8-14 
edad, bien educadas desean colocarse uná 
de camarera y otra para lavar y planchar, 
coser y cortar al estilo de España: no tienejj 
inconveniente en salir fuera de la capital y 
tienen quien las recomiende. Inquisidor n ú -
mero 3, cuarto 12. 13185 4-20 
I'KSEA COLOCARSr"1in " COCÍN*ERÓ~? 
repostero en casa particular ó de comercio; 
sabe cumplir con su deber y tiene buena» 
referencias, informan Compostela número 
24, cuarto número 11. 
13189 4.20 
i• ña b u e ñ a ~ f a c \ n e i T ^ F e m K P U L A R 
desea colocarse en comercio ó ca*a parti-
cular. Conoce la cocina criolla, española 
y francesa. Bueno» informes. Habana nú-
mero RJ, (azotea), 
13177 4.»» 
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N O V E L A S C O R T A S . 
I L j i o F L e s s 
Pasaba con un brazado de lirios, 
caléndulas y campanillas azules. Y 
las besaba con ternura y con aíau. 
Andaba lentamente imprimiendo 
á su cabeza un rítmico vaivén : un 
movimiento como de aquiescencia... 
¿Habéis estrecbado contra vuestro 
seno un bijo? 
¿Sa.béis lo que es la sonrisa de unos 
ojitos negros, garzos ó azules; esa'd'i-
vina sonrisa que nunca es más belfa 
que-cuando precede-'íU sueño del án-
gel que adoramos? ¿Lo sabéis? 
Entonces sabréis también lo que 
hay de más bermoso sobre el mundo. 
Habréis gustado cuando dormís á 
vuestro niño, la más santa é indei'ini-
ble de las voluptuosidades.-
•Habréis sentido la emoriagante 
locura —la más casta de las embria-
gueces— de besar y apretujar unas 
oarneci'tas' de seda; de enredar en 
vuestros dedos los ricitos adorables 
y finísimos. . .• 
Habréis paladeado el intenso amar-
gor de unas lágrimas vertidas sobre 
una cabeeita calenturienta y de unos 
ojitos cargados por la fiebre. 
Habréis llenado vuestra mente de 
ensueños y vuestro corazón de aspira-
ciones v habréis gozado v sufrido en 
una hora las mayores delicias y tor-
turas. 
La loca de mi cuento tuvo un hijo 
blanco y fresco como los jazmines: 
tres años vivió en perpetuo delirio 
de ternura la pobre madre; hasta 
que un día el sueño se adueñó por 
siempre de aquellos ojos grandes de 
su n i ñ o . . . . 
Cuentan que no lloró la infeliz 
mujer más que dos lágrimas y esas 
se detuvieron en sus ojos, y no pu-
diendo rodar los bañaban constante-
mente de esa humedad que los hace 
tan hermosos á pesar de tan abiertos. 
A l niño le gustaban las flores; y 
cuando se lo levaron fué tras él co-
giendo flores 
'Desde entonces, sale todas las tar-
des, coge las flores que encuentra en 
el camino, las besa ardiente y larga-
mente y agitándolas á manera de un 
incensario las esparce luego sobre la 
tierra suavemente. 
Tan suavemente, como si toda la 
tierra fuera sepulcro de su niño ador-
mido. . .Tan suavemente, como si • i n -
das las flores al caer sobre cualquier 
parte de la tierra, ifueran á caer so-
bre é l . . . . 
mercedes V A L E R O DE C A B A L . 
Octubre 16. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola. df) criada de manos, prefiere para 
limpieza de cuartos; tiene buenas referen-
cias de otras casas. Informes Lagunas n ú -
mero 20; f3192 4-20 
UNA J O V E N D E M E D I A N A E D A D . P E -
ninsular desea colocarse para limpieza 
de habitaciones, en ,casa de moralidad. Sabb 
coser algo y tiene quien la garantice. Apo-
daca 61. 13193 4-20 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A ^ 
soltera con buenas referencias para ser-
vicio de comedor. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Cerro 563, altos, después de las diez. 
13195 _ 4-20 
S E ~ S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
con referencias, que duerma en el acomodo 
E s para 4 de familia. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Cerro 563 altos, después de las 
diez. _131?i 4-20 
S E SOLTCIT7\_UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de manos, en J número 7. entre & 
y 11. Vedado. 
13174 4-20 
U N ~ H O M B R E " ' D E M E D I A N A E D A D S E 
ofrece para portero en una casa buena. D a -
rán razón. San Ignacio 140. 
13176 4-20 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , PR1-
meriza. de dos meses, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse. Tiene recomen-
daciones. Informes Carmen 6. 
131S6 4-20 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
manejadora y ayudar á los quehaceres de 
la rasa. Sueldo 3 luises. Zanja 94. 
13159 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
montañesa , para criada de comedor 6 sala 
6 habitaciones: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene recomendación de la casa que 
ha salido. Para informes Pe le ter ía Sol é 
íháVífsjdor. 13160 4-20 
J O V E N Español CON B A S T A N T E P R A C -
tica de enfermero, se ofrece para cuidar, un 
enfermo: sabe cumplir bien con su obliga-
ción. Informarán en Bernaza y Lampari l la , 
Carnicería. 13161 • 4-20 
DO S M A E S T RO S H E R R E R O S D E S E A N 
encontrar colocación en ingenios: entienden 
bien su oficio y tienen personas que los 
garantice. Informan Agular 124. 
13164 4-20 
e n c í a P r i m e r a de A p i a r 
¿Quieren tener en su casa un buen servicio 
domést i co ó cualquier otro empleado, lo 
mismo el comercio cualquier dependiente 
que necesiten ó un abuena criandera? Dirí -
janse á la Agencia de Alonso. Te lé fono 450. 
O'Reilly 13, J . Alonso y Villaverde. 
13207 8-20 
UN B U E N " C 0 C Y N E R O D E L A R A Z A ^ D B 
color solicita colocarse en casa particular 
6 de comercio: tiene buenas referencias. 
Dragones número 64, te lé fono 1168. 
13211 4-20 
P A R A M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E ^ H A ^ 
bitaciones desea colocarse un joven penin-
sular con buenas referencias y también una 
criandera. San Miguel número 79, entrada 
por Campanario, sastrería . 
JS19G 4-20 
ÜNA" J ó V E I í PT5S?NSTJLAR D ^ S É Á COÍ 
locarse de criada de manos: tiene buenas 
recomendaciones y sabe repasar ropa. I n -
formarán Neptuno 176. bodega. 
^13197 4-2^ 
r U Ñ A Sín^Á. D E M O R A L I D A D DESeJTeN-
ronp-ar colocación en casa fle comercio, ha 
:le, ser para ayudar en una carpeta: sabe es-
rribir cu ¡r.íiquina: también se coloca en 
Oficina narticular, San Nico lás 11S. 
_J3200 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora y areglar habitaciones ó 
para habitaciones y ayudar á coser. Quiere 
rasa formal, tiene recomendaciones y va 
fuera de la Habana. Informes Tenieiite B-ey 
aúmro 40, altos 
13201 4-20_ 
dos" j'ov'enes "peninsu lares ' dí-T 
sean colocarse de cocineras, exclusivamen-
te, en casa particular. Buenos informes. No 
se colocan menos de 3 centenes. Calsa-ia de 
¡a Reina número 19, altos. • 
< 18202 U ' L -
- R O Q U E G A L L E G O : F A C I L I T O CQN R B -
íomendación: crianderas, camareras, coci-
neras, criadas, manejadoras, lavanderas: de-
pendientes, camareros, cocineros; cocheros, 
pajes; aprendices. Grandes cuadril)<is. 
Aguiar 72. Te lé fono 486. 
__131_81 4-20 _ 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular que sabe cocinar á la criolla y es-
pañola, prefiriendo con familia peninsular 
5 americana. También para manejdora: tie-
ne referencias. Calzada de J . del Monte, 
niímero 151, cuarto níhnero P, Puente de 
Agua Dulce, por Marina. 
13203 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N VTZ-
caina para criada d mano, en casa de mo-
ralidad, entiende de costura. Informarán 
Mercaderes 16 y medio, cuarto número 2. 
13204 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O -
locarse de criada de manos: tiene buenas 
recomendaciones de las casas en donde ha 
trabajado. Informes Vil'cgas número 105. 
13170 4 .20 
E n J e s ú s de l Monte n . 7 4 
Se solicita una cocinera para corta fa-
mina:: 13109 4-19 
Í'ARA C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora. prefiriendo lo segundo, solicita colo-
cación una peninsular cariñosa con los ni-
Fios" tiene buenas referencias y le gusta el 
barrio del Vedado. Concordia número 182. 
U<U'0 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , 
bien en casa particular 6 establecimiento. 
Teniente Rey 36, cuarto número 7. 
13173 4-20 0 
S E OFRECE UNA COCINERA P A R A C A -
sa particular 6 comercio: sabe la cocina 
francesa y criolla y no tiene inconveniente 
en ayudar á otfos quehaceres. Informan en 
Salud 66, altos. Tiene buenas re í erenc ias de 
casas donde ha estado. 
13112 _4-19 
UNA E X C E L E N T E COCINERA PBN1N-
sular cc-sea colocarse en casa particular 6 
comercio. Cocina á la española y criolla. 
Buenos informes. Sol 74.-
13102 4-19_ 
S E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
y una buena criada de mano. Luz 1 y medio. 
J e s ú s del Monte, al lado de la fábrica. 
_13149 i-19_ 
UNA J O V E N española D E S E A OttLO-
carse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene excelentes 'nformes. Fctor ía n ú m e -
ro 44. 13150 4-19 
D E S E A N COLOCARSE dos J O V E N E S 
peninsulares, la una de cocinera y la otra 
de criada de mnos: las dos saben cumplir 
con su obl igac ión y tienen referencias. 
Aguila 116, cuarto 27. 
r. a s m 4-1» _ 
DESEAN COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad, nara criada de ma-
nos ó manejar un niño de pocos meses: 
tiene buenas referencias y un muchacho 
para criado de manos 6 cosa análoga . Ger-
vasio 109A 13135 4-19 
— UN A " E X C E L E N T E COCINERA PENIÍT 
sular desea, colocarse en casa particular ó 
comercio. A la e spaño la y criolla. Buenos 
informes. Angeles número 34. 
_13147 4-19 
D E S E A COLOCARSeTjÑA PEÑTNSULA"r 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igación. Informes San Ignacio 15. altos 
__13134__ __4-19 
UÑA MUCHACHA PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejadora: 
no gana menos de tres ce%íenes: tiene 
buenas referencias. Informan Amistad 56. 
13137 ' 4-19 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
de mediana edad, que tenga referencias. 
Sueldo tres luises. Animas 131. 
13133 5-19 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora. 
E s cariñosa con los niños. Buenos infor-
mes. Habana 136, altos. 
__13132 ^4-_19_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad, bien en casa 
de un matrimonio americano ó peninsular, 
ó en casa de comercio: no duerme en la 
colocación y gana tres centenes. Industria 
número 96, cuarto número 1!. 
13123 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos ó mane-
jadoras: tienen buenas referencias. Infor-
r#arán en Compostela número 66, cuarto 
número 2. 13124 4-19 
S E S O L I C I T A UN B U E N TOCINERO "DÉ 
color, con referencias. Consulado 112, de 12 
á cuatro. 13127 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A b l a n c a ] 
para corta familia, que duerma en el aco-
modo y ayude en la limpieza de la casa. 
Calle 4. casi esquina 17, Vedado. Que sea 
aseada y tenga buenas referencias. Se pa-
ga el viaje. 13113 4-19 
D E S E A COLOCA R S Í F U Ñ ~ P T ^ ^ 
de criada de manos ó de costurera: sabe 
coser á mano y á máquina y ayuda á la 
limpieza de habitaciones. Informarán J e s ú s 
María 46, entrada por Habana, altos. 
13116 4-19 
S E O F R E C E UN E X C E L E N T E C R I A D O 
de mano, con muy buenas recomendaciones, 
y también para lo que se presente. No tie-
ne pretensiones. Monte 72, altos. 
13117 4-19 _ 
D E S E A " C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera pcninsula'r, en casa particular ó esta-
blecimiento. Tiene recomndaciones. Infor-
mes. Villegas 110. Zapatería. 
13118 ^ 4-19__ 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N llc~ 
gada. desea colocarse á leche entera, bue-
na y abundante, de 5 meses. Informan C r i s -
to número S, ó en Zulueta y Teniente Rey. 
Vidriera. 13119 4-19 
P A R A ÜN ASUNTO D E F A M I L I A 
se desea saber el lugar en que reside la 
5rita. Carmen Valdés y Gutiérrez, que ha-
rá próx imamente seis años habitaba la casa 
número 17 de la Calzada del Monte. Direc-
ción: Sr. Antonio Valdés , bodega Punta de 
Rosas. San Antonio de los Baños. 
C . 3283 4 - 1 9 _ 
UNA P E N I N S U L A R , B U E N A CRIÁ~DÁ de 
manos y con referencias, desea colocarse: 
es cumplida y respetuosa. Rodríguez , es-
quina á Fábrica, J e s ú s del Monte. 
13110 4-19 
CRIANDERA A LECHE ENTERA 
Se solicita en Compostela 116 altos, una 
peninsular que tenga dos meses de parida, 
^ / l l * 4.19 
" ÚNA PPÍNINSULAR D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos 6 manejadora: sabe 
cumplir con su obl igación. Tiene referen-
cííií- - las casas donde ha estado. Amistad 
l ó t j ^ . a r t o número 23. ! 
* ~ J O 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . B L A N -
ca ó de color, que ayude á los quehaceres 
de una corta familia. Ha de dormir en la 
casa. Buen sueldo y ropa limpia. Se exigen 
referencias. San Miguel número 49. baio«. 
__13104 *-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos: sabe su ob l igac ión y tiene buenas 
recomendaciones. Calle 19 entre 12 y 14, 
Vedado. Cuarto número 8. 
_J_3105 4-19 
SÉ N E C E S I T A N DOS D E P E N D I E N T E S 
peninsulares, acostumbrados á tratar con 
señoras , para tomar órdenes á domicilio 
Dir í jase á J . D. Apartado 502 
13106 4-19 
UNA C O C I N E R A Madrileña, ACLIMÁTA-
da en el país, desea encontrar colocación 
en Establecimiento ó casa particular, calle 
de Cfldiz número 61. informarán. 
13108 ^ 1 ? 
UN J O V E N español D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos ó camarero con 
buenas referencias de las casas en que ha 
trabajado. Dirigirse á Teniente Rey 77 
13095 4iig 
D E S E A C O L O C A R S E UN~AG15ÑTE~ VLA*-
jante y comisionista en cualquier giro pues 
es conocedor de todos los art ículos por la 
, mucha práctica comercial. Referencias las 
mejores de la ciudad. Dirí janse á San I g -
nacio 39, ó Apartado 265. 
1 3096 4 . ! 9 
UÑA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO" 
carse de cocinera en comercio ó casa par-
ticular, es de confianza. Mercaderes 40 
__1J098 4 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN .PE-
ninsular en casa decente: tiene referencias 
de las casas en donde ha estado. Informa-
rán Morro númro 58, á todas horas 
13138 ' 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ X ^ T j E Í ^ C O C f -
nera y repostera que sabe cumplir con su 
obl igac ión , en establecimiento ó casa par-
ticular: menos de cuatro centenes no se 
coloca. Informan Compostela 10, Almacén 
de Víveres . 13141 . 4-19 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO"-
locarse en casa particular ó de comercio 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la recomiende. Informarán Ancha 
del Norte 287 13144 4 .19 
UN JOVÉÑ Español S A B I E N D O CONTA^ 
bilidad. mecanograf ía y cálculos mercanti-
les, desea un destino propio para ello Po-
cas pretensiones y muy buenas referencias 
Depós i to Dental, Sau Miguel número 30. 
13152 V19 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobr»s y de pequeño capital. 
6 que tengvn medios de vida p u e -
den casarse ,>galmente, escribien-
do con sello, muy forma? y confiden-
cialmente al Sr. ROBL'dS. Aparta-
do 1014 de correos. ] abana. — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva, impenetrable, aún 
pLra los Intimos familiares y ami-
gos. 13048 8-16 
w m m m m 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSl-: 
de cocinera: es muy aseada y sabe cumplir 
con su obl igación. InformarAii Vives 170. 
_j3120 _ 
UÑA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
con buena y abundante leche de 4 meses, 
pudiendo ir fuera de la Habana, Monte 147 
13121 4-19 
D K F A R M A C I A 
So ofrece un segundo dependiente con 
muy pocas pretensiones, para dentro ó 
fuera de la ciudad. Dirigirse por escrito 
á R. de O. San Miguel número 30. 
j;'.153 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
da, desea colocarse de criada de manos 6 
manejadora: tiene quien responda por ella. 
Es tre l la número 12. .13097 4-19 
XT.NEDOK D E ~ L I B R ( 5 s ~ C O N E X C E L E N ^ 
tes referencias y sin pretensiones se ofrece 
líiiíi, no tiene inconveniente en salir al 
campo, dirigirse á Enrique Rascón, Con-
i-ulado H-:i 13154 4-19 
UÑ^NIATRIMOÑÍO-Español CON SU H J -
j a su onece para cuidar una casa de ve-
cindad ó ps ia casa de familia: ella sabe 
cocinar y él como para portero. Tiene quien 
los garantice. Lealtad 152 
13156 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
menos formal: lleva tiempo en el país y 
tiene quien la recomiende, entendiendo de 
cocina. Informan Neptuno 176, bodenra. ; 
18157 _ 4-19 
S E O F R E C B ~ U N B U E N ' C R I A D O - D E MAl 
nos, camarero ó cosa análoga , entiende de 
cocina y de repostería, un poco: no tiene 
inconveniente en ir al Vedado, buenas refe-
rncias. Gana buen sueldo. Razón Acosta 5. 
13085 4-17 
D E S E A COLOCARSE! UNA J O V E N P E ^ 
ninsular de manejadora: sabe su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha trabajado. Inforhiarán San-
ta Clara número 16. 13086 4-17 
— D E S E A ^ C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. de manejadora ó criada de manos: 
tiene que ser casa de moralidad. Inquisidor 
número 16, cuarto número 12. 
13088 4-17 
E D E S E A 
Una cocinera blanca para corta familia. 
Aguila 172. 1 13082 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante 
de dos meses y medio, pudiéndose ver su 
niña, en Amistad número 15, cuarto n ú m e -
ro 7. 13061 4-17 
UNA SRA. CUBANA, DESEA ENCON-
trar casa decente donde colocarse, de ama 
de llaves, señora do compañía ó cosa aná lo -
ga; es viuda y tiene los mejoras informes, 
no tiene pretensiones. Informan en Perse-
verancia 34, bajos. 
13062 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad para cocinar 
ó para criada de manos, cocina á la criolla 
y española y sabe cumplir con su obliga-
ción: tiene quien la recomiende. Informes 
Hospital número 11A. casi esquina á San 
Rafael, cuarto número 13. 
13063 4-17 ; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de manos, para habita-
ciones ó manejadora,, sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien responda por ella 
y buenas referencias de donde ha estado. 
Lampari l la 68' 
13090 4-17 
S O L I C I T O H O M B R E A P T O P A R A A U X I -
\iH.r de escritorio en casa de comercio. Tiene 
qu>xiisponer de cuatrocientos pesos. Oportu-
nidad para quien tenga aspiraciones. E s c r i -
bir á Comerciante. Kiosco, Zanja y Galiano, 
Locería. 13089 4-17 
S E S O L I C I T A UÑ^MATRIMONIO eIsPA^ 
ñol con una hija para ir al campo cerca de 
Manzanillo; el marido para caballericero la 
esposa para cocinera y lavar y la hija para 
criada de manos y manejadora: sueldos 
Cuarenta y1 cinco pesos en oro americano, 
en conjunto. No vengan sin rrfernci^LS de 
primera clase. Calzada 78B, Vedado. 
_13070 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A ^ 
de cocinera: sabe su obl igación, duerme en 
el acomodo y va al Vedado. Tenrife 91. 
13073 4-17 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D Y UNA 
señori ta desean encontrar una casa particu-
lar; la señora para acompañar á otra y ayu-
dar á los quehaceres de la casa y la señor i -
ta, para coser, tienen ambas muy buenas 
referencias. Informan San Rafael 75B, a l -
tos. A. 8-16 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S J O V E N E S 
práct i cas y muy limpias, una para comedor 
y la otra para limpieza de habitaciones. 
Sueldo tres centenes cada una y ropa l im-
pia. Informes calle H, esquina á 19, Vedado. 
13083 . 4-17 
UÑA P A R D A D E S E A C O L O C A R S E D E 
manejadora: tiene quien responda por ella 
y es cumplida. Jesús del Monte número 533. 
1S087 4-17 
SRA.S. Y S R I T A S . S E S O L I C I T A N E N 
Tejadillo 45. para un negocio de mucha uti-
lidad. Se les instruye y se los prepara ga-
rant izándole desde el primer día buen suel-
do. 12914 15-140C. 
Agencia de colocaciones y negocios e n ge-
noial. Facil ito sirvientes de todas clases e n 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas 
y se gestionan con rapidez toda clase de 
1.'cencías para fabricación y establecimien-
tos. I'-oy garant ía en todo negocio. Aguila 
115, '1 e léfono 1969. 
13776 26-80c. 
Se ofrece para toCa clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás, aitcs. por 
lian Nicolás . 







j JDoy D I N E l í O e n p e q u e ñ a s 
i ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e n 
} • - H i P G T E O ^ S - ^ 
C O M P K O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
J ' S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
TELEFONO 43T 
12756 2f5-8 Oc 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera, y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compjo censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40, de 12 á 4. 
13049 26-160c. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río, Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
12443 26-lOc. 
P A B L O G. 
L U Í S G. E 
H I P O T E C A S 
COMPRA Y T| 
VENTA DE 1 
- A D M I N I S T R A C I O N E S -
A G U I A R S 4 - T E L E F O N O 3 2 8 1 
Enln vnmn que ofreoemo» «Mi vonín, Mtñ 
nitundn en el cenlro de un Amplio terreno 
y rodendn «le jardinrs y árboles frutnlcx, y 
de ndoruo, de oonatrucolrtn modernn, con la-
vabos en Ion cuartón, pino» espléndido» y 
con todo el t-onfort necesario para estnbl»-cer 
su honrar y vivir magní f icamente . Estfl s i -
tuada en calle de otras casas de familias 
distlnpruldas. Para veria se necesita tarjeta 
cNpccial. Ks muy interesante se dfn prisa 
porque las ofertas serfln muciia«, pues su 
precio es «oiameute , ?l-.50O. 
CASAS EN VEXTA 
E n Blanco >4.000; Sol ÍS ? 0 0 ' t Q ^ g o o 
$7,000; Revlllaglgedo $5.300; Lealtad 12 500 
pesos; Lagunas |4.600. E . Martínez, E m 
40, D e 12 & l o - i e o o ^ 
JENfEfiflCIO 
Por enfermedad do su dueño se vende 
una fábrica de aguas gaseosas, en un pue-
blo muy comercial, de campo. Informan 
los señores F. Alayeto y Ca. Calle 17, entro 
20 y 22, Vedado. 12619 l ^ ' 5 
D i r í j a n s e á 
T h e T r u s t C o . 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C. 316Í 1-Oc. 
D I N E R O E N H I P O T E C A ; L O DOY SO-
bre casas bien situadas en esta ciudad al 8 
por 100, Cerro, .1. del Monte y Vedado, del 
9 al 12 por 100. Campo, Provincia de la 
Habana del 1 al 1 y cuarto. Flgarola, E m -
pedrado 38, de 2 á 4. 
13208 4-20 
DINERO P AR A HIPOTEC A S 
70 mil pesos al 7. 8 y 9 por 100 y en canti-
dades hasta de $500. Para el campo provin-
cia de la Habana y Matanzas, al 1 y 1 y 
medio por 100. Venta de casas desde $2.000 
hasta $60.000. Compro créditos hipotecarios. 
Espejo, Habana 77, de 2 á 5. 
13139 8-19 
M . O R B O H - C u b a n . 3 2 
Dinero en P a g a r é s sobre bodegas, cafés é 
Hipotecas, en barrios intra y extramuros 
de la Habana. Dinero en todas cantidades. 
12519 2C-20c. 
C. 3186 
D I N E R O 
Por halajas y prendas de a lgún valor á 
módico interés , surtido de prendas, muebles 
y ropas á precios barat í s imos; se suplica el 
rescate 6 prorrogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
E n Los Tres Hermanos, Consulado 94 y 96 
12378 26-29S. 
S E V E N D E UNA MESA C O R R E D P l R A . Un 
aparador, una bnstonera, y una nevera, todo 
en muy buen estado. Pocito 13, Jesús del 
Monte. 13166 4-20 
A ios n 
Vendemos donkev. 
pistones, barras et.- T0" va, 
ríos y todos servipLd' 
ae vapor; las melol S: 
<ie todas das,.., ™e* .or , 
pon,os; tubería, n - . l " ^ b w * 5 ^ 
tanques, alambre. ^ 
.-mimos para taba^ Vos ''G* ^ 
Bastcrrechoa H e r , ^ y « C ^ (Vv 
9, Telefono 156 La^5s M 
"Frainhaste/. H a b ^ ^ ^ 
S E V E N D E UN PIANO D E B L U T I I N E R 
cjue está en muy buen estado, en 40 cen-
tenes, ú l t imo precio. Pocito 13, J e s í s del 
Monte. _ _ : i y 6 7 _ i l r0_- ' 
• S E V E N D E N : UN PIANO, MAQUINA D E 
coser y otros muebles. Número 20 Baños, 
e'scpjinn á 15, Vedado. 
U114 4-19 
P i a n o s P l e v e l W o l f f 
«7 
Aviso que en el vapor L a Navarro, han 
llegado. 
ANSELMO i^oim:/, 
Obispo 127. Pianos en alquiler con y sin 
derecho á la propiedad. 
tí. 3271 12-170C. 
A precios de Catfti^ ''10 
espléndida 7 > ! e c c l C f e 
$1.2. n.oncia oficial *; .25 ^ \ 
porto á rualquif.,. ln '.^ nian(j%f 
lista de precios * H ^ j i é g^r 
Carril 
A precios razonables on E l Pasaja. Zu-
Juet* 32. .-ntre Teniente Roy y Obrapta 
C. 311Í 1-Oc. 
PIANO 
Se vende un magníf ico Piano de poco 
uso, por tener que ausentarse su dueña, 
puede verse á todas horas, en Compostela 
34 bajos. 13084 4-17 
""MUEBLES RARA'TÓS':~S^'VENDE UN 
juego sala Reina Regente, de majagua, un 
juego de cuarto de nogal, moderno, anara-
dor y nevera de majagua, gran piano ale-
mán, felllas, sillones,, cuadros y ctros varios 
muf'bles, en ganga. Tenerife 5. 
12922 . 8-13_ 
p o r ' t r a s l a ' d a r s e d e l o c a l se v é n -
den vidrieras de calle y de mostrador: las 
hay de varias formas y muy baratas. L*» 
Rosita. Galiano 128, esquina á Salud. 
12751 • . 15-80c. 
ñm 
B U E N N E G O C I O : POR NO P O D E R L A 
atender se traspasa un contrato de una 
buena casa de inquinato que deja buena uti-
lidad. Informan calle 11, número 20 entre 
J y K, Te lé fono 9257 Vedado. -
13234 4-21 
M A G N I F I C O N E G O C I O : V E N D O INMPJ-
diata á Monte 1 casa con sala, comedor, 4|4, 
azotea, toda pisos finos, sanidad. 6 y cuar-
to por 23 metros. Flgarola, Empedrado 38, 
de ^ á 4. 13210 4-20 
CASA M O D E R N A : B I E N SITUADA, D E 
alto y bajo, con sala, saleta. 5|4 bajos; en el 
alto, s. s., 4|4, baños, pisos finos $9.300 y 
$200. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
13209 4-20 
S E V E N D E E N $6,500_ORO Español UNA 
casa de alto y bajo, recién fabricada, muy 
cerca de la Calzada del Monte. Trato direc-
to. Informan Obispo 97, L a Franc ia . 
13178 4-20 
S E V E N D E UN TALLP1R D E L A V A D O . 
Informan en l íg ido y Monte, Vidriera de 
Cambio. 13122 10-19Oc. 
BUENA OPORTUNIDAD 
PARA LOS QUE LLEGAN 
Se vende una gran bodega, muy acredita-
da, su dueño tiene que retirarse por asun-
tos de familia. También se vende una como 
para principiantes, etc. etc. Informará el 
cantinero del café Luz, de 8 á 10 y de 1 á 4 
_13071 4-17 
O P O R T U N I D A D : S E V E N D E UN A C R E -
ditado y bien surtido café, en próspera po-
blación. Tiene anexos billares y posada y 
puede a g r e g á r s e l e fonda. Informes Aguiar 
número 77. 
13080 8-17 
UN G R A N N E G O C I O : E N L A S I N M E D I A -
ciones de la Habana, se vende u n hotel muy 
bueno y que produce utilidades seguras. 
También se admite un socio cine pueda re-
gentearlo, por tener que marcharse á E s p a -
ña, su dueño. Informan: Belascoain número 
635. letra B, altos. 
13064 8-17_ 
OPORTUNA O C A S I O N T S E V E N D E ' U N A 
vidriera de tabacos y cigarros y cambio 
de monedas. También hay agencia de bille-
tes, situado en el mejor punto de la Habana. 
Informa J . Morales, en Galiano 136, altos, 
de 10 á 11 a. m. 13069 4-17 
J . 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Real iza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rústlcao. 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo.í mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A J1.23. 
SE VENDE 
E n $3.800 la casa Fcrnandina 37 á una 
cuadra de la Calzada del Monte. Dirigirse 
á Progreso 26. 13072 8-17 
Vendo dos solares en la Víbora, de 500 
metros cada uno. F . Poli, Habana 70 de 1 á 
cuatro. 13051 8-16 
S E V E N D E UNA CASA E N L A H A B A N A 
y otra en Marlanao. Informarán en Reina 
número 115. esquina á Lealtad, botica; y 
en la misma se alquilan unos altos irtterio-
res. Sin in tervenc ión de ilorredores. 
12980 8-14 
Para uno que quiera invertir poco dine-
ro y ganarse de cien pesos para arriba, 
todos los meses, vendo una vidriera de ta^, 
bacos y sigarros. sedería y billetes de lo-
tería; e s tá situada en el mejor punto de la 
Habana y .se da casi regalada por asuntos 
que se le dirán al comprador, pi es el que 
quiera proveerse del negocio ha de ser an-
tes del 25 de esto mes. Informarán en la 
oficina de Víctor Alvarez, Cuba 32, de 8 á 
11 y de 1 á 3. 
12915 10-13OC. 
Boisselot de Marsella; Lenolr Freres y 
Hamilton, nuevos modelos reformados, de 
caoba maciza, refractarlos al comején; los 
venden al contado y á plazos sus únicos im-
portadores Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Te lé fono 691. Se arreglan toda cia-
se de Pianos y se alquilan desde $3 en 
adelante. 12449 26-lOc. 
S E V E N D E 
Tren particular, una pareja de caballos 
alazanes, maestros d etlro. mansos, juntos ó 
separados. Un bogui nuevo zunchos de goma 
y un faetón de cuatro asientos, en Morro 10 
á tedas horas; todo muy barato. 
1S227 8-21 
pui lc a cualquier n,lr., ' 
lista de precios * 
deres 11. 13182 
S E 
Semilla de Tabaco M,,. 
mero 12. 13078 " i a i fmés ^ 
18 Rosales variados $1 -n 
de fantas ía variadas JUnV 
ñas. vanadas, pronta^ A 1̂62 ^ 
Siete Claveles dobles S É 
"Bonora" 40 centavos u t t l 
cualquier punto do ia 1̂ La- porte; 
importe en moneda oficial V rMa 
lio. Mercaderes 11. aal- JuanT 
12831 
% panlo; Anuncios Fmnceses 5Ü^ 
<• 18, rué de 'a Granse-Satfí,;i 
Curación :-ep\ir« por lap 
PILDORAS . 
ANTIN2VRALGIOAS riel D {.M 
PAHIS, 75. me La Boétie y M,"Fl 
n 
AVISO A LOS CAZADORES 
Se venden cachorros de pura raza, de ca-
za, en Jesús del Monte 366A. 
13190 4-20 
SE V E N D E 
Una vaca de abundante leche. Jardín 
E l FénLx. Carlos I I I , 28. 
13143 8-19 
P A J A R O S , C L A R I N E S . T U R P I A L E S Y 
canarios cantadores, se venden muy baratos 
y se cambia, clarín por canarios ó sea ca-
narias. Animas al frente del Mercado de 
Colón, accesorias. 
13079 . 4-17 
SE VENDE UN F A M I L I A R ENTERA-
mente nuevo, en $550 oro español . Pocito 13, 
Jesús del Monte. 
13168 4-20 
VENDO DOS CARROS DE CUATRO RÜeT 
das. uno en cuarenta centenes y el otro 
en cien pesos plata. Ambos tienen lanza 
y barras y capacidad suficiente para cual-
quier carga. José Fraga , Infanta 136, es-
quina á Príncipe. 
13103 4-19 
Muy baratos ó se cambian por alguna 
propiedad, dos a u t o m ó v i l e s ; uno marca 
Winton, Modelo K , para seis personas con 
treinta caballos de fuerza y otro de Reo 
para cinco pasajeros, con dos cilindros y 
veinte caballos de fuerza; ambos en buen 
estado. Informan L. G. Cono, Prado 111. 
52881 8-13 
CORA 
A N E M I A 
FIEBRES, DEBILIDAD t i más económico y el único inalterable 
14, Rué des Boaux-Arts, PAR'a 
ú 











CeMSltoenParlt /6i¡> rueStHonoréjrenUdasFn 
P e l a t e s 
C l o r o s i t s , aVeurastenia 
R a q u i t i s m o , Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc, 
Son curados por la 
Medicación fosíórea reconocida pórls 
VCelebridades Medicas y en los Hespí tales de París como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S ® ES LA UNICA 
cutre todas ¡as LECITHINASque 
ha sido objeto de comunicaciones iicclii! 
á laAcademia de ciencias,ála Acsdemiaili 
Medicina y á la Suciedad de BiülogiadcPíS 
F . BILLON. 46. Rué Pierre-Chamn.Hm. 
Bt y en ludas dro&uoria< v faraiacles. 
S E VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, con^o Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps, Tí lburys . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te '•Babcock" solo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manrique 138, entre Salud y Reina. 
12826 26-lOOc. 
A P I ! » 
V e n t a d e 
C a s a d e H u e s p e d e s 
Llena todo el año. Punto y reputación de 
primera clase. Se vende por falta de salud 
y otros negocios, en otra parte. Informan 
en Neptuno 19, altos, de 2 á 5 p. m. 
13092 4-17 
Se vende con su billar y dominó; 
reúne buenas condieiones por todos 
conceptos para hacer negocio. Infor-
man Neptuno 135. Habana. 
12675 15-6 Oct. 
6-On. 
en una ciudad muy comercial de la 
Isla un establecimiento dedicado al 
giro de sedería y quincallería en ge-
neral, eon su departamento de joye-
ría, en el mejor punto de la población. 
En la actualidad está haciendo una 
magnífica venta diaria. Con las condi-
ciones actuales de la casa cualquier 
joven inteligente en el giro puede ha-
cer un capital en poco tiempo. Vista 
hace fe. Para informes dirigii-se á 




Bombas alemanas de vacio: bombas dú-
plex para inyección de 1 á 4 mil Iones de 
palones por hora; una bomba Mugina p a n 
maza cocida: máquinas motoras de 15 á 60 
caballos. Fundición de Leony, Calzada de 
Cencha y Villanueva. Oficina: Mcrcad-'i•s 11 
13228 ^ 1_ 
Breve dcncripclfin <1H n W v ó Invento deno-
m i nado indro-moOtr-coiuf nu». 
Su insta lac ión puede hacerse en ríos, po-
zos, lagos, mares y en cuantos 'ugares sea 
necesaria el agua en glandes ó "pequeñas 
cantidades para el uno que fuere. 
L a s ventajas que ofrece son las siguien-
tes: 
Primera. — Sus funciones las hace auto-
mát i camente y sin gastar combustible. 
Secunda. — No necesita el empleo de ma-
quinista para ejecutar sus trabajo-. 
E s t a máquina habiendo sido inventada peí-
dos artesanos y encontrándola superior á 
todas en la hidrodinámica, hahióndola some-
tido á riguroso examen bajo la dirección do 
inteligentes peritos ingenieros, los cuales la 
consideran de valor inapreciable. 
1S1 objeto de este anuncio es llamar la. 
a t e n c i ó n ^ las personas que deseen entrar 
en negocios con los inventores, tanto on la 
compra dé dicho invento com entrar en 
Sociedad para la explotac ión . 
Para más detalles pueden dirigirse al Ho-
tel ROMA, pues en dicho hotel p e r m a n e c r á 
algunos días Francisco Sala, uno de los in-
ventores y á su marcha á Caibarién, en la 
calle de Faife número 'A. 
13091 8-17 
i y 
; A FO DI NA DAVID! 
PILDORAS LAXÁTim 
(specifico de ¡as afsedoms inUstiA 
DEL ESTR îMiENTO 
E l Eslrciuiiuciitoo . . l e c c i ó n tan (rea 
q u e no se c a e n U i la c a n l i d a d d e l » 
c l o n e s p r o p u e s t a s u n a d e s p u é s de olra. 
das , a d e m a s , o f r ecen al eniermoeiji 
i n e o n v e n i c i i í e de u n h a b í l o bastanit 
p i d o . E n esas e u i i ú i e l o r . e s , aleiiUiia 
I m p r e s c i n d i b l e a u m e n t a r su cusi^ 
i t e r a r a m i r e s i ü l a d o . Ks e^la m 
u n ven ia . ' , , • . ( . p e i i í í i - ' para las pérSPDg 
t i e a e n rv.ie a p e l a r a ¡os laxalivos.pua 
p i e / a p ó r i r r i t a r s e e l intesUno. 'ura 
e s t r e ñ i m i e n l o no t a r d a en hacerseM 
U n a / q u e a n t e s de l e m p l e o tic mm 
K n t r a a en es!a e a l e - o n a U)S 1^' 
s a l i n o s , e! a e i b a r , la ̂ scamonea.WJ^ 
l a o o l o q u i n l i d a . ¡a ü o m a ^níaqu^ef • 
y e n l a base . jo la m a y o r i a dé l a s 
C iohcs l a x a t i v a s . ( ,5 
C o D v e n i a po r lo t a n t o acudir a mn-
i m e n t n s p a r a h a l l a r m i v é . - -
c o n s t i p a c i ó n . 1™ ^ c i t i c o do la , i " 
e rec to , p r o v o c a r deposiciones, ev 
a d e m a s v sobre todo , curar una ' 
que r e s u l t a t a n peligros 
h a l l a a q u e j a d o de la misau 
e n f e r m e d a d e s r e s u l t a n de osla. 
m r n medicación 
3FJ. ESTi 
para q u ^ | -
T r a b a j o s a n t e r i o r a liabiaa B l " * ^ 
la Houhdaink (franquía) es,Uj! L^Mt 
drás/uo. pn-IrrlttHwiilc ''¡','0II[U ^J/kM ' 
datírs oO'UiT.iinalf* y '' /"-' ''í ,ArÍMt'* \ 
dah's. que. u!. ra a>n movor efawtn yvj 
doioi-rj (¡ve rl ruihoi-b > y rl sfi,í;,),1.lS al ctí* 
de que eiHh- la l ^ d M t n A i N b - p ..P 
la t.Vaoéi. V a . ha n •b acasado a j ^ a j 
culiad ron -e ha i r o p o z a ^ ^ iffl 
i-a. nara r o n s . - u i r una l ^ i ^ f l 
í i s l in las b nía.¡vas h ^ M k j ) 
la l mOAlNb-1 ¡:: 
do a"1.1.,, ¡,11 
M o t o r C l a l l s i n t s í i i c j i í 
•Para toda clase de Industria que sea neco-
Biirio emplear fuerza motriz, informes y pre-
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco P. 
Amat y Ccunp. único agente para la Isla d« 
Cuba. Almacén de maquinaria. Cuba C0, H a -
b a n a . 
" M A Q U I N A S D E L I M P I A ^ Z A l ^ T o ' s P s e 
venden dos automát icas . Funcionan nor la 
corriente e léctr ica de una lámpara "de 16 
bu jías echando dos centavos eu la ranura. 
También se venden elco onrron de vol-
teo, casi nuevos, á treinta pesos. I, número 
l a Vedado, informarán. 
13180 5 .20 
S E M I L L A S D E T A B ^ ^ E Ñ ~ T F Ó l ^ S ~ c T Ñ r 
fabricar y propia para larga famiíla. L a l la-
Castillo, finca E l Rosarlo. Güira de Melena 
13028 8-15 ' 
Una segadora A d r l a n e e B n e k e y e número a 
c u e s t a 3 Í B . 0 0 o r o e n e l d e p ó s i t o do maquina, 
r í a de F r a n c i s c o P . > m a t y C o m p . C u b a 
311» ; . 0 a . 
ra. p a r a cuíTscífUl i 
e n c e r r a r a p r i n n p i o s p m - í í a u » ^ I 
N o s b a p - r m i l i ' i " r - s o l v e i V / V ; P fl 
m o d o os pe. ia ; t i n i l a m i « ' ' ' ^ | ) r i « ^ J 
D I M . D A V i l ) c o n l i . - , i e b ) d o l ^ f f | „ ^ 
rtelivo. de la 1 ' r a n i l l a , J Ml;iS 
« o b r e las nle^h.•a^i.d1e^ m m - , ^ 
h o y d í a , la h a n ''•'••l11"slr,'l parís-
e n s a v o s en los hosp i t a l e s i.e ^ 
AGClOíá TERAPEUTICA • 0 
Dr! LA APH00!̂ J> 
L o A P . M O D I N K 'VV^ppÍ€Í; 
n a u s e a s , n i eo ; ieos . 
i n c o n v e n i e n t e .•>»» empic i 
corso n o i 
I n d i c a 
D A V I D 
b a t i r 
alonia del iiilrtlino. 
) en enanlos ^ / j J ó M ^ 
monta del OtlrsHuo. .v l0^i)rdi(^¡- ¿ 
in/rsfinalr.s, en ayunos "^^¿jul8^ 
gado en que es necesario u ;( 
cimi biliar, etc. .os onf''1"111 i'^ifí 
P o r s u . m i p l e o cufttitasem „ 
evita ra n ! E lect. i v a m e u le; ' idad de ^ | 
lion. fórmase una í f ' " ' Y. ' ¡ón ^Jli\e4 
píos tóxicos, ¿ u ^ n n l l ¿ e s l t c ^ f j d i 
nlsmo, consecuencia ^ 0C\e\iCil{^M 
produce primero l a , . ^ a r e O S r ^ Y ^ 
tienen las jaquecas, 1-̂  " ^ ia í f l 
r a . o t í a s t r i e o , ins d i s p e P ^ ' ^ g U i t 
dria. las almorranas, ^ 
lamen ae algunas ll0^ d citis S ^ M 
la neurastenia, Ja <UK 
provocadas por ^n.na.^1 i el 
nadas. Ks por lo tan ^ 0 4;| 
santo desocupar el ^ I f c0ttipar3r . 
n i n g ú n laxativo puede f 
A P l l O D I N E D \ ^ - 6 á o S V ^ V 
Dosis laxativa: l ' ^ 0 caSo 
ia noche ai ac(^taip •.• tar5e. ^ 
una ñor la mañaib'» a l l e ; ^ 
Drvásitosfn todas las ^ « n ^ p R A J ^ 
i m p r e n t a J ^ / a 
U I A K I O O ^ , ' J'ra<l0• d e l 
